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3LUKIJALLE - TILL LÄSAREN - DEAR READER,
Tilastokeskuksen julkaisut 1994/1995 jatkaa Tilastokeskuksen bibliografiaperinnettä. Tätä 
ennen on julkaistu Tilastojulkaisut 1856-1979, Tilastokeskuksen julkaisuja : Tilastotie- 
dotukset 1968-1980 ja  Tilastokatsausten artikkelit 1924-1978, Tilastokeskuksen julkai­
sut 1980-1987,1988/1989,1988/1990,1988/1991 ja 1992/1993.
Tämä luettelo sisältää vuosina 1994 ja  1995 ilmestyneet tilastot. Tilastokeskuksen tuotannon 
lisäksi mukana ovat niiden valtion viranomaisten tilastosarjat, jotka ilmestyvät Tilastokeskuk­
sen ilmiöaluesaijoissa. Luettelo on jäljestetty 30 tilastoaiheluokan mukaan. Lisäksi siinä on 
aakkoselliset nimeke-ja tekijähakemistot sekä luettelo ilmiöaluesarjoissa ilmestyneistä tilas­
tojulkaisuista. Luettelo on tuotettu Tilastokiijaston kirjastojärjestelmästä.
Statistikcentralens publikationer 1994/1995 ingår i en serie bibliografier. Tidigare har ut­
kommit Statistiska publikationer 1856-1979, Statistikcentralens publikationer : Statis­
tiska rapporter 1968-1980 och Artiklarna i statistiska översikter 1924-1978, Statis­
tikcentralens publikationer 1980-1987,1988/1989,1988/1990,1988/1991 och 1992/1993.
I denna bibliografi ingår de statistiska publikationer som utkommit 1994 och 1995. Utöver 
Statistikcentralens egen produktion ingår här de statliga myndigheters statistik som utkommer 
i Statistikcentralens serier. Katalogen är indelad i 30 statistikområden och försedd med titel- 
och författarindex samt en förteckning över de enskilda publikationer som utkommit i olika 
serier. Katalogen är sammanställd ut Statistikbibliotekets egna register.
Statistical Publications 1994/1995 is a sequel to the series of bibliographies issued on the 
publications of Statistcs Finland. The previous bibliographies are Statistical Publications 
1956-1979; Statistical Publications : Statistical Reports 1968-1980 and Bulletin of Sta- 
tiscal papers 1924-1978; and Statistical Publications 1980-1987,1988/1989,1988/1990, 
1988/1991 and 1992/1993.
The bibliography covers all statistical publications issued in 1994/1995. Besides the publica­
tions of Statistics Finland, the bibliography covers those statistical series of other government 
bodies that are published in Statistcs Finland's series on different subject fields. The 
bibliography is arranged according to thirty subject fields. It contains an alphabetical index of 
titels and of authors. In addition, it lists the individual titles published in each series. The 
bibliography was produced from the register of the Library of Statistics.
Helsinki 1996
Hellevi Yijölä
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7TILASTOT - STATISTIK - STATIS­
TICS
01. Yleiset tilastojulkaisut - 
Allmän statistik - 
General statistics
Aluebarometri /  Tilastokeskus = Regi­
onbarometern /  Statistikcentralen. •
Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1- (1992-). 
- (Suomen virallinen tilasto)(Tulot ja  kulu­
tus, 0784-8420)
Kaksi kertaa vuodessa 
ISSN 1235-4759
Baltic states in figures : Estonia, Latvia, 
Lithuania /  Statistics Finland - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1991- (1991-). - 
Epäsäännöllinen
The Barents region : an emerging mar­
ket /  Susanna Seppänen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1995. - 99 s. : kartt.
ISBN 951-727-012-7
Bulletin of statistics [Atk-tallenne] / 
Statistics Finland - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1989, 11-(1989-).- 
Kerran kuukaudessa
Levyke; myös suom. ja  ruots.: Tilastokat­
sauksia
ISSN 0788-4761
Euroavain [Atk-tallenne] : avoin ovi 
Eurooppaan /  Tilastokeskus - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1993- (1993-). - 
Kerran vuodessa
1 CD-ROM-levyke + käyttäjän opas 
ISSN 1237-203X
Finland i siffror /  Statistikcentralen -
Helsinki : Tilastokeskus, 1982- (1981-). - 
Kerran vuodessa
Hm. myös suom., engl., saks., ransk., esp., 
arab., jap. ja ven.
ISSN 0357-4962
Finland in figures /  Statistics Finland -
Helsinki : Tilastokeskus, 1982- (1981-). - 
Kerran vuodessa
Ilm. myös suom., ruots., saks., ransk., 
esp., arab., jap. ja  ven.
ISSN 0357-0371
La Finlande en chiffres /  Institut natio­
nal de la statistique de Finlande - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1986- (1985-). - 
Kerran vuodessa
Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., esp., 
arab., jap. ja  ven.
ISSN 0782-7326
Finlandia en cifras / Oficina central de 
estadisticas de Finlandia - Helsinki : Ti­
lastokeskus, 1986- (1985-). - 
Kerran vuodessa
Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., 
ransk., arab., jap. ja  ven.
ISSN 0782-5196
Finljandija v cifrah /  Central'noe sta­
tisti ceskoe bjuro Finljandii - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1985- (1984-). - 
Kerran vuodessa
Ilm. myös suom., ruots., engl., saks., 
ransk., esp., jap. ja  arab.
ISSN 0358-8998
Finnland in Zahlen / Statistisches Zent- 
ralamt Finnlands - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1985- (1984-). - 
Epäsäännöllinen
Dm. myös suom., ruots., engl., ransk., esp., 
arab., jap. ja  ven.
ISSN 0781-657X
8Helsinki kympistä Nuorgamiin : suoma­
laiset kuluttajat postinumeroalueittain = 
Finnish consumers by zip-code area / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus,
1994. - 205 s. : kartt.
ISBN 951-47-8734-X
Karelia in figures /  Statistics Finland -
Hki : Tilastokeskus, 1993- (1993-). - 
Epäsäännöllinen
Kunta-avain [Atk-tallenne] / Tilasto­
keskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1991- 
(1991-).- 
Kerran vuodessa
1 levyke 3,5HD, 5,25HD tai 3,5DD, liite: 
Kunta-avain: käyttäjän opas 
ISSN 1235-1091
Kuntafakta [Atk-tallenne] /  Tilastokes­
kus - Helsinki : Tilastokeskus, [1995]- 
(1995-). -
Kaksi kertaa vuodessa 
Laitteistovaatimukset: prosessori vähintään 
386/33, muistia 4MB, Microsoft Windows
3.1, 3,5' levykeasema, vähintään 13 MB 
vapaata levytilaa 
Levykejulkaisu 
ISSN 1238-2728
Kuntatieturi [Atk-tallenne] /  Tilasto­
keskus - Helsinki : Tilastokeskus,
[1990]- (1990-). - 
Kaksi kertaa vuodessa 
Hmestymistiheys 1990-1992: Kerran vuo­
dessa
Levykejulkaisu 
ISSN 0788-477X
Leningrad Region in figures 1995 / Ti­
lastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1995. - 30 s.
ISBN 951-727-024-0
Läänikatsaus. Oulun lääni /  Tilastokes­
kus - Oulu : Tilastokeskus, 1989-1994 
(1989-1994). - 
Kerran vuodessa
Jatkuu nim.: Pohjois-Suomen katsaus. 
Oulun lääni, Lapin lääni 
ISSN 0788-1150
Läänikatsaus, Uudenmaan lääni /  Tilas­
tokeskus - Oulu : Tilastokeskus, (1991-). - 
Kerran vuodessa 
ISSN 0788-7213
Maailma numeroina : Tilastollisen vuo­
sikirjan... kansainvälinen osa /  Tilasto­
keskus = Världen i siffror : Statistisk 
årsbok..., internationella översikter /  
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1987- (1987-). - 
Epäsäännöllinen
Erip.: Suomen tilastollinen vuosikirja 
ISSN 0787-8516
Neuvosto-Karjala numeroina /  Tilasto­
keskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1990- 
(1990-). - 
Epsäännöllinen 
ISSN 0788-4834
Pieni maailmankirja /  Tilastokeskus. -
Helsinki : Karttakeskus, : Maanmittauslai­
tos, : Tilastokeskus, 1995. - 175 s. : kartt. 
ISBN 951-593-505-9
Pohjois-Suomen katsaus. Oulun lääni, 
Lapin lääni /  Tilastokeskus - Oulu : Ti­
lastokeskus, 1995- (1995-). - 
Kerran vuodessa
Edelt.: Läänikatsaus. Oulun lääni 
ISSN 1238-9064
St. Petersburg and the Leningrad Regi­
on in figures 1994 /  Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1994. - 24 s. 
ISBN 951-47-8739-0
9St Petersburg in figures /  Statistics Fin­
land - Hki : Tilastokeskus, 1993-(1993-). - 
Epäsäännöllinen
StatFinTop [Atk-tallenne] /  Tilastokes­
kus - Helsinki : Tilastokeskus, 1990- 
(1992-). -
Kaksi kertaa vuodessa 
Dmestymistiheys 1990-1992: Kerran vuo­
dessa
ISSN 1235-9432
Suomen tilastollinen vuosikirja 
[mikrokortti] = Statistical yearbook of 
Finland /  Statistics Finland. = Statistisk 
årsbok för Finland /  Statistikcentralen.
Helsinki : CIS : Tilastokeskus, 1887- 
(1888-). - 
Kerran vuodessa
Suomen tilastollinen vuosikirja /  Tilas­
tokeskus = Statistical yearbook of Fin­
land /  Statistics Finland. = Statistisk 
årsbok för Finland /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1, 1879-( 1879-). - 
Kerran vuodessa 
ISSN 0081-5063
Suomi ja  muut EU-maat : taskutilasto = 
Taskutilasto : Suomi ja muut EU- 
maat /  Tilastokeskus. - Helsinki : Tilas­
tokeskus, [1995], - 32 s.
ISBN 951-727-113-1
SuomiCD [Atk-tallenne] /  Tilastokeskus
- Helsinki : Tilastokeskus, 1992-. - 
Kerran kahdessa vuodessa 
1 CD-ROM-levyke + käyttäjän opas 
Edelt.: Markkinaprofiilit : Etelä-Suomi 
[Atk-tallenne], Itä-Suomi [Atk-tallenne], 
Keski-Suomi [Atk-tallenne], Länsi-Suomi 
[Atk-tallenne], Pohjois-Suomi [Atk- 
tallenne]
ISSN 1236-7877
Suomipalapeli : maakunnat ja suuralu­
eet alueiden Euroopassa /  Tuomo Hal- 
meenmäki, Susanna Seppänen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1995. - 78 s. : kartt. 
ISBN 951-727-056-9
Taskutilasto /  Tilastokeskus - Helsinki,
1982- (1981-).
Kerran vuodessa
Ilm. myös ruots., engl., saks., ransk., esp., 
arab., jap. ja ven.
ISSN 0357-0363
Tietoaika : Tilastokeskuksen asiakas­
lehti - Helsinki : Tilastokeskus, 1984, 1- 
(1984-). -
Kerran kuukaudessa 
ISSN 0781-0644
Tilastokatsauksia : neljännesvuositilas- 
to /  Tilastokeskus = Bulletin of statis­
tics /  Statistics Finland. = Statistiska 
översikter /  Statistikcentralen . - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1971- (1971-). - 
Neljä kertaa vuodessa 
1996, 1- nimeke: Tilastokatsaus 
ISSN 0015-2390
Tilastokatsauksia [Atk-tallenne] /  Tilas­
tokeskus = Statistiska översikter : 
månadsöversikt /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1989, 11- 
(1989-). -
Kerran kuukaudessa 
Saatavana levykkeillä 5.25 ja  3.5 
ISSN 0788-4753
Tutkimuksia - Tilastokeskus / Tilasto­
keskus = Studies /  Statistics Finland. = 
Undersökningar /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1- (1966-). -
Epsäännöllinen
ISSN 0355-2071
Viro numeroina /  Tilastokeskus - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1990- (1990-). - 
Epäsäännöllinen 
ISSN 0788-4826
10
Women and men in Finland /  Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 
111 s. : kuv. - (Elinolot, ISSN 0784-8757 ; 
1995, 1)
ISBN 951-727-094-1
02. Ympäristötilastot - Miljö - 
Environment
Finland's natural resources and the en­
vironment /  Statistics Finland - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1995- (1995-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Y mpäristö, 0784-8455) 
Kerran vuodessa
Joka toinen vuosi: Appendix 3 of the Go­
vernmental proposal for the... budget 
Luonnonvarat ja  ympäristö : eripainos val­
tion vuoden... talousarvioesityksen liittees­
tä n:o 3
ISSN 1238-2582
Ilmanlaatumittauksia /  Ilmatieteen lai­
tos = Air quality measurements. - Hel­
sinki : Ilmatieteen laitos, 1991- (1992-). - 
Kerran vuodessa
Edelt.: Ilman laadun tuloksia tausta- 
asemilta
ISSN 1235-8843
Luonnonvarat ja ympäristö /  Tilasto­
keskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- 
(1995-). - (Suomen virallinen tilasto) 
(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Joka toinen vuosi: Eripainos valtion vuo­
den... talousarvioesityksen liitteestä n:o 3 
ISSN 1238-0261
Luonnonvaratilinpito. Puuainestilinpi- 
to /  Tilastokeskus = Natural resource 
accounts, wood material accounting / 
Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1980/1990- (1992-). - (Suomen viral­
linen tilasto)( Ympäristö, 0784-8455) 
Epäsäännöllinen 
ISSN 1235-4856
Maanmittaus : Maanmittaushallituksen 
vuositilastoja = Land surveying : year 
statistics on the National Board of Sur­
vey. = Lantmäteri : Lantmäteristyrel- 
sens årsstatistiker. - Helsinki : Maanmit­
taushallitus, 1989- (1990-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0785-7675
Magneettisia mittauksia /  Ilmatieteen 
laitos = Magnetic results / Finnish Me­
teorological Institute. - Helsinki : Ilmatie­
teen laitos, 1991- (1992-). - (Suomen vi­
rallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Nurmijärven geofysikaalisen ob­
servatorion magneettisia mittauksia 
ISSN 1235-4732
Naturresurserna och miljö /  Statis­
tikcentralen - Helsinki : Tilastokeskus, 
1995- (1995-). - (Suomen virallinen tilas- 
to)(Ympäristö,
0784-8455)
Kerran vuodessa
Joka toinen vuosi: Budjetin liite, nro 3 
Luonnonvarat ja  ympäristö 
ISSN 1238-6170
Suomen meteorologinen vuosikirja / 
Ilmatieteen laitos = Meteorological 
yearbook of Finland. - Helsinki : Ilmatie­
teen laitos, 1991- (1993-). - 
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen meteorologinen vuosikirja. 
Osa 1-4:2 
ISSN 1235-0419
Teollisen toiminnan jätteet 1992 = Was­
tes from manufacturing and related 
industries 1992 /  Tilastokeskus. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1995. - 162 s. - 
(Ympäristö, ISSN 0784-8455 ; 1995, 7) 
ISBN 951-727-088-7
11
Teollisen toiminnan ympäristönsuoje­
lumenot /  Tilastokeskus = Environmen­
tal expenditures of manufacturing and 
related industries /  Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992(1994). - 
(Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 
0784-8455)
Kerran vuodessa
Jatkuu nim.: Teollisuuden ympäristönsuo­
jelumenot 
ISSN 1237-3729
Teollisuuden ympäristönsuojelumenot / 
Tilastokeskus = Environmental expendi­
ture by Finnish industry in... /  Statistics 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993- 
(1995-). - (Suomen virallinen tilas- 
to)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisen toiminnan ympäristönsuo­
jelumenot 
ISSN 1238-4674
Ympäristö /  Tilastokeskus = 
[Environment] /  Statistics Finland. = 
Miljö /  Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988, 1-(1988-). - (Suomen 
virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen 
Ilm.:TT.YM:1984,1-1986,1 
Edelt.: Tilastotiedotus /  Tilastokeskus.
YM, Ympäristötilasto 
ISSN 0784-8455
Ympäristö 1994 : kulutus, tieto, asenteet 
ja ympäristöpolitiikka /  Eero Tanska­
nen. - Hki : Tilastokeskus, 1995. - 60 s. - 
(Muistio/ Tilastokeskus, ISSN 0357-6507 ; 
1995, 6)
ISBN 951-727-067-4
Yhteinen ympäristömme [taskutilasto] /  
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 
[1995]. - 40 s. : kuv. - 
ISBN 951-727-0006-2
Ympäristötilasto /  Tilastokeskus = Envi­
ronment statistics /  Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1974- (1977-). - 
(Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 
0784-8455)
Epäsäännöllinen
Ilm.:1974: Tilastollisia tiedonantoja, 56 ; 
1980: 67 ; 1987 ei missään saijassa ;
[1994] Ympäristö-sarjassa
Ympäristöliiketoiminnan tilastoinnin 
kehittäminen /  Päivi Heinonen, Jukka 
Hoffrén. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995. 
- 49 s. - (Muistio /  Tilastokeskus,
ISSN 0357-6507 ; 1995, 3)
ISBN 951-727-065-8
03. Väestötilastot - Befolkning - 
Population
Kuntien henkikirjoitettu väestö(l.l.) 
vuosina... : kantokykyluokka(...) /  suu- 
ruusjärjestys(...) /  Tilastokeskus - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1983/1989- (1990-). 
- (Tilastokeskus. JT-moniste)
Kerran vuodessa
Kuolemansyyt /  Tilastokeskus = Causes 
of death /  Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1987- (1989-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Terveys, 0784-8412) 
Kerran vuodessa 
Ilm. : S VT.6B :1941-1986 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 B, 
Kuolemansyyt ja  Suomen virallinen tilas­
to. 6 A, Kuolleisuus : kuolleisuus-ja 
eloonj äämistauluj a 
ISSN 0787-0132
Kuolleisuus- ja  eloonjäämistauluja /  
Tilastokeskus = Dödlighets- och livs- 
längdstabeller /  Statistikcentralen. = 
Life tables /  Statistics Finland. - Hki :
Tilastokeskus, 1986/90- (1993-). - (Suo­
men virallinen tilasto)( Väestö, 0784-8447) 
Kerran viidessä vuodessa 
ISSN 1236-3537
Lama ja ennenaikainen kuolleisuus / 
Pekka Martikainen, Tapani Valkonen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 92 s. : 
kuv. - (Väestö, ISSN 0784-8447 ; 1995, 
11)
ISBN 951-727-089-5
Perheellistyminen Virossa ja Suomessa : 
demografinen vertailu /  Anders Vikat. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 49 s. - 
(Tutkimuksia /  Tilastokeskus, ISSN 
0355-2071 ; 214)
ISBN 951-727-128-X
Perheet /  Tilastokeskus = Familjer / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1987- (1989-). - (Suomen viralli­
nen tilasto)(Väestö 0784-8447)
Kerran kahdessa vuodessa 
Yhdistynyt juIkaisuista:TiIastotiedotus / 
Tilastokeskus. VÄ, Väestö ja  Suomen 
virallinen tilasto. 6 C, Väestölaskenta 
Ilm.:TT.VÄ: 1977-1986 
ISSN 0785-8205
Perinataalitilastot /  STAKES = Finnish 
perinatal statistics /  STAKES. - Helsinki 
: STAKES, 1987- (1990-). - (Suomen vi­
rallinen tilasto)(Terveys, 0784-8412) 
Kerran vuodessa
Julkaisija -1993:Sosiaali-ja terveyshallitus 
1987 julkaisija Lääkintöhallitus, ilm. sar­
jassa Lääkintöhallituksen julkaisuja; 
Tekijät: Jouni Meriläinen...[et ai.]
ISSN 0789- 127X
Population census 1990. Vol. 9B, Evalu­
ation study of the 1990 census /  Statis­
tics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1994. - 107 s. : kuv.
Ilm. myös suomenkielisenä.
ISBN 951-727-018-6
Suomalaismiehen perheellistyminen /  
Timo Nikander. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1995. - 78 s.: kuv.- (Väestö, ISSN 
0784-8447; 1995, 1)
ISBN 951-727-000-3
Tilastoja syntyneistä /  STAKES = Sta­
tistics on births in Finland /  STAKES. -
Helsinki : STAKES, 1990- (1992-).- (Suo­
men virallinen tilasto)(Terveys,0784-8412) 
Kerran vuodessa 
ISSN 1235-9394
Työssäkäyntitilasto : opas /  Tilastokes­
kus - Hki : Tilastokeskus, 1987- (1989-). - 
Kerran vuodessa
Työssäkäyntitilasto /  Tilastokeskus = 
Sysselsättningsstatistik / Statistikcentra­
len. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- 
(1989-). - (Suomen virallinen tilasto) 
(Työmarkkinat, 0785-0107) (Väestö, 
0784-8447)
Kerran vuodessa
-1989(1992) saijassa: Työmarkkinat 
ISSN 0785-8221
Väestö /  Tilastokeskus = Befolkning / 
Statistikcentralen. = Population /  Sta­
tistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen 
tilasto)
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.VÄ: 1968,1-1988,5, Us. alasarjoja 
Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. VÄ, 
Väestö
ISSN 0784-8447
12
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Väestöennuste kunnittain /  Tilastokes­
kus = Befolkningsprognos kommunvis /  
Statistikcentralen. = Population projec­
tion by municipalities / Statistics Fin­
land. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1988/2010- (1989-). - (Suomen virallinen 
tilasto)(Väestö, 0784-8447)
Kerran kolmessa vuodessa 
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. VÄ, Väestö 
Em.:TT.VÄ: 1975-1985 
ISSN 0785-4773
Väestöennusteet /  Tilastokeskus = Be- 
folkningsprognoser /  Statistikcentralen. 
= Population projection /  Statistics Fin­
land. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1993/2030- (1993-). - (Suomen virallinen 
tilasto)(Väestö, 0784-8447)
Kerran kolmessa vuodessa 
ISSN 1236-5483
Väestölaskenta 1990. Osa 2, Työvoima- 
muutokset /  Tilastokeskus = Folk­
räkningen 1990. Del 2, Arbetskraftsfö- 
rändringar /  Statistikcentralen = Popu­
lation Census 1990. Vol. 2, Changes in 
the labour force /  Statistics Finland. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1994 - 311 s. 
ISBN 951-47-8702-1
Väestölaskenta 1990. Osa 9, Väestölas 
kennan luotettavuus /  Tilastokeskus. -
Hki : Tilastokeskus, 1994.- 128 s. : kuv. 
Hm. myös engl.kielisenä Evalualuation 
study of the 1990 census.
ISBN 951-47-7618-6
Väestölaskenta 1995 = Folkräkningen 
1995 /  Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1995. - Kierrekansio
Väestön neljännesvuositilasto /  Tilasto' 
keskus = Kvartalsstatistiken över be­
folkningen /  Statistikcentralen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1991, 2. neljännes- 
(1991-). - (Suomen virallinen tilasto) 
(Väestö, 0784-8447)
Neljä kertaa vuodessa
Edelt.: Väestönmuutokset kunnit-
tain(nelj ännes-vuositilasto)
ISSN 0788-5253
Väestön taloudellinen toiminta ja  asui­
nolot 1970-1990 = Befolkningens eko­
nomiska verksamhet och boendeför- 
hållanden = Economic activity and 
housing conditions of the population / 
Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 
1995. - 203 s. - (Väestö, ISSN 
0784-8447 ; 1995, 6)
ISBN 951-727-066-6
Väestönmuutokset /  Tilastokeskus = 
Befolkningsrrelsen /  Statistikcentralen.
= Vital statistics /  Statistics Finland. -
Hki : Tilastokeskus, 1989- (1992-). - (Suo­
men virallinen tilasto)(Väestö, 0784-8447) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Väestörakenne 
ja  väestönmuutokset, vuositilasto 
ISSN 0788-5245
Väestönmuutokset kunnittain : vuositi­
lasto /  Tilastokeskus = Befolkningsfö­
rändringar kommunvis /  Statistikcent­
ralen. = Vital statistics by municipality /  
Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1987- (1989-). - (Suomen virallinen 
tilasto)(Väestö, 0784-8447)
Kerran vuodessa
Rinnakkaisnimeke -1991 : Befolkningsrö- 
relsen kommunvis 
Ilm.:SVT.6A,Osa 3:1981-1986 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 A 2. 
Väestörakenne ja  väestönmuutokset kun­
nittain,. 6 A 3. Väestönmuutokset kunnit­
tain ja  6 A, Väestö 
ISSN 0785-479X
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Väestörakenne / Tilastokeskus = Be­
folkningens sammansättning / Statis­
tikcentralen. = Structure of population /  
Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1989- (1990-). - (Suomen virallinen 
tilasto)( Väestö, 0784-8447)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Väestörakenne 
kunnittain ja  Väestörakenne ja  väestön­
muutokset 
ISSN 0788-5237
Väkiluku kunnittain suuruusjärjestyk­
sessä /  Tilastokeskus = Befolkning 
kommunvis i storleksordning / Statis­
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
31.12.1989- (1990-). - (Suomen virallinen 
tilasto)(Väestö, 0784-8447)
Kerran vuodessa 
Edelt.: Väkiluku kunnittain 
ISSN 0788-4478
Väkilukuarvio kunnittain /  Tilastokes­
kus = Uppskattad befolkning kommun­
vis /  Statistikcentralen. - Helsinki : Tilas­
tokeskus, 31.12.1988- (1988-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Väestö, 0784-8447) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. VÄ, Väestö 
Ilm.:TT.VÄ: 1986-1987 
ISSN 0785-4838
04. Asuminen - Boende 
Housing
Asuminen /  Tilastokeskus = Boende /  
Statistikcentralen. = Housing /  Statistics 
Finland. - Hki : Tilastokeskus, 1988, 1- 
(1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.AS:1986,1-1987,5. Useita alasar­
joja
Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. AS,
Asuminen
ISSN 0784-8307
Asuntojen hinnat : neljännesvuositilas- 
to /  Tilastokeskus - Hki : Tilastokeskus, 
1985, 3. neljännes- (1986-).- (Asuminen, 
0784-8307)(Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. AS, Asuminen 
Hm. :TT. AS : 1986-1987 
ISSN 0784-8900
Asuntojen hinnat : vuositilasto / Tilas­
tokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 
1987/1989- (1990-). - (Asuminen, 0784- 
8307)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
ISSN 0788-0308
Asuntotuotanto : neljännesvuositilasto /  
Tilastokeskus = Bostadsproduktionen / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1968, 1. neljännes-1994,4. neljän­
nes (1969-1995). - (Rakentaminen, 0784- 
8390)(Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus /
Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen
Ilm.:TT.RA: 1969-1987
Jatkuu nim.: Rakennus-ja asuntotuotanto
ISSN 0784-8943
Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto : 
vuositilasto /  Tilastokeskus = Bostads- 
samfundens bokslutsstatistik /  Statis­
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1986- (1988-). - (Asuminen, 0784- 
8307)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. YR, Yritykset 
Ilm.:TT.YR: 1982-1987 
ISSN 0784-9338
Kesämökit /  Tilastokeskus = Free-time 
residences / Statistics Finland. = Fri­
tidshus /  Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1989- (1991-).- (Asuminen, 
0784-8307)(Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen 
ISSN 0789-0168
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Rakennukset ja asunnot /  Tilastokeskus 
= Byggnader och bostäder /  Statis­
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1987- (1989-). - (Asuminen, 0784-8307) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
Ilm.:1985 SVT.6C: 107:4 
ISSN 0787-8249
Rakentaminen ja asuminen : vuosikir­
ja /  Tilastokeskus = Construction and 
housing : yearbook /  Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1990-). - 
(Rakentaminen, 0784-8390)(Suomen vi­
rallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisuja: Asuntotuotanto 
ja  Talonrakennustilasto 
ISSN 0787-572X
Sääntelystä vapaat vuokrasuhteet : elo­
kuu 1995 : tilastoselvitys vuokrien kehi­
tyksestä /  Tilastokeskus. - Helsinki : Ti­
lastokeskus, 1995. - 26 s.
Vuokratilasto : vuosijulkaisu /  Tilasto­
keskus = Hyresstatistik /  Statistikcentra­
len. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986- 
(1988-). - (Asuminen, 0784-8307)
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. HI, Hinnat 
ISSN 0784-9346
Väestölaskenta 1995 = Folkräkningen 
1995 /  Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1995. - Kierrekansio
Väestön taloudellinen toiminta ja asui­
nolot 1970-1990 = Befolkningens eko­
nomiska verksamhet och boendeför- 
hållanden = Economic activity and 
housing conditions of the population /  
Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 
1995. - 203 s. - (Väestö, ISSN 0784-8447 ; 
1995, 6)
ISBN 951-727-066-6
Yhteishallintoon aravavuokrataloissa / 
Antti Siikanen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1994. - 136 s. - (Raportti / Tilastokeskus ; 
1994, 5)
05. Työtilastot. Palkat. Työtapa­
turmat - Arbetsmarknad. 
Löner. Olycksfall i arbete - 
Labour market. Wages and 
salaries. Industrial accidents
Ammatillisista oppilaitoksista valmistu­
neiden työllistyminen : vuosina 1988­
1992 valmistuneiden työllistyminen 
vuonna 1992 /  Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1995. - 121 s.
ISBN 951-727-121-2
Ansiotasoindeksi [Atk-tallenne] /  Tilas­
tokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 
1989/90-(1991-).- 
Neljä kertaa vuodessa 
1 levyke 3,5" 2HD ; mahtuu 2 v. kerral­
laan, saatavana 1985 alkaen 
ISSN 0789-7294
Ansiotasoindeksi /  Tilastokeskus = För- 
tjänstnivåindex /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1. neljän­
nes- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Muu ilmestymistiheys 
Ilm.:IT.AT:1979,1-1988,1;
1991- kerran vuodessa ilmestyy vuositason 
indeksi
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. AT 
ISSN 0784-8218
Ansiotasoindeksi 1990=100 : käyttäjän 
käsikirja = The index of wage and sala­
ry earnings 1990=100 : handbook of 
users /  Statistics of Finland /  Tilastokes­
kus. - Hki : Tilastokeskus, 1994. - 65 s. - 
(Käsikirjoja /  Tilastokeskus, ISSN 
0355-2063 ; 33)
ISBN 951-727-008-9
Hinta- ja  palkkatiedote /  Tilastokeskus -
Helsinki : Tilastokeskus, 9.12.1991- 
(1991-). - (Palkat, 0784-8374)(Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran kahdessa kuukaudessa
Edelt.: Työtaistelut : neljännesvuositilasto
ISSN 0789-2462
Julkisen sektorin tuntipalkat /  Tilasto­
keskus = Timlöner för den offentliga 
sektorn /  Statistikcentralen. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1992, l.neljännes-( 1992-).-(Pal­
kat, 0784-8374)(Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
Edelt.: Työtaistelut : neljännesvuositilasto 
ISSN 1235-7154
Korporatismi ja  palkkahajonta /  Laura 
Noël du Payrat. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1995. - 47 s. - (Keskustelumuistioita / 
Tilastokeskus, ISSN 0788-7078 ; 1995, 3) 
ISBN 951-727-092-5
Koulusta työelämään : vuonna 1991 
tutkinnon suorittaneiden työhön sijoit­
tuminen vuonna 1992 /  Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1994. - 41 s. - 
(Koulutus, ISSN 1236-4746; 1994, 8) 
ISBN 951-727-017-8
Koulutetun väestön työhön sijoittumi­
nen 1992 sekä ammatillinen liikkuvuus 
1970/1980/1990 /  Tilastokeskus. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1994. - 66 s. - (Muis­
tio / Tilastokeskus, ISSN 0357-6507 ; 140)
Kunnallinen virkaluettelo : kunnallisen 
henkilörekisterin virat ja toimet 
palkkaluokittani : lukumäärät ja  koko­
naisansiot /  Tilastokeskus - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Palkat, 
0784-8374)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0786-3624
Kuntasektorin kuukausipalkat /  Tilas­
tokeskus = Månadslöner för kommuna­
lanställda /  Statistikcentralen. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Palkat, 
0784-8374)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. PA, Palkat 
Ilm.:TT.PA: 1966-1987 
ISSN 0784-9370
Laitoskokoja hallinnolliset skaalaedut : 
tutkimus- ja opetushenkilökunnan hal­
linnollinen kuormitus ja  hallintohenki­
lökunnan määrä /  Jukka Lipponen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 24 s. - 
(Tiede ja  teknologia, ISSN 1236-5858; 
1995, 2)
ISBN 951-727-070-4
Liikenteen työntekijöiden palkat /  Tilas­
tokeskus = Löner för anställda inom 
samfärdsel / Statistikcentralen. - Hki :
Tilastokeskus, 1992, 1. neljännes-2. nel­
jännes (1992-1994). - (Palkat, 0784-8374) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kaksi kertaa vuodessa 
Frekvenssi: neljännesvuosittain -1992, 3. 
neljännes 1992, 1 nimellä: Liikenteen 
työntekijöiden palkat. Autoliikenne ja  ah- 
tausala
Edelt.: Liikenteen työntekijöiden palkat. 
Ahtausala, Liikenteen työntekijöiden pal­
kat. Autoliikenne ja  Liikenteen työnteki­
jöiden palkat. Ulkomaan meriliikenne 
Jatkuu nim.: Teollisuuden, rakennusalan ja 
liikenteen työntekijöiden palkat 
ISSN 1235-7308
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Maa- ja  metsätyöntekijöiden palkat /  
Tilastokeskus = Lant- och skogsarbe­
tarnas löner /  Statistikcentralen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1992, 1. neljännes- 
(1992-). - (Palkat, 0784-8374)(Suomen 
virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa 
Edelt.: Maataloustyöntekijöiden palkat, 
Metsätyöntekijöiden palkat ja  Metsätyön­
tekijöiden vuosiansiot 
ISSN 1235-7162
Metsäklusterin koulutuspääoman kehi­
tys 1970-1993 - Helsinki : Tilastokeskus,
1995. - 55 s. - (Koulutus, ISSN 1236­
4746; 1995, 10)
ISBN 951-727-131-X
Metsätyöntekijöiden vuosiansiot /  Tilas­
tokeskus = Skogsarbetarnas årtjänster / 
Staistikcentralen. - Hki : Tilastokeskus, 
1985/1986-1994 (1988-1995). - (Palkat, 
0784-8374)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkuu nim. Maa- ja  metsätyöntekijöiden 
palkat, ISSN 1235-7162 
ISSN 0784-929X
Näkymättömästä näkyväksi : selvitys 
piilotalouden toimialoista /  Pekka Ryt­
könen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 
51 s. - (Muistio / Tilastokeskus, ISSN 
0357-6507 ; 1995, 5)
ISBN 951-727-126-3
Palkat /  Tilastokeskus = Löner /  Statis­
tikcentralen. = Wages and salaries /  Sta­
tistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen 
tilasto)
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.PA:1966,1-1988,15. Us. alasarjoja 
Edelt. :Tilastotiedotus/Tilastokeskus. PA, 
Palkat
ISSN 0784-8374
Palkkatilasto /  Tilastokeskus = Lönes­
tatistik /  Statistikcentralen. = Wages 
and salaries /  Statistics Finland. - Hki :
Tilastokeskus, 1968- (1968-). - (Palkat, 
0784-8374)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran kahdessa vuodessa 
Ilm.:TT.PA:1968-1986 joka vuosi; erilli­
senä 1985/86
Edelt.: Työtaistelut : vuositilasto 
ISSN 0784-8056
Palvelualan palkat : elokuu /  Tilasto­
keskus = Lönerna för anställda inom 
servicebranchen : augusti / Statis­
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1990, elokuu- (1991-). - (Palkat, 0784- 
8374)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
Edelt.: Liikealan palkat 
ISSN 0789-6646
Prices and wages review /  Statistics 
Finland - Helsinki : Statistics Finland,
1995- (1995-). - (Palkat, 0784-8374) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
ISSN 1239-2847
Rakentamisen harmaat markkinat / 
Pekka Rytkönen. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1995. - 57 s. - (Muistio / Tilastokes­
kus, ISSN 0357-6507 ; 1995, 1)
Sijoittumispankki [Atk-tallenne] /  Ti­
lastokeskus - Helsinki: Tilastokeskus,
1989-U990-).
Kerran vuodessa 
ISSN 0788-7019
Tasa-arvo Tilastokeskuksessa 1994 : 
selvitys tasa-arvon nykytilanteesta ja  
ehdotukset jatkotoimenpiteiksi / Työ­
ryhmä: Anna-Maija Lehto...[et ai.]. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 53 s. : 
liitel.
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Telineet, tehdas vai toimisto : tutkimus 
ammattiryhmittäisestä kuolleisuudesta 
ja työkyvyttömyydestä /  Veijo Notkola, 
Airi Pajunen, Päivi Leino-Arjas. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1995. - 261 s. - 
(Terveys, ISSN 0784-8412 ; 1995,4)
ISBN 951-727-028-3
Teollisuuden ja rakennusalan työnteki­
jöiden palkat /  Tilastokeskus = Lönerna 
för arbetstagare inom industrin och 
byggnadsbranschen/Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1. neljän- 
nes-1994, 2. neljännes (1992-1994). - (Pal­
kat, 0784-8374)(Suomen virallinen tilasto) 
Kaksi kertaa vuodessa 
Frekvenssi: neljännesvuositt. -1992, 3.nelj. 
Edelt.: Rakennusalan työntekijöiden palkat 
ja  Teollisuuden työntekijöiden palkat : 
neljännesvuositilasto
Jatkuu nim.: Teollisuuden, rakennusalan ja 
liikenteen työntekijöiden palkat 
ISSN 1235-7294
Teollisuuden toimihenkilöiden palkat : 
vuositilasto / Tilastokeskus = Lönerna 
för tjänstemän inom industrin /  Statis­
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1988- (1989-). - (Palkat, 0784-8374) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. PA, Palkat 
Dm.-.TT.PA: 1987-1988 
ISSN 0784-9494
Teollisuuden toimihenkilöiden palkat. 
Ennakko /  Tilastokeskus = Industri- 
tjänstemännes löner. Förhandsuppgif- 
ter /  Statistikcentralen. - Helsinki : Tilas­
tokeskus, 1988- (1989-). - (Palkat,
0784-8374) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. PA, Palkat 
Dm.:TT.PA: 1980-1988 
ISSN 0784-9486
Teollisuuden, rakennusalan ja liiken­
teen työntekijöiden palkat /  Tilastokes­
kus = Löner för arbetstagare inom in­
dustrin, byggnadsbranschen och sam­
färdsel. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994,
4. neljännes- (1995-).- (Palkat, 0784-8374) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kaksi kertaa vuodessa 
Edelt.: Liikenteen työntekijöiden palkat ja  
Teollisuuden ja  rakennusalan työntekijöi­
den palkat 
ISSN 1238-4704
Työelämän muutoksia laman aikana : 
työvoiman vuosihaastattelu, syksy 1993 
= Changes in working life during the 
recession : supplementary labour force 
survey, autumn 1993 /  Tilastokeskus. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 160 s. - 
(Työmarkkinat, ISSN 0785-0107; 1995, 2) 
ISBN 951-727-027-5
Työmarkkinat /  Tilastokeskus = Ar­
betsmarknaden /  Statistikcentralen. = 
Labour market /  Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-).
- (Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.TY:1969,1-1988,1. Useita alasar­
joja
Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. TY,
Työvoima
ISSN 0785-0107
Työssäkäyntitilasto : opas /  Tilastokes­
kus - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- 
(1989-). - 
Kerran vuodessa
Työssäkäyntitilasto / Tilastokeskus = 
Sysselsättningsstatistik /  Statistikcentra­
len. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- 
(1989-). - (Suomen virallinen tilasto) 
(Työmarkkinat, 0785-0107) (Väestö,
0784-8447)
Kerran vuodessa
-1989(1992) saijassa: Työmarkkinat 
ISSN 0785-8221
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Työtapaturmat /  Tilastokeskus, Työmi­
nisteriö = Accidents at work. = 
Olycksfall i arbete. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1987- (1988-). - (Työmarkkinat,
0785-0107)
Kerran vuodessa
Julkaisija 1991 Tilastokeskus; 1992-: Ti­
lastokeskus ja  Työministeriö 
Engl. nimeke -1991: Industrial accidents 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 26, Työ­
tapaturmat
Julkaisija 1987-1990: Työsuojeluhallitus,
1990- ilmestynyt sarjassa: Työmarkkinat
Työttömyys tutkinnon jälkeen 1989­
1993 /  Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1994. - 72 s. - (Koulutus, ISSN 
1236-4746; 1994, 6)
ISBN 951-727-011-9
Työttömyyspäivärahat /  Sosiaali- ja ter­
veysministeriö, Vakuutusosasto - Hel­
sinki : Sosiaali-ja terveysministeriö, 1988- 
(1989-). - (Sosiaaliturva, 0785-4625) 
(STM:n julkaisuja 0786-9320) (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Hyllyssä: 1988-1992 (1989-1993): Työt­
tömyyspäivärahat STM:n julkaisuja, ISSN
0786-9320
Työvoiman koulutus ja ammatit /  Tilas­
tokeskus = Utbildning och yrken inom 
arbetskraften /  Statistikcentralen. - Hki :
Tilastokeskus, 1987- (1988-).-(Suomen vi­
rallinen tilasto)(Työmarkkinat, 0785-0107) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TY, Työvoima 
Ilm.:TT.TY: 1984-1987 
ISSN 0785-6490
Työvoimatilasto : kuukausitilasto /  Ti­
lastokeskus = Arbetskraftsstatistik /  Sta­
tistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1987, 12- (1987-). - (Suomen virallinen 
tilasto) (Työmarkkinat, 0785-0107)
Kerran kuukaudessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TY, Työvoima 
Ilm.:TT.TY: 1983-1988 
ISSN 0784-7998
Työvoimatilasto : neljännesvuositilas­
to /  Tilastokeskus = Arbetskraftsstatis­
tik /  Statistikcentralen. - Helsinki : Tilas­
tokeskus, 1987, 4. neljännes- (1987-). - 
(Suomen virallinen tilasto)(Työmarkkinat,
0785-0107)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus /
Tilastokeskus. TY,Työvoima
Ilm.:TT.TY: 1983-1987
ISSN 0785-000X
Työvoimatilasto : vuositilasto /  Tilasto­
keskus = Arbetskraftsstatistik /  Statis­
tikcentralen. = Labour force statistics /  
Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1986- (1988-). - (Suomen virallinen 
tilasto)(Työmarkkinat, 0785-0107)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TY, Työvoima ja  Suomen 
virallinen tilasto. 40, Työvoimatutkimus 
Ilm. :TT.TY: 1984- 1987;S VT40:1976-1985 
ISSN 0785-0050
Työvoimatilasto. Vuosikatsaus /  Tilas­
tokeskus = Arbetskraftsstatistik. Årsö- 
versikt /  Statistikcentralen. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1987- (1988-). - (Suomen viral­
linen tilasto) (Työmarkkinat, 0785-0107) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TY, Työvoima 
Ilm.:TT.TY:1987, 12 
ISSN 0785-658X
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Valtion kuukausipalkat / Tilastokeskus 
= Löner för statsanställda månadsav- 
lönade / Statistikcentra len. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988- (1989-). - (Palkat, 
0784-8374)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Valtion kuukausi­
palkat. Työsuhteiset ja  Valtion kuukausi­
palkat. Virkamiehet 
Um.:TT.PA: 1966-1987; Palkat: 1987 
ISSN 0785-8884
Väestön taloudellinen toiminta ja asui­
nolot 1970-1990 = Befolkningens eko­
nomiska verksamhet och boendeför- 
hållanden = Economic activity and 
housing conditions of the population /  
Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus,
1995. - 203 s. - (Väestö, ISSN 0784-8447 ; 
1995,6)
ISBN 951-727-066-6
Yksityisten hyvinvointipalvelujen pal­
kat /  Tilastokeskus - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993-(1994-). - (Palkat, 
0784-8374)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa 
ISSN 1238-1551
06. Maataloustilastot - Jordbruk 
Agriculture
Maa- ja metsätalous /  Tilastokeskus = 
Agriculture and foresrtry /  Statistics 
Finland. = Jord- och skogsbruk /  Statis­
tikcentralen. - Hki : Tilastokeskus, 1988, 
1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Jatkaa ositt. julkaisua:Tilastotiedotus/ Ti­
lastokeskus. KT,Kansantalouden tilinpito 
nm.:TT.KT:1978,21-1987,12. Useita ala­
sarjoja
ISSN 0784-8404
Maatilarekisteri /  Maa- ja metsäta­
lousministeriön tietopalvelukeskus = 
Farm register /  National Board of Agri­
culture. = Lantbruksregister /  Jord- 
bruksstyrelsen. - Hki : M aa-ja metsäta- 
lousminsteriön tietopalvelukeskus, 1986- 
(1986-).-(Maa- ja  metsätalous, 0784-8404) 
Kerran vuodessa
-1992 asti julkaisija: Maatilahallitus 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 43, 
Maatilarekisteri 
ISSN 0785-7500
Maatilatalouden tulo- ja verotilasto / 
Tilastokeskus = Gårdsbrukets inkomst- 
och skattestatistik /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1992-). - 
(M aa-ja metsätalous, 0784-8404)(Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.Maatilatalouden tulo-ja verotustie­
dot
ISSN 0784-9966
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto / 
Tilastokeskus = Gårdsbrukets företags- 
och inkomststatistik /  Statistikcentralen.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - 
(M aa-ja metsätalous, 0784-8404)(Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Suomen virallinen 
tilasto. 39, Maatilatalous ja  Tilastotiedo- 
tus /  Tilastokeskus. KT, Kansantalouden 
tilinpito
Dm.:S VT.39 2:1973-1985;TT.KT: 1981­
1987
ISSN 0784-9974
Maatilatilastollinen vuosikirja /  Maa- 
ja metsätalousminsteriön tietopalvelu­
keskus = Lantbruksstatistisk årsbok /  
Jordbruksstyrelsen. = Yearbook of farm 
statistics /  National Board of Agricultu­
re. - Helsinki : M aa-ja metsätalousmins­
teriön tietopalvelukeskus, 1987- (1988-). - 
(Maa- ja  metsätalous, 0784-8404)(Suomen 
virallinen tilasto)
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Kerran vuodessa
-1991 julkaisija: Maatilahallitus
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 3. Maati-
latilastollinen vuosikirja
ISSN 0786-2857
Puutarhayritysrekisteri /  Maa- ja met- 
sätalousminsteriön tietopalvelukeskus = 
Trädgårdsföretagsregister /  Jord- 
bruksstyrelsen. - Helsinki : M aa-jam et- 
sätalousminsteriön tietopalvelukeskus,
1988- (1989-). - (M aa-ja metsätalous, 
0784-8404)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
-1991 asti julkaisija: Maatilahallitus 
ISSN 0786-8634
07. Metsätilastot - Skogsbruk - 
Forestry
Luonnonvaratilinpito. Puuainestilinpi- 
to /  Tilastokeskus = Natural resource 
accounts, wood material accounting / 
Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1980/1990- (1992-). - (Suomen viral­
linen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455) 
Epäsäännöllinen 
ISSN 1235-4856
Maa- ja  metsätalous /  Tilastokeskus = 
Agriculture and forestry /  Statistics 
Finland. = Jord- och skogsbruk /  Statis­
tikcentralen. - Hki:Tilastokeskus,1988, 1- 
(1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Jatkaa ositt. julkaisua: Tilastotiedotus/ Ti­
lastokeskus. KT, Kansantalouden tilinpito 
Ilm.:TT.KT: 1978,21-1987,12. Useita ala­
sajoja
ISSN 0784-8404
Maarakennusalan ja  metsäalan kone- 
kustannusindeksi /  Tilastokeskus = 
Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 
och skogsmaskiner /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 1. neljän­
nes- (1991-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
ISSN 0788-9984
Maatilatalouden tulo- ja verotilasto /  
Tilastokeskus = Gårdsbrukets inkomst- 
och skattestatistik /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1992-). - 
(M aa-ja metsätalous, 0784-8404)(Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Ed.: Maatilatalouden tulo-ja verotustiedot 
ISSN 0784-9966
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto / 
Tilastokeskus = Gårdsbrukets företags- 
och inkomststatistik /  Statistikcentralen.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - 
(Maa- ja  metsätalous, 0784-8404)(Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Suomen virallinen 
tilasto. 39, Maatilatalous ja  Tilastotiedo­
tus / Tilastokeskus. KT, Kansantalouden 
tilinpito
Ilm.:SVT.39 2:1973-1985;TT.KT:1981- 
1987
ISSN 0784-9974
Metsätilastollinen vuosikirja /  Metsän­
tutkimuslaitos = Skogsstatistisk års­
bok /  Skogsforskningsinstitutet. = Year­
book of forest statistics /  The Finnish 
Forest Research Institute. - Helsinki : 
Metsäntutkimuslaitos, 1988- (1988-). - 
(Folia forestalia, 0015-5543)(Maa-ja met­
sätalous, 0784-8404)
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 17 A, 
Metsätilastollinen vuosikirja 
ISSN 0359-968X
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08. Kalastus- ja metsästys- 
tilastot - Fiske och jakt - 
Hunting and fishing
Ammattikalastus merialueella vuon­
na... /  Riista- ja kalatalouden tutkimus­
laitos = Yrkesfisket i havsområdet år... /  
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. -
Helsinki : Riista-ja kalatalouden tutkimus­
laitos, 1992- (1993-). - (Suomen virallinen 
tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa 
ISSN 1236-6641
Ammattikalastus sisävesialueella vuon­
na... /  Riista- ja  kalatalouden tutkimus­
laitos = Yrkesfisket i insjöområdet år... / 
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. -
Hki : Riista- ja  kalatalouden tutkimuslai­
tos, 1991- (1993-). - (Suomen virallinen 
tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa 
ISSN 1237-1424
Kala- ja rapuistutukset vuonna... /  Riis­
ta- ja kalatalouden tutkimuslaitos = 
Utplanteringar av fisk och kräftor år... /  
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. -
Hki : Riista-ja kalatalouden tutkimuslai­
tos, 1993- (1994-). - (Suomen virallinen 
tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Kala ja riista kartalla : alueellista tietoa 
suomalaisesta kalataloudesta ja metsäs­
tyksestä = Fish and game by region : 
regional statistics on fisheries and hun­
ting in Finland = Fisk och vilt på kartan 
: regional statistik över fiskeri och jakt i 
Finland /  Riista- ja kalatalouden tutki­
muslaitos. - Helsinki : Riista- ja  kalatalo­
uden tutkimuslaitos, 1995. - 174 s. : kuv. - 
(Ympäristö, ISSN 0784-8455 ; 1995, 12) 
ISBN 951-776-029-9
Kalan ulkomaankauppa vuonna... /  
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = 
Utrikeshandel med fisk år.J  Vilt- och 
fiskeriforskningsinstitutet. - Helsinki: 
Riista- ja  kalatalouden tutkimuslaitos, 
1992- (1993-). - (Suomen virallinen tilas- 
to)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Kalanviljely vuonna... / Riista- ja kala­
talouden tutkimuslaitos = Fiskodling 
år... /  Vilt- och fiskeriforskningsinstitu- 
tet. - Helsinki : Riista- ja  kalatalouden 
tutkimuslaitos, 1992- (1993-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455) 
Kerran vuodessa 
ISSN 1236-6382
Kalastajahinnat vuonna... / Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskar- 
pris år... /  Vilt- och fiskeriforskning­
sinstitutet. - Helsinki : Riista- ja  kalatalo­
uden tutkimuslaitos, 1992- (1993-). - 
(Suomen virallinen tilasto)
(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Suomen kalatalous EUroopassa : tilasto­
ja ja tietoa kalataloudesta Euroopan 
unionin jäsenmaissa sekä Suomessa, 
Ruotsissa ja Norjassa = Finnish fisheries 
in the European perspective : statistics 
and other data on fisheries in European 
Union member countries and in Fin­
land, Sweden and Norway /  Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos. - Helsinki : 
Riista- ja  kalatalouden tutkimuslaitos,
1994. - 165 s. : kuv. - (Ympäristö, ISSN 
0784-8455 ; 1994, 10)
ISBN 951-8914-68-0
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Vapaa-ajankalastus vuonna... /  Riistä­
jä kalatalouden tutkimuslaitos = Fri­
tidsfiske år... /  Vilt- och fiskeriforsk- 
ningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja  kala­
talouden tutkimuslaitos, 1991- (1993-). - 
(Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 
0784-8455)
Kerran vuodessa 
ISSN 1237-1424
Virkistyskalastus vuonna... / Riista- ja  
kalatalouden tutkimuslaitos = Fri­
tidsfiske år... /  Vilt- och fiskeriforsk- 
ningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja  kala­
talouden tutkimuslaitos, 1992-(1993-). - 
(Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 
0784-8455)
Kerran vuodessa 
ISSN 1236-6374
09. Teollisuustilastot - Industri - 
Industry
Ennakkotietoja teollisuudesta /  Tilasto­
keskus = Förhandsuppgifter över in­
dustrin /  Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Suomen 
virallinen tilasto) (Teollisuus, 0784-8226) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TE, Teollisuus 
Dm.:TT.TE: 1968-1987 
ISSN 0785-4218
Maarakennusalan ja  metsäalan kone- 
kustannusindeksi /  Tilastokeskus = 
Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 
och skogsmaskiner /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 1. neljän­
nes- (1991-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
ISSN 0788-9984
Metsä- ja metalliteollisuusyritysten ti- 
Iinpäätöstilasto /  Tilastokeskus - Hki :
Tilastokeskus, 1992- (1993-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463) 
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisuusyritysten tilinpäätöstilas- 
to. Metsä- ja  metalliteollisuus 
ISSN 1236-9314
Metsäklusterin koulutuspääoman kehi­
tys 1970-1993 - Helsinki : Tilastokeskus,
1995.- 55 s. - (Koulutus, ISSN 1236-4746; 
1995, 10)
ISBN 951-727-131-X
Teollisen toiminnan jätteet 1992 = Was­
tes from manufacturing and related 
industries 1992 /  Tilastokeskus. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1995. - 162 s. - 
(Ympäristö, ISSN 0784-8455 ; 1995, 7) 
ISBN 951-727-088-7
Teollisen toiminnan ympäristönsuoje­
lumenot / Tilastokeskus = Environmen­
tal expenditures of manufacturing and 
related industries /  Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992(1994). - 
(Suomen virallinen tilasto)( Ympäristö, 
0784-8455)
Kerran vuodessa
Jatkuu nim.: Teollisuuden ympäristönsuo­
jelumenot 
ISSN 1237-3729
Teollisuuden innovaatiotoiminta /  Tilas­
tokeskus - Helsinki: Tilastokeskus, 1988- 
(1990-). - (Koulutus ja  tutkimus, 0784- 
8242)(Suomen virallinen tilasto)(Tiede ja 
teknologia, ISSN 1236-5858)
Kerran kolmessa vuodessa 
-1992 sarjassa: Koulutus ja  tutkimus ; - 
1991 kerran kahdessa vuodessa 
ISSN 0787-8656
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Teollisuuden tuottavuuskehityksen mit­
taaminen toimialatasolla / Olavi Lehto­
ranta. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 
72 s. - (Tutkimuksia /Tilastokeskus, ISSN 
0355-2071 ; 212)
ISBN 951-727-030-5
Teollisuuden vuosikirja. Osa 1 /  Tilas­
tokeskus = Yearbook of industrial sta­
tistics. Volume 1 /  Statistics Finland. = 
Årsbok för industrin. Del 1 /  Statis­
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1989- (1989-). - (Suomen virallinen tilas- 
to)(Teollisuus, 0784-8226)
Kerran vuodessa 
Ilm.:SVT.18A: 1913-1985 
Edelt.: Teollisuuden vuosikiija 
ISSN 0786-7077
Teollisuuden vuosikirja. Osa 2 /  Tilas­
tokeskus = Yearbook of industrial sta­
tistics. Volume 2 /  Statistics Finland. = 
Årsbok för industrin. Del 2 /  Statis­
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1989- (1989-). - (Suomen virallinen tilas- 
to)(Teollisuus, 0784-8226)
Kerran vuodessa 
Ilm.:SVT.18A: 1913-1985 
Edelt.: Teollisuuden vuosikirja 
ISSN 0786-7085
Teollisuuden ympäristönsuojelumenot / 
Tilastokeskus = Environmental expendi­
ture by Finnish industry in... /  Statistics 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993- 
(1995-). - (Suomen virallinen tilasto) 
(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisen toiminnan ympäristönsuo­
jelumenot 
ISSN 1238-4674
Teollisuus /  Tilastokeskus = Industri / 
Statistikcentralen. = Manufacturing / 
Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen 
tilasto)
Epäsäännöllinen
Dm.:TT.TE:1968,1-1988,5. Us. alasarjoja 
Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. TE, 
Teollisuus 
ISSN 0784-8226
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi /  
Tilastokeskus = Industriproduktionens 
volymindex /  Statistikcentralen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1968, 1- (1968-). - 
(Suomen virallinen tilasto)(Teollisuus, 
0784-8226)
Kerran kuukaudessa
Jatk. ositt. julk.: Tilastotiedotus / Tilasto­
keskus. TE, Teollisuus ; 1992- 
sisältää: Teollisuusyritysten varastotilasto 
Hm.:TT.TE: 1968-1987 
Edelt.: Teollisuusyritysten varastotilasto 
ISSN 0784-8234
Tietilasto /  Tielaitos = Finnish road 
statistics /  Finnish National Road Ad­
ministration. = Vägstatistik /  Vägverket.
- Helsinki : Tielaitos, 1990- (1991-). - 
(Liikenne, 0784-8358) (Liikenne ja  mat­
kailu, ISSN1236-3014) (Suomen virallinen 
tilasto) (Tielaitoksen tilastoja, ISSN 
0788-3714)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tie- ja  vesirakennukset
ISSN 0788-3714
Tietoja teollisuudesta. Pikaennakko /  
Tilastokeskus = Snabbförhandsuppgif- 
ter över industrin /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - 
(Suomen virallinen tilasto)(Teollisuus, 
0784-8226)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TE, Teollisuus 
Ilm.:TT.TE: 1981-1987 
ISSN 0785-4226
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Toimialaluokitus 1995. Liite 1, Hake­
misto. 2. tark. p.- Helsinki : Tilastokes­
kus, 1995.-204 s.- (Käsikiijoja/Tilasto­
keskus, ISSN 0355-2063 ;4)
ISBN 951-727-077-1
Toimialaluokitus 1995. Liite 2, Muun- 
nosavain toimialaluokitus 1988:sta. 3. 
tark. p. /  Tilastokeskus. - Helsinki : Tilas­
tokeskus, 1995. - 104 s.
ISBN 951-727-050-X
Tuoteluokitus /  Tilastokeskus. - Hki : Ti­
lastokeskus, 1995. - 249 s. - (Käsikirjoja/ 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 34)
ISBN 951-727-081-X
Tuottajahintaindeksit / Tilastokeskus = 
Producentprisindexar /  Statistikcentra­
len. - Hki : Tilastokeskus, 1988, Helmi­
kuu- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Kenran kuukaudessa 
Ilm.:IT.TH: 1968,1-1988,1 
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. TH 
ISSN 0784-817X
Vesiliikenteen, huolinnan ja ahtauksen 
tilinpäätöstilasto /  Tilastokeskus = 
Bokslutsstatistik över vattentransport, 
spedition och stuveri /  Statistikcentra­
len. = Financial statements statistics of 
water transport, forwarding and steve­
doring /  Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1989- (1991-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Liikenteen tilin­
päätöstilasto 
ISSN 0788-7175
10. Energiatilastot - Energi 
Energy
Energia /  Tilastokeskus = Energi /  Sta­
tistikcentralen. = Energy /  Statistics 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 
1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Julk. -1991: Kauppa-ja teollisuusminsteriö 
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TE, Teollisuus 
Useita alasarjoja 
ISSN 0784-9354
Energiatilastot /  Tilastokeskus = Ener­
gistatistik /  Statistikcentralen.= Energy 
statistics /  Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Energia, 
0784-9354)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
-1991 asti julkaisija: Kauppa-ja teolli­
suusminsteriö
Jatkaa osittain julkaisua: Suomen viralli­
nen tilasto. 42, Energiatilastot 
ISSN 0785-3165
11. Rakennustuotanto - 
Byggnadsverksamhet 
Building construction
Asuntotuotanto : neljännesvuositilasto /  
Tilastokeskus = Bostadsproduktionen / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1968, 1. neljännes-1994,4. neljän- 
nes(1969-1995). - (Rakentaminen, 0784- 
8390)(Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus /
Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen
Ilm. :TT.RA: 1969-1987
Jatkuu nim.: Rakennus- ja  asuntotuotanto
ISSN 0784-8943
26
Kesämökit /  Tilastokeskus = Free-time 
residences /  Statistics Finland. = Fri­
tidshus /  Statistikcentralen. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1989- (1991-). - (Asuminen, 
0784-8307) (Suomen virallinen tilasto) 
Epsäännöllinen 
ISSN 0789-0168
Korjausrakentamisen tilastoinnin kehit­
täminen /  Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1995. - 34 s. - (Raportti /  
Tilastokeskus ; 1995, 2)
Maarakennuskustannusindeksi /  Tilas­
tokeskus = Jordbyggnadskostnadsin- 
dex /  Statistikcentralen. - Helsinki : Ti­
lastokeskus, 1993, 10- (1993-). - (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa 
Edelt.: T ie-ja maarakennuskustannusin­
deksi
ISSN 1236-9942
Myönnetyt rakennusluvat / Tilastokes­
kus = Beviljade byggnadslov /  Statis­
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1969,1- (1969-). - (Rakentaminen, 
0784-8390)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran kuukaudessa 
Rinnakkaisnimeke -1994: Beviljade 
byggnadstillstånd
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen 
Ilm.:TT.RA: 1969-1988 
ISSN 0784-8927
Rakennukset ja asunnot /  Tilastokeskus 
= Byggnader och bostäder /  Statis­
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1987- (1989-). - (Asuminen, 0784-8307) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
Dm.: 1985 SVT.6C:107:4 
ISSN 0787-8249
Rakennus- ja asuntotuotanto /  Tilasto­
keskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1995, 1. 
neljännes- (1995-). - (Rakentaminen, 
0784-8390)(Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
Edelt.: Asuntotuotanto : neljännesvuositi­
lasto ja  Talonrakentaminen : neljännes­
vuositilasto 
ISSN 1238-4623
Rakennuskustannusindeksi : kuukau­
sitilasto /  Tilastokeskus = Byggnads- 
kostnadsindex /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, Helmikuu- 
(1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran kuukaudessa 
Um.:IT.RK: 1968,1 -1988,1 
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. RK 
ISSN 0784-8196
Rakennuskustannusindeksi. Rakennus­
kustannusindeksi... : vuosi-indeksi /  
Tilastokeskus = Building cost index. 
Building cost index, building cost index 
for single-unit dwellings and building 
cost index for agricultural building 
1980=100. Index of rebuilding 
1985=100 /  Statistics Finland. = Bygg- 
nadskostnadsindex. Byggnadskostnad- 
sindex, byggnadskostna dsindex för 
småhus och byggnadskostnadsindex för 
lantbruksbygg-nader 1980=100. Index 
för ombyggnad 1985=100 / Statis­
tikcentralen. - Hki : Tilastokeskus, 1987- 
(1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa 
Ilm..rr.RK: 1980,14-1986,13 
Edelt.: Indeksitiedotus /  Tilastokeskus. RK 
ISSN 0786-0994
27
Rakentaminen /  Tilastokeskus = Byg­
gandet /  Statistikcentralen. = Housing 
construction /  Statistics Finland. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - 
(Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.PA:1968,1-1988,2. Us. alasarjoja 
Edelt.: Tilastotiedotus /  Tilastokeskus. RA, 
T alonrakentaminen 
ISSN 0784-8390
Rakentaminen ja asuminen : vuosikir­
ja /  Tilastokeskus = Construction and 
housing : yearbook /  Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1990-). - 
(Rakentaminen, 0784-8390)(Suomen vi­
rallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisuja: Asuntotuotanto ja 
T alonrakennustilasto 
ISSN 0787-572X
Rakentamisen harmaat markkinat /  
Pekka Rytkönen. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1995. - 57 s. - (Muistio / Tilastokes­
kus, ISSN 0357-6507 ; 1995, 1)
T alonrakennusyr ity sten tilinpäätöstilas- 
to. Tietoja suurista rakennusyrityksis­
tä /  Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1989- (1990-). - (Suomen virallinen 
tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Talonrakennusyritysten tilinpää- 
töstilasto. Yli 100 henkilön yritykset 
ISSN 0788-3099
Talonrakentaminen : neljännesvuositi- 
lasto /  Tilastokeskus = Husbyggandet /  
Statistikcentralen. - Hki : Tilastokeskus, 
1968, l.neljännes-1994, 4. neljännes 
(1969-1995). (Rakentaminen, 0784-8390) 
(Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus /
Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen
nm. :TT.RA: 1969-1987
Jatkuu nim.: Rakennus- ja  asuntotuotanto
ISSN 0784-8935
Talonrakentaminen ja suhdanteet /  Ti­
lastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 
Syyskuu 1995- (1995-). - (Rakentaminen, 
0784-8390) (Suomen virallinen tilasto) 
Muu ilmestymistiheys 
ISSN 1238-7142
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi /  
Tilastokeskus = Väg- och jord- 
byggnadskostnadsindex /  Statistikcent­
ralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 
Maaliskuu-1993, Joulukuu( 1988-1994). - 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa 
Ilm.:IT.TR: 1969,1-1988,2 
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. TR 
Jatkuu nim: Maarakennuskustannusindeksi 
ISSN 0784-8188
12. Kauppatilastot - Handel - 
Trade
Autokaupan tilinpäätöstilasto /  Tilasto­
keskus = Bilhandelns bokslutsstatistik /  
Statistikcentralen. = Financial state­
ments statistics of automobile trade /  
Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1989- (1990-). - (Suomen virallinen 
tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa 
ISSN 0788-5105
International business statistics /  Sta­
tistics Finland - Helsinki : Tilastokeskus, 
1993, M ay-(1993-). - 
Kerran kuukaudessa 
ISSN 1236-7540
International business statistics - Suo­
men lähialueet - Pietari /  Tilastokeskus
- Helsinki : Tilastokeskus, 1993, 1-1994,
4(1993-1994). -
Neljä kertaa vuodessa
Lakannut
ISSN 1236-7559
28
Kalan ulkomaankauppa vuonna... / 
Riista- ja  kalatalouden tutkimuslaitos = 
Utrikeshandel med fisk år... /  Vilt- och 
fiskeriforskningsinstitutet. - Helsinki : 
Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos,
1992- (1993-). - (Suomen virallinen tilas- 
to)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Kauppa / Tilastokeskus = Handel /  Sta­
tistikcentralen. = Trade /  Statistics Fin­
land. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- 
(1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.KA: 1968,1-1988,7. Us. alasarjoja 
Edelt.: Tilastotiedotus /  Tilastokeskus. KA, 
Kauppa
ISSN 0784-834X
Kuorma-autoyritysten tilinpäätöstilas- 
to /  Tilastokeskus = Lastbilsföretagens 
bokslutsstatistik /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993- (1994-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Yritykset, 
0784-8463)
Kerran vuodessa 
ISSN 1236-1314
Tukku- ja vähittäiskauppa : kuukausiti­
lasto /  Tilastokeskus = Parti- och de­
taljhandeln /  Statistikcentralen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1972, Toukokuu- 
(1972-). - (Kauppa, 0784-834X)(Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
1994-julkaisuun liittynyt myös: Tukku- ja 
vähittäiskauppa : vuositilasto, 0785-627X 
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KA, Kauppa 
Ilm.: TT.KA:1972-1988 
ISSN 0785-6288
Ulkomaankauppa : kuukausijulkaisu / 
Tullihallitus = Foreign trade : monthly 
bulletin /  Board of Customs. = Utri­
keshandel : månadspublikation /  Tull­
styrelsen. - Hki : Tullihallitus, 1989, 
tammikuu- (1989-). - (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. I A, Ul­
komaankauppa, Kuukausijulkaisu 
ISSN 0789-743X
Ulkomaankauppa /  Tilastokeskus = 
Foreign trade /  Statistics Finland. = Ut­
rikeshandel / Statistikcentralen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - 
(Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Jatkaa osittain julkaisua:Tilastotiedotus/Ti- 
lastokeskus. KT, Kansantalouden tilinpito 
Ilm. :TT.KT: 1969-1987. Useita alasarjoja 
ISSN 0784-9982
Ulkomaankauppa. Osa 1 /  Tullihallitus 
= Foreign trade. Volume 1 /  Board of 
Customs. = Utrikeshandel. Del 1 /  Tull­
styrelsen. - Helsinki : Tullihallitus, 1988- 
(1989-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. I A, Ul­
komaankauppa 
ISSN 0789-7448
Ulkomaankauppa. Osa 2 /  Tullihallitus 
= Foreign trade. Volume 2 /  Board of 
Customs. = Utrikeshandel. Del 2 /  Tull­
styrelsen. - Helsinki : Tullihallitus, 1988- 
(1989-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. I A, Ul­
komaankauppa 
ISSN 0789-7456
29
Ulkomaankauppa. Osa 3 / Tullihallitus 
= Foreign trade. Volume 3 /  Board of 
Customs. = Utrikeshandel. Del 3 /  Tull­
styrelsen. - Helsinki : Tullihallitus, 1988- 
(1989-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. I A, Ul­
komaankauppa 
ISSN 0789-7464
Vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto /  
Tilastokeskus = Detaljhandelns 
bokslutsstatistik /  Statistikcentralen. = 
Financial statements statistics of retail 
trade /  Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1986- (1988-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. YR, Yritykset 
Ilm.:TT.YR: 1973-1987 
ISSN 0784-9109
13. Liikennetilastot.
Tietoliikenne. Matkailu - 
Samfärdsel och 
telekommunikation. Turism - 
Transport and 
communications. Tourism
Finnish mass media /  Statistics Finland
- Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1990-). - 
(Kulttuuri ja  viestintä, 0784-8765) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa 
1987 nim.: Mass communicati- 
on(Tilastollisia tiedonantoja. 78)
ISSN 0788-1347
Joukkoviestintätilasto /  Tilastokeskus -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1987-). - 
(Kulttuuri ja  viestintä, 0784-8765) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa 
1987: Tilastollisia tiedonantoja. 78 
ISSN 0787-5584
Kulttuuri ja viestintä /  Tilastokeskus = 
[Culture and the media] /  [Statistics 
Finland]. = [Kultur och massmedier] / 
[Statistikcentralen]. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen viral­
linen tilasto)
Epsäännöllinen 
Useita alasarjoja 
ISSN 0784-8765
Kuorma-autoliikenteen kustannusin- 
deksi /  Tilastokeskus = Kostnadsindex 
för lastbilstrafik /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 3. neljän­
nes- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
Edelt.: Ammattimaisen kuorma- 
autoliikenteen kustannustekijiden hintain­
deksi. KA 
ISSN 0786-0366
Liikenne ja matkailu /  Tilastokeskus = 
Transport and tourism /  Statistics Fin­
land. = Transport och turism /  Statis­
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1993, 1- (1993-). - (Suomen virallinen 
tilasto)
Epäsäännöllinen 
Edelt.: Liikenne 
ISSN 1236-3014
Liikennetilastollinen vuosikirja /  Tilas­
tokeskus = Samfärdselstatistisk årsbok / 
Statistikcentralen. = Yearbook of 
transport statistics /  Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988- (1988-). - 
(Liikenne, 0784-8358)(Liikenne ja  matkai­
lu, ISSN 1236-3014)(Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa 
Ilm.:SVT.36:1958-1987 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 36, Lii­
kennetilastollinen vuosikirja 
ISSN 0785-6172
30
Linja-autoyritysten tilinpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bussföretagens 
bokslutsstatistik /  Statistikcentralen. = 
Financial statements statistics of bus 
and motorcoach transport enterprises /  
Statistics Finland . - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1989- (1991-). - (Suomen viralli­
nen tilastoX 
Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Linja-autoliikenteen tilinpäätösti­
lasto
ISSN 0788-7167
Majoitustilasi) : kuukausitilasto /  Ti­
lastokeskus = Accommodation statis­
tics /  Statistics Finland. - Helsinki : Tilas­
tokeskus, 1988, Tammikuu/toukokuu- 
1995, joulukuu(1988-1995).- (Liikenne, 
0784-8358) (Liikenne ja  matkailu, 
1236-3014)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran kuukaudessa 
-1992,12 myös ruotsinkielinen nimeke: 
Inkvarteringsstatistik / Statistikcentralen 
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. LI, Liikenne 
Ilm.:TT.LI: 1977-1986 
Jatkuu nim.:Matkailutilasto:kuukausitilasto 
ISSN 0785-6199
Majoitustilasto : vuositilasto /  Tilasto­
keskus = Accommodation statistics /  
Statistics Finland. = Inkvarteringssta­
tistik /  Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988-1994(1989-1995). - 
(Liikenne, 0784-8358) (Liikenne ja mat­
kailu, ISSN 1236-3014) (Suomen viralli­
nen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. LI, Liikenne 
Dm.:TT.LI: 1977-1988 
Jatkuu nim.: Matkailutilasto : vuositilasto 
ISSN 0785-6202
Matkatoimistojen tilinpäätöstilasto /  
Tilastokeskus = Financial statements 
statistics of travel agencies /  Statistics 
Finland. = Resebyråernas bokslutssta­
tistik /  Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1989- (1990-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0786-2253
Merenkulkutilasto /  Merenkulkuhallitus 
= Sjöfartsstatistik. - Helsinki : Merenkul­
kuhallitus, 1967, 1-. - (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran kuukaudessa
Ilm. saij.: Suomen virallinen tilasto. 1 B, 
ISSN 0355-399X -1990; julk. -1994: Me­
renkulkuhallituksen tilastotoimisto, ISSN 
0355-399X, nimeke aikaisemmin: Meren- 
kulkutilastoa, 1993, 1-ISSN 1236-1178 
ISSN 1236-1178
Moottoriajoneuvot /  Tilastokeskus=Mo- 
tor vehicles /  Statistics Finland. - Hki :
Tilastokeskus, 1969- (1972-). - (Liikenne, 
0784-8358)(Liikenne ja  matkailu, ISSN 
1236-3014)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
-1992(-1993) myös ruotsinkielinen nime­
ke: Motorfordonen / Statistikcentralen 
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. LI, Liikenne 
Hm.:TT.LI: 1972-1987 
ISSN 0785-613X
Puhelinyritysten tilinpäätöstilasto /  Ti­
lastokeskus = Financial statements sta­
tistics of telephone companies /  Statistics 
Finland. = Telefonföretagens boksluts­
statistik /  Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1989- (1990-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0788-3080
31
Rautatietilasto /  Valtion rautatiet = 
Järnvägsstatistik /  Statsjärnvägarna. = 
Railway statistics /  Finnish State Rail­
ways. - Helsinki : Valtionrautatiet, 1988- 
(1989-). - (Liikenne, 0784-8358)(Liikenne 
ja  matkailu, 1236-3014)(Suomen viralli­
nen tilasto)
Kerran vuodessa
Julkaisija -1988: Rautatiehallitus ; Liiken- 
ne-sarjassa-1989 ; erillisenä 
Rautatietilasto-saijana 1990- 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 20, Rau­
tatietilasto 
ISSN 0787-8524
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot : neljän- 
nesvuositilasto /  Tilastokeskus = Regis­
tered new vehicles / Statistics Finland. = 
Registrerade nya fordon /  Statistikcent­
ralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 
Huhtikuu- (1988-). - (Liikenne, 0784­
8358) (Liikenne ja  matkailu, ISSN 
1236-3014)(Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. LI, Liikenne 
Ilm.:TT.LI: 1981-1988 ; -1991, joulukuu 
ilm. kerran kuukaudessa 
ISSN 0785-6210
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot: vuositi­
lasto /  Tilastokeskus = Registered new 
vehicles /  Statistics Finland.= Registre­
rade nya fordon/ Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988- (1989-). - 
(Liikenne, 0784-8358) (Liikenne ja  mat­
kailu, ISSN 1236-3014) (Suomen viralli­
nen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. LI, Liikenne 
Hm.:TT.LI: 1981-1988 
ISSN 0785-6229
Suomessa liikkuvat liikkuvat kuvat /  
Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus,
1994- (1994-). - (Kulttuuri ja  viestintä, 
0784-8765) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran kahdessa vuodessa 
1992: Kohvakka, R.: Suomessa... (Kult­
tuuri ja  viestintä, 1992, 2)
ISSN 1237-4407
Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kus- 
tannusindeksit (6:1994=100) /  Tilasto­
keskus = Kostnadsprisindex för taxi- 
och ambulanstrafik /  Statistikcentralen.
- Helsinki : Tilastokeskus, Syyskuu 1995- 
(1995-). -
Neljä kertaa vuodessa
Tieliikenneonnettomuudet : kuukausiti­
lasto /  Tilastokeskus = Road accidents in 
Finland /  Statistics Finland. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1993, Tammikuu- (1993-). - 
Kerran kuukaudessa
Atk-listaus ; jatkaa osittain julkaisua: Tie­
liikenneonnettomuudet : neljännes vuositi­
lasto
Tieliikenneonnettomuudet : vuositilas­
to /  Tilastokeskus = Road accidents in 
Finland /  Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Liikenne, 
0784-8358) (Liikenne ja  matkailu, ISSN 
1236-3014) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
-1991 (-1992) myös ruotsinkielinen nime­
ke: Vägtrafikolyckor / Statistikcentralen 
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. LI, Liikenne 
Julkaisuun on sulautunut: Tieliikenneon­
nettomuudet. Tietoja henkilvahingoista 
Ilm.:TT.LI: 1979-1987 
ISSN 0785-6245
32
Tietilasto /  Tielaitos = Finnish road 
statistics /  Finnish National Road Ad- 
minist ration. = Vägstatistik /  Vägver­
ket. - Helsinki : Tielaitos, 1990- (1991-).- 
(Liikenne, 0784-8358) (Suomen virallinen 
tilasto)(Tielaitoksen tilastoja, ISSN 
0788-3714)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tie- ja  vesirakennukset
ISSN 0788-3714
Vesiliikenteen, huolinnan ja ahtauksen 
tilinpäätöstilasto /  Tilastokeskus = 
Bokslutsstatistik över vattentransport, 
spedition och stuveri /  Statistikcentra­
len. = Financial statements statistics of 
water transport, forwarding and steve­
doring /  Statistics Finland. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1989- (1991-). - (Suomen viral­
linen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Liikenteen tilin­
päätöstilasto 
ISSN 0788-7175
14. Rahoitustilastot. Julkinen 
talous - Kreditmarknad. 
Offentliga finanser - 
Financial markets. Public 
economics
Alueellinen luottokanta /  Tilastokeskus 
= Det regionala kreditbeståndet /  Sta­
tistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
31.12.1987-(1989-). - (Rahoitus, 
0784-8382) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus 
Ilm.:TT.RT:31.12.1979-31.12.1986 
ISSN 0784-9761
Joukkovelkakirjat /  Tilastokeskus = 
Masskuldebrev /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1. neljän- 
nes-1992, 4. neljännes, 1993- (1988-). - 
(Rahoitus, 0784-8382)(Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus 
Ilm.:TT.RT: 1977-1988; -1992,4 neljän­
nesvuositilasto, 1993- vuositilasto 
Edelt.: Tilastotiedotus /  Tilastokeskus. RT, 
Rahoitus 
ISSN 0784-9788
Julkinen talous / Tilastokeskus = Of­
fentlig ekonomi / Statistikcentralen. = 
Public economy /  Statistics Finland. -
Hki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - 
(Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen 
Ilm.:TT.RT: 1971,1-
1981,53;TT.JT:1982,1-1988,5. Useita ala­
sajoja
Edelt.: Tilastotiedotus /  Tilastokeskus. JT,
Julkisyhteisöt
ISSN 0784-8323
Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka 
EMU-kriteerien mukaisina /  Tilastokes­
kus - Helsinki : Tilastokeskus, 1.9.1995- 
(1995-). - (Julkinen talous, 0784-8323) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kaksi kertaa vuodessa 
ISSN 1238-6111
Korot /  Tilastokeskus = Räntor /  Sta­
tistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1988, 1. neljännes- (1988-). - (Rahoitus, 
0784-8382)(Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus 
Hm.:TT.RT: 1973-1988 
ISSN 0784-9796
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Kuntainliittojen talous /  Tilastokeskus 
= Kommunalförbundens ekonomi /  
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1971-1992(1972-1994). - 
(Julkinen talous, 0784-8323)(Suomen vi­
rallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt 
Ilm.:TT.RT: 1972-1981 ;TT. JT: 1982-1988 
Jatkuu nim.: Kuntayhtymien talous 
ISSN 0784-9699
Kuntayhtymien talous /  Tilastokeskus = 
Samkommunernas ekonomi /  Statis­
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1993- (1995-). - (Julkinen talous, 
0784-8323)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa 
Edelt.: Kuntainliittojen talous 
ISSN 1238-4909
Kuntayhtymien talousarviot /  Tilasto­
keskus = Samkommunernas budgeter / 
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1992-(1993-). - (Julkinen talous, 
0784-8323)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Edelt.: Kuntainliittojen talousarviot 
ISSN 1236-6595
Kuntien talous : neljännesvuositilasto / 
Tilastokeskus = Kommunernas eko­
nomi /  Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1982/1983, 1/3. neljännes- 
(1984-). - (Julkinen talous, 0784-8323) 
(Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa 
Jatkaa ositt. julkaisua: Tilastotiedotus / Ti­
lastokeskus. KT, Kansantalouden tilinpito 
Ilm. :TT.KT : 1983-1988 
ISSN 0784-9648
Kuntien talous : vuositilasto /  Tilasto­
keskus = Kommunernas ekonomi /  Sta­
tistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1987-1993 (1988-1995). - (Julkinen talous, 
0784-8323) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa 
Ilm.:SVT.31:1910-1986 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 31, Kun­
tien talous
Jatkuu nim.: Kuntien talous ja  toiminta 
ISSN 0784-9710
Kuntien talous. Kunnittaisia tietoja /  
Tilastokeskus = Kommunernas ekono­
mi. Uppgifter enligt kommun /  Statis­
tikcentralen. - Hki : Tilastokeskus, 1987- 
(1988-). - (Julkinen talous, 0784-8323) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt 
Ilm.:TT.RT: 1977-1981;TT.JT: 1982-1988 
ISSN 0784-9729
Kuntien talousarviot /  Tilastokeskus = 
Kommunernas budgeter /  Statistikcent­
ralen. - Hki : Tilastokeskus, 1968-(1968-).
- (Julkinen talous, 0784-8323) (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt 
Ilm. :TT.RT : 1972-1981 ;TT. JT :1982-1987 
ISSN 0784-9737
Kuntien taloustilasto /  Tilastokeskus. 
Momenttien summat lääneittäin ja  kun- 
tamuodoittain - Helsinki : Tilastokeskus, 
198?- (198?-). - 
Kerran vuodessa
Atk-tuloste; liitteenä lukuohje tulosteisiin
Kuntien veroäyrin hinnat/ Tilastokeskus
-H ki : Tilastokeskus, 1948/91-1948/94 
(1991-1994). - (Tilastokeskus. JT-moniste) 
Kerran vuodessa
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Luottokanta /  Tilastokeskus = Kredit­
beståndet /  Statistikcentralen. - Hki :
Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Rahoitus, 
0784-8382)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus 
Ilm.:TT.RT: 1972-1987 
ISSN 0784-9818
Luottokortit /  Tilastokeskus - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988- (1989-). - (Rahoitus, 
0784-8382)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0785-7934
Näkymättömästä näkyväksi : selvitys 
piilotalouden toimialoista /  Pekka Ryt­
könen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 
51 s. - (Muistio / Tilastokeskus, ISSN 
0357-6507 ; 1995, 5)
ISBN 951-727-126-3
Pankit : kuukausitilasto /  Tilastokeskus 
= Bankerna /  Statistikcentralen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1987, Kesäkuu- 
(1987-). - (Rahoitus, 0784-8382)(Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus 
Dm.:TT.RT: 1971-1988 
ISSN 0784-9303
Pankit : neljännesvuositilasto, 1995- /  
Tilastokeskus = Bankerna /  Statistik­
centralen. = Banks /  Statistics Finland. - 
Hki : Tilastokeskus, 1995, 1-(1995-). - 
(Rahoitus, 0784-8382)(Suomen virallinen 
tilasto)
Neljä kertaa vuodessa 
ISSN 1238-156X
Pankit : vuositilasto /  Tilastokeskus = 
Bankerna /  Statistikcentralen. = The 
banks /  Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Rahoitus, 
0784-8382) (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Ilm.:SVT.7C: 1979-1986
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 7 C,
Pankit
ISSN 0784-9842
Pankit. Ennakkotiedot : vuositilasto /  
Tilastokeskus = Bankerna. Preliminära 
uppgifter /  Statistikcentralen. - Hki :
Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Rahoitus, 
0784-8382) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus 
Ilm.:TT.RT: 1972-1987 
ISSN 0784-9869
Pankit. Pankkikohtaisesti : vuositilas­
to / Tilastokeskus = Bankerna. Enligt 
bank /  Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Rahoitus, 
0784-8382)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus /
Tilastokeskus. RT, Rahoitus
Hm.:TT.RT : 1980-1987
Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. RT,
Rahoitus
ISSN 0784-9877
Rahoitus /  Tilastokeskus = Financing /  
Statistics Finland. = Finansiering /  
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen viral­
linen tilasto)
Epäsäännöllinen
Ilm. :TT.RT: 1971,1-1988,20. Us. alasarjoja 
Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. RT, 
Rahoitus 
ISSN 0784-8382
Rahoitusleasing, 1992- /  Tilastokeskus = 
Finansiell leasing /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992- (1993-). - 
(Rahoitus, 0784-8382)(Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa 
ISSN 1237-024X
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Rahoitusmarkkinat kuvina : kehitys- ja 
rakennetietoa /  Tilastokeskus - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988-1994 (1988-1994). - 
(Tilastokeskus. Rahoitustilastotoimiston 
monistesarja)
Epäsäännöllinen
Rahoitusmarkkinatilasto / Tilastokes­
kus = Financial market statistics /  Sta­
tistics Finland. = Finansieringsmark- 
nadsstatistik /  Statistikcentralen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - 
(Rahoitus, 0784-8382) (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus 
Ilm.:TT.RT: 1972-1987 
ISSN 0784-9893
Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjo- 
ja /  Tilastokeskus = Finansierings- 
marknads månadsserier / Statistikcent­
ralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987, 
[Syyskuu]-( 1987-).-(Rahoitus, 0784-8382) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus 
Julkaisuun on sulautunut: Anto- ja  ottolai­
naus
Ilm.:TT.RT: 1987-1988 
ISSN 0784-9907
Rahoitustilastot ja erillistuotteet : RT- 
julkaisusarjan tilastot, RT-moniste- 
sarjan tuotteet /  Tilastokeskus, Rahoi­
tusmarkkinat. - Helsinki : Tilastokeskus,
1994. - 17 lehteä.
Rahoitusvaadeluokitus 1996 = Classifi­
cation of financial assets and liabilities /  
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus,
1995. - 12 s. - (Käsikirjoja/Tilastokeskus, 
ISSN 0355-2063; 6)
ISBN 951-727-062-3
Sijoitusrahastot /  Tilastokeskus = Inves­
teringsfonder /  Statistikcentralen. - Hki :
Tilastokeskus, 1988- (1989-). - (Rahoitus, 
0784-8382)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0784-994X
Talletuspankkien markkamääräisen 
anto- ja ottolainauksen korkojakautu- 
mat vuosina 1971-1994 /  Tilastokeskus. 
Rahoitustilastotoimisto. - Helsinki : Ti­
lastokeskus, 1994. - 38 lehteä. - 
(Tilastokeskus : Rahoitustilastotoimisto. 
RT-monistesarja ; 27)
Talouspoliittisia toimenpiteitä vuodesta 
1974 /  Tilastokeskus. Rahoitustilasto­
toimisto. - Hki : Tilastokeskus, [1994]. - 
43 lehteä - (Tilastokeskus : Rahoitustilasto­
toimisto. RT-monistesaija ; 21)
Tuoteluokitus /  Tilastokeskus. - Hki :
Tilastokeskus, 1995.- 249 s.- (Käsikirjoja / 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 34)
ISBN 951-727-081-X
Valtion tulot lääneittäin /  Tilastokeskus 
= Statens inkomster länsvis /  Statis­
tikcentralen. - Hki : Tilastokeskus, 1980- 
(1982-). - (Julkinen talous, 0784-8323) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt 
Ilm.:TT.JT: 1982-1987 
ISSN 0784-9753
Yritystoiminnan julkinen rahoitus / 
Tilastokeskus = Offentlig finansiering 
av företagsverksamheten /  Statistikcent­
ralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1984- 
(1985-). - (Julkinen talous, 0784-8323) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt 
Ilm.:TT.JT: 1985-1988 
ISSN 0784-9958
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15. Vakuutustilastot - 
Försäkringsväsen 
Insurance
Vakuutus /  Sosiaali- ja terveysminsteriö 
= Försäkring /  Social- och hälsovård- 
sminsteriet. = Insurance /  Ministry of 
Social Affairs and Health. - Helsinki : 
Sosiaali-ja terveysminsteriö, 1992, 1- 
(1992-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa 
Yksi alasaija 
ISSN 1235-0532
Vakuutusyhtiöt /  Sosiaali- ja terveys­
minsteriö = Försäkringsbolagen /  Social- 
och hälsovårdsministeriet. = The insu­
rance companies /  Ministry of Social 
Affairs and Health. - Helsinki : Sosiaali- 
ja  terveysminsteriö, 1989- (1992-). - 
(Suomen virallinen tilasto)(Vakuutus,
1235-0532)
Kerran vuodessa
Ilm.:SVT.22A: 1958-1988
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 22, A
Vakuutusyhtit
ISSN 0789-9491
16. Yritystilastot - Företag - 
Enterprises
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset / 
Tilastokeskus = Nya och nedlagda före­
tag / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilas­
tokeskus, 1985/1987- (1988-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463) 
Neljä kertaa vuodessa 
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. YR, Yritykset 
nm.:TT.YR:1988 
ISSN 0785-546X
Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto : 
vuositilasto /  Tilastokeskus = Bostads- 
samfundens bokslutsstatistik /  Statis­
tikcentralen. - Hki : Tilastokeskus, 1986- 
(1988-). - (Asuminen, 0784-8307) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. YR, Yritykset 
Ilm.:TT.YR:1982-1987 
ISSN 0784-9338
Autokaupan tilinpäätöstilasto /  Tilasto­
keskus = Bilhandelns bokslutsstatistik /  
Statistikcentralen. = Financial state­
ments statistics of automobile trade / 
Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1989- (1990-). - (Suomen virallinen 
tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa 
ISSN 0788-5105
Kuorma-autoyritysten tilinpäätöstilas­
to /  Tilastokeskus = Lastbilsföretagens 
boksluts-statistik / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993- (1994-). - 
(Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 
0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Kuorma-autoliikenteen tilinpäätös­
tietoja
ISSN 1236-1314
Linja-autoyritysten tilinpäätöstilasto /  
Tilastokeskus = Bussföretagens 
bokslutsstatistik / Statistikcentralen. = 
Financial statements statistics of bus 
and motorcoach transport enterprises / 
Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1989- (1991-). - (Suomen virallinen 
tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Linja-autoliikenteen tilinpäätösti­
lasto
ISSN 0788-7167
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Ly-tunnusCD [Atk-tallenne] /  Tilasto­
keskus - Hki : Philips, 1993, 1- (1993-). - 
Kaksi kertaa vuodessa 
Myös julkaisuna
Ly-tunnuskirja : yritykset ja muut yh­
teisöt /  Tilastokeskus = As-signum- 
boken : företag och övriga samfund /  
Statistikcentralen. - Hki : Tilastokeskus, 
Tammikuu 1991- (1991-).- 
Epäsäännöllinen
Ilm. kaksiosaisena: Osa 1, A-L ja Osa 2, 
M-Ö
ISSN 0788-723X
Maarakennusyritysten tilinpäätöstilasto 
/  Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över 
anläggningsföretagen / Statistikcentra 
len. = Financial statements statistics of 
civil engineering /  Statistics Finland. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Yritykset, 
0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. YR, Yritykset 
Ilm. :TT.YR: 1986-1987; Engl. rinnakkais- 
nimeke aik. Financial statements statistics 
of land and water construction 
ISSN 0784-9036
Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilin­
päätöstilasto /  Tilastokeskus = Hotell- 
och restaurangsverksamhetens boksluts­
statistik /  Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1991- (1992-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463) 
Kerran vuodessa 
ISSN 1236-1135
Matkatoimistojen tilinpäätöstilasto /  
Tilastokeskus = Financial statements 
statistics of travel agencies /  Statistics 
Finland. = Resebyråernas bokslutssta­
tistik /  Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1989- (1990-). - (Suomen 
virallinen tilasto) (Yritykset, 0784-8463) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0786-2253
Metsä- ja metalliteollisuusyritysten ti­
linpäätöstilasto / Tilastokeskus - Hki :
Tilastokeskus, 1992- (1993-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463) 
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisuusyritysten tilinpäätöstilas­
to. M etsä-ja metalliteollisuus 
ISSN 1236-9314
Palvelut /  Tilastokeskus = Services /  
Statistics Finland. = Tjänster /  Statis­
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1990, 1- (1991-). - (Suomen virallinen 
tilasto)
Epäsäännöllinen 
Useita alasarjoja 
ISSN 0788-5423
Puhelinyritysten tilinpäätöstilasto /  Ti­
lastokeskus = Financial statements sta­
tistics of telephone companies /  Statistics 
Finland. = Telefonföretagens boksluts­
statistik /  Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1989- (1990-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463) 
Kerran vuodessa 
ISSN 0788-3080
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Puhtauspalvelun tilinpäätöstilasto /  
Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över 
rengringstjänster /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1990- (1991-). - 
(Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 
0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Liike-elämän palvelut
ISSN 0789-3612
Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto /  
Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över 
byggnads-företagen /  Statistikcentralen. 
= Financial statements statistics of con­
struction /  Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1986- (1988-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. YR, Yritykset 
nm.:TT.YR: 1986-1987 
ISSN 0784-8978
Suomen yritykset /  Tilastokeskus = 
Corporate enterprises and personal bu­
sinesses in Finland / Statistics Finland. = 
Finlands foretag /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988- (1990-). - 
(Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 
0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Yritys-ja toimipaikkarekisteri 
ISSN 0788-1738
Talonrakennusyritysten tilinpäätöstilas­
to. Tietoja suurista rakennusyrityksis­
tä /  Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1989- (1990-). - (Suomen virallinen 
tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Talonrakennusyritysten tilinpää­
töstilasto. Yli 100 henkiin yritykset 
ISSN 0788-3099
Teknisen palvelun tilinpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över 
tekniska tjänster / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1990- (1991-). - 
(Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 
0784-8463)
Kerran vuodessa 
ISSN 0789-3515
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över 
industriföretag /  Statistikcentralen. = 
Financial statements statistics of in­
dustrial enterprises /  Statistics Finland.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - 
(Suomen virallinen tilasto)( Yritykset, 
0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. YR, Yritykset 
Ilm. :TT. YR: 1978-1986 
ISSN 0784-9079
Tietojenkäsittelypalvelun tilinpäätösti­
lasto /  Tilastokeskus = Bokslutsstatistik 
över databehandlingstjänster /  Statis­
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1990- (1991-). - (Suomen virallinen tilas- 
to)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa 
ISSN 0789-3566
Tilinpäätöstilasto /  Tilastokeskus = 
Bokslutsstatistik /  Statistikcentralen.
= Financial statements statistics /  Sta­
tistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1990- (1992-). - (Suomen virallinen tilas­
to) (Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa 
ISSN 1235-1342
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Toimialaluokitus 1995. Liite 2, Muun- 
nosavain toimialaluokitus 1988:sta. 3. 
tark. p. /  Tilastokeskus. - Helsinki : Tilas­
tokeskus, 1995. - 104 s.
ISBN 951-727-050-X
Tukkukaupan tilinpäätöstilasto /  Tilas­
tokeskus = Financial statements statis­
tics of wholesale trade /  Statistics Fin­
land. = Partihandelns bokslutsstatistik /  
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1986- (1987-). - (Suomen viralli­
nen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. YR, Yritykset 
Dm.:TT.YR: 1973-1987 
ISSN 0784-9095
Tutkimusläheiset pienyritykset /  Ari 
Leppälahti. - Helsinki : Tilastokeskus,
1994. - 34 s. : kuv., liitel. - (Tiede ja  tek­
nologia, ISSN 1236-5858; 1994, 4)
ISBN 951-727-022-4
Vakuutusyhtiöt /  Sosiaali- ja terveys- 
minsteriö = Försäkringsbolagen /  Social' 
och hälsovårdsministeriet. = The insu­
rance companies /  Ministry of Social 
Affairs and Health. - Helsinki : Sosiaali- 
ja  terveysminsteriö, 1989- (1992-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Vakuutus,
1235-0532)
Kerran vuodessa
Ilm.:SVT.22A: 1958-1988
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 22, A
Vakuutusyhtiöt
ISSN 0789-9491
Valtion ja kuntien toimipaikat /  Tilasto­
keskus = Statens och kommunernas ar­
betsställen /  Statistikcentralen. - Hki :
Tilastokeskus, 1990- (1992-). - (Suomen 
virallinen tilasto)( Yritykset, 0784-8463) 
Kerran vuodessa
Edelt.: Valtion virastot ja  toimipaikat 
ISSN 1236-0473
Vesiliikenteen, huolinnan ja ahtauksen 
tilinpäätöstilasto /  Tilastokeskus = 
Bokslutsstatistik över vattentransport, 
spedition och stuveri /  Statistikcentra­
len. = Financial statements statistics of 
water transport, forwarding and steve­
doring /  tatistics Finland. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1989-(1991 -). - (Suomen viralli­
nen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Liikenteen tilin­
päätöstilasto 
ISSN 0788-7175
Vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Detaljhandelns 
bokslutsstatistik /  Statistikcentralen. = 
Financial statements statistics of retail 
trade /  Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1986- (1988-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. YR, Yritykset 
Ilm.:TT.YR: 1973-1987 
ISSN 0784-9109
Yritykset /Tilastokeskus = Enterpri­
ses /  Statistics Finland. = Företag /  Sta­
tistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen 
tilasto)
Epäsäännöllinen
Dm.:TT.YR: 1972,1-1988,11. Useita alasar­
joja
Edelt.: Tilastotiedotus. YR, Yritykset /
Tilastokeskus
ISSN 0784-8463
Yritys- ja toimipaikkarekisteri /  Tilas­
tokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- 
(1988-). - 
Epsäännöllinen 
Taskutilasto 
ISSN 0788-5768
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Yritysrekisterin palveluopas /  Tilasto­
keskus = Företagsregistret : servicegui­
de /  Statistikcentralen. = Register of en­
terprises : service guide /  Statistics Fin­
land. - Hki : Tilastokeskus, 1988- (1989-). 
Kerran vuodessa
1989 nimellä: [YRTDCA] : tuoreet, katta­
vat ja  luotettavat yritys-ja toimipaikkatie- 
dot Tilastokeskuksen Yritys- ja  toimipaik­
karekisteristä
Yritystoiminnan julkinen rahoitus /  
Tilastokeskus = Offentlig finansiering 
av företagsverksamheten /  Statistikcent­
ralen.- Hki: Tilastokeskus, 1984-(1985-). - 
(Julkinen talous, 0784-8323)(Suomen vi­
rallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt 
Ilm.:TT.JT: 1985-1988 
ISSN 0784-9958
17. Hintatilastot.
Elinkustannukset • 
Priser och prisindexer. 
Levnadskostnader - 
Prices. Cost of living
Ansiotasoindeksi [Atk-tallenne] /  Tilas­
tokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 
1989/90- (1991-). - 
Neljä kertaa vuodessa 
1 levyke 3,5 2HD ; mahtuu 2 v. kerrallaan, 
saatavana 1985 alkaen 
ISSN 0789-7294
Ansiotasoindeksi / Tilastokeskus = För- 
tjänstnivåindex / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988,1. neljän­
nes- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Muu ilmestymistiheys
Ilm.:IT.AT:1979,1-1988,1;
1991- kerran vuodessa ilmestyy vuositason 
indeksi
Edelt.: Indeksitiedotus /  Tilastokeskus. AT 
ISSN 0784-8218
Hinnat /  Tilastokeskus = Prices / Sta­
tistics Finland. = Priser /  Statistikcent­
ralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- 
(1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Dm.:TT.HI: 1967,1-1987,4. Us. alasarjoja 
Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. HI, 
Hinnat
ISSN 0784-8315
Hinta- ja palkkatiedote /  Tilastokeskus
- Helsinki : Tilastokeskus, 9.12.1991- 
(1991-). - (Palkat, 0784-8374)(Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran kahdessa kuukaudessa
Edelt.: Työtaistelut : neljännesvuositilasto
ISSN 0789-2462
Kalastajahinnat vuonna... /  Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskar­
pris år... /  Vilt- och fiskeriforskning­
sinstitutet. - Helsinki : Riista- ja  kalatalo­
uden tutkimuslaitos, 1992- (1993-). - 
(Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 
0784-8455)
Kerran vuodessa
Kuluttajahintaindeksi /  Tilastokeskus = 
Konsumentprisindex /  Statistikcentra­
len. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 
Helmikuu- (1988-). - (Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran kuukaudessa 
Hm.:IT.KH:1968,1-1988,1 
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. KH 
ISSN 0784-820X
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Kuluttajahintatilasto / Tilastokeskus = 
Konsumentprisstatistik /  Statistikcent­
ralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1976, 1. 
neljännes- (1977-). - (Hinnat, 0784- 
8315)(Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus /
Tilastokeskus. HI, Hinnat
Ilm. :TT.HI: 1981-1987
ISSN 0784-8919
Kuorma-autoliikenteen kustannusin- 
deksi /  Tilastokeskus = Kostnadsindex 
för lastbilstrafik /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 3. neljän­
nes- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
Edelt.: Ammattimaisen kuorma- 
autoliikenteen kustannustekijiden hintain­
deksi. KA 
ISSN 0786-0366
Maarakennusalan ja metsäalan kone- 
kustannusindeksi /  Tilastokeskus = 
Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 
och skogsmaskiner /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 1. neljän­
nes- (1991-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Neljä kertaa vuodessa 
ISSN 0788-9984
Maarakennuskustannusindeksi /  Tilas­
tokeskus = Jordbyggnadskostnadsin- 
dex /  Statistikcentralen. - Helsinki : Ti­
lastokeskus, 1993, 10- (1993-). - (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa 
Edelt.: T ie-ja maarakennuskustannusin­
deksi
ISSN 1236-9942
Prices and wages review /  Statistics 
Finland - Helsinki : Statistics Finland,
1995- (1995-). - (Palkat, 0784-8374) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
ISSN 1239-2847
Rakennuskustannusindeksi : kuukau­
sitilasto /  Tilastokeskus = Byggnads- 
kostnadsindex/ Statistikcentralen.- Hki :
Tilastokeskus, 1988, Helmikuu- (1988-).- 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa 
Ilm.:IT.RK:1968,1-1988,1 
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. RK 
ISSN 0784-8196
Rakennuskustannusindeksi. Rakennus­
kustannusindeksi... : vuosi-indeksi /  
Tilastokeskus = Building cost index. 
Building cost index, building cost index 
for single-unit dwellings and building 
cost index for agricultural building 
1980=100. Index of rebuilding 1985 
=100 /  Statistics Finland. = Byggnads- 
kostnadsindex. Byggnadskostnadsindex, 
bygg-nadskostna dsindex för småhus 
och bygg-nadskostnadsindex för lant­
bruksbyggnader 1980=100. Index för 
ombyggnad 1985=100 /  Statistikcentra­
len. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- 
(1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa 
Ilm.:IT.RK: 1980,14-1986,13 
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. RK 
ISSN 0786-0994
Sääntelystä vapaat vuokrasuhteet : elo­
kuu 1995 : tilastoselvitys vuokrien kehi­
tyksestä /  Tilastokeskus.- Hki: Tilasto­
keskus, 1995.-26 s.
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi /  
Tilastokeskus = Väg- och jord- 
byggnadskostnadsindex /  Statistikcent­
ralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 
Maaliskuu-1993, Joulukuu(1988-1994). - 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa 
Ilm.:IT.TR: 1969,1-1988,2 
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. TR 
Jatkuu nim.: Maarakennuskustannusin­
deksi
ISSN 0784-8188
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Tuottajahintaindeksit /  Tilastokeskus = 
Producentprisindexar / Statistikcentra­
len. - Hki : Tilastokeskus, 1988, Helmi­
kuu- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran kuukaudessa 
Ilm.:IT.TH: 1968,1-1988,1 
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. TH 
ISSN 0784-817X
18. Kulutustilastot - 
Konsumtion - 
Consumption
Calculating the value of household pro­
duction in Finland in 1990 : the input- 
output table /  Marjut Vihavainen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 28 s. - 
(Keskustelumuistioita / Tilastokeskus, 
ISSN 0788-7078 ; 1995, 6)
ISBN 951-727-051-8
Ennakkotietoja kotitalouksien kulutuk­
sesta 1994 : kotitaloustiedustelu /  Tilas­
tokeskus. - Hki : Tilastokeskus, 1995. - 
7 s. - (Tulot ja  kulutus, ISSN 0784-8420 ; 
1995,4)
ISBN 951-727-037-2
Kotitalouden tuotantoteoria : katsaus 
kirjallisuuteen /  Olli-pekka Ruuska­
nen. - Hki : Tilastokeskus, 1994. - 80 s. - 
(Keskustelu-muistioita /  Tilastokeskus, 
ISSN 0788-7078 ; 1994, 5)
Kotitalouksien kulutusmenot 1966- 
1990/ Liisa Tennilä. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1995. - 98 s. - (Tulot ja  kulutus, 
ISSN 0784-8420 ; 1995, 3)
ISBN 951-727-054-2
Kuluttajahintaindeksi /  Tilastokeskus = 
Konsumentprisindex /  Statistikcentra­
len. - Hki : Tilastokeskus, 1988, Helmi­
kuu- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran kuukaudessa
nm.:IT.KH: 1968,1-1988,1
Edelt.: Indeksitiedotus /  Tilastokeskus. KH
ISSN 0784-820X
Kuluttajahintatilasto /  Tilastokeskus = 
Konsumentprisstatistik /  Statistikcent­
ralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1976, 1. 
neljännes- (1977-). - (Hinnat, 0784-8315) 
(Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus /
Tilastokeskus. HI, Hinnat
Ilm. :TT.HI: 1981 -1987
ISSN 0784-8919
Mihin rahat kuluvat /  Tilastokeskus -
Helsinki : Tilastokeskus, [1981]- (1985-). - 
Epäsäännöllinen
1985 nimellä: Mihin rahamme kuluvat
Options for building a satellite account 
for the measurement of household pro­
duction /  Olli-Pekka Ruuskanen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1995. - 42 s. - 
(Keskustelumuistioita / Tilastokeskus, 
ISSN 0788-7078 ; 1995, 7)
ISBN 951-727-061-5
Taksi- ja  sairaankuljetusliikenteen kus- 
tannusindeksit(6:1994=100) /  Tilasto­
keskus = Kostnadsprisindex för taxi- 
och ambulanstrafik /  Statistikcentra­
len. - Helsinki : Tilastokeskus, Syyskuu
1995- (1995-). - 
Neljä kertaa vuodessa
Tulot ja kulutus /  Tilastokeskus = In­
come and consumption /  Statistics Fin­
land. = Inkomst och konsumtion /  Sta­
tistikcentralen.- Hki tilastokeskus, 1988, 
1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
IIm.:TT.TU:1972,1-1987,3. Us. alasarjoja 
Edelt.: Tilastotiedotus /  Tilastokeskus. TU, 
Tulot ja kulutus 
ISSN 0784-8420
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19. Tulo- ja varallisuustilastot - 
Inkomst och förmögenhet. 
Skatter - Income and wealth
Calculating the value of household pro­
duction in Finland in 1990 : the input- 
output table /  Marjut Vihavainen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 28 s. - 
(Keskustelumuistioita / Tilastokeskus, 
ISSN 0788-7078 ; 1995, 6)
ISBN 951-727-051-8
Kotitalouden tuotantoteoria : katsaus 
kirjallisuuteen /  Olli-pekka Ruuskanen.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1994. - 80 s. - 
(Keskustelumuistioita / Tilastokeskus, 
ISSN 0788-7078 ; 1994, 5)
Mihin rahat kuluvat /  Tilastokeskus -
Helsinki : Tilastokeskus, [1981]- (1985-). - 
Epäsäännöllinen
1985 nimellä: Mihin rahamme kuluvat
Options for building a satellite account 
for the measurement of household pro­
duction /  Olli-Pekka Ruuskanen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1995. - 42 s. - 
(Keskustelumuistioita /  Tilastokeskus, 
ISSN 0788-7078 ; 1995, 7)
ISBN 951-727-061-5
Tulo- ja  varallisuustilasto /  Tilastokes­
kus = Inkomst- och förmögenhetsstatis- 
tik /  Statistikcentralen. = Statistics of 
income and property /  Statistics Fin­
land. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986- 
(1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
(Tulot ja  kulutus, 0784-8420)
Kerran vuodessa 
Ilm. :SVT.4B: 1920-1985 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 4 B, Tu­
lo-ja varallisuustilasto 
ISSN 0785-6016
Tulonjakotilasto /  Tilastokeskus = In­
come distribution statistics /  Statistics 
Finland. = Inkomstfordelningsstatistik /  
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1986- (1989-). - (Suomen viralli­
nen tilasto)(Tulot ja  kulutus, 0784-8420) 
Kerran vuodessa 
Ilm.:SVT: 1977-1984 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 41, Tu­
lonjakotilasto 
ISSN 0785-9880
Tulonjaon ennakkotilasto : alustavia 
tietoja täysipäiväisten palkansaajien 
tulokehityksestä ja kotitalouksien lu­
kumäärästä / Tilastokeskus - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1990-(1992-). - (Suomen 
virallinen tilasto) (Tulot ja  kulutus, 
0784-8420)
Kerran vuodessa
Edelt.: Ennakkotietoja palkansaajien tulo­
kehityksestä ja kotitalouksien 
ISSN 1235-5658
Tulot ja kulutus /  Tilastokeskus = In­
come and consumption /  Statistics Fin­
land. = Inkomst och konsumtion /  Sta­
tistikcentralen. - Hki : Tilastokeskus, 
1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen 
tilasto)
Epäsäännöllinen
Hm.:TT.TU:1972,1-1987,3. Us. alasarjoja 
Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. TU, 
Tulot ja  kulutus 
ISSN 0784-8420
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20. Kansantalouden tilinpito - 
Nationalräkenskaper - 
National accounts
EU-raporttisarja /  Tilastokeskus - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1995, 1- (1995-). - 
Muu ilmestymistiheys 
Teemanumerolta 
ISSN 1238-1993
International business statistics - Ame­
rikka /  Tilastokeskus - Helsinki : Tilasto­
keskus, 25.5.1994-1994, 12(1994). - 
Kerran kuukaudessa
Jatkuu nim.: International business statis­
tics - Tyynen meren alue 
ISSN 1237-5209
International business statistics - Baltia / 
Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus,
25.5.1994-1995, 11(1994-1995). - 
Kerran kuukaudessa
Jatkuu nim.: International business statis­
tics - Baltic states 
ISSN 1237-5152
International business statistics - EU / 
Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus,
25.5.1994-1995, 11(1994-1995).- 
Kerran kuukaudessa
Edelt.: International business statistics - 
Pohjoismaat
Jatkuu nim.: International business statis­
tics - European Union 
ISSN 1237-5179
International business statistics - Itä- 
Eurooppa /  Tilastokeskus - Helsinki : 
Tilastokeskus, 25.5.1994-1995, 11(1994- 
1995). -
Kerran kuukaudessa
Jatkuu nim.: International business statis­
tics - Central and Eastern Europe 
ISSN 1237-5187
International business statistics - kar­
tat /  Tilastokeskus - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1995, 5-11(1995). - 
Kerran kuukaudessa
Lakannut, ilmestyneet aikaisemmin alueit­
taisissa osissa 
ISSN 1238-4682
International business statistics - Kau- 
ko-Itä /  Tilastokeskus - Helsinki : Tilas­
tokeskus, 25.5.1994-1994, 12(1994). - 
Kerran kuukaudessa
Alaotsake joissakin numeroissa: Far East 
Jatkuu nim.: International business statis­
tics - Tyynen meren alue 
ISSN 1237-5195
International business statistics - Poh­
joismaat /  Tilastokeskus - Helsinki : Ti­
lastokeskus, 25.5.1994-1994, 12(1994). - 
Kerran kuukaudessa
Jatkuu nim.: International business statis­
tics - EU 
ISSN 1237-5144
International business statistics - Tyy­
nen meren alue /  Tilastokeskus - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1995, 1-11(1995). - 
Kerran kuukaudessa 
Edelt.: International business statistics - 
Amerikka ja  International business statis­
tics - Kauko-Itä
Jatkuu nim.: International business statis­
tics - Pacific region 
ISSN 1237-8909
International business statistics - Venä­
jä /  Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokes­
kus, 25.5.1994-1995, 11(1994-1995). - 
Kerran kuukaudessa
Jatkuu nim.: International business statis­
tics - Russia and the other CIS countries 
ISSN 1237-5160
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Kansantalouden tilinpidon atk* 
järjestelmän uudistamista selvittävän 
työryhmän raportti /  Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1994. - 28 s. - 
(Raportti / Tilastokeskus ; 1994, 9)
Kansantalouden tilinpidon ennakkotie­
toja /  Tilastokeskus = Förhandsuppgif- 
ter om nationalräkenskaperna /  Statis­
tikcentralen. = National accounts pre­
liminary data /  Statistics Finland. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1988- (1989-). - 
(Kansantalous, 0784-833l)(Suomen viral­
linen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KT, Kansantalouden 
tilinpito
Hm.:TT.KT: 1980-1988 
ISSN 0784-9575
Kansantalouden tilinpito : neljännes- 
vuositilasto /  Tilastokeskus = National 
accounts /  Statistics Finland. = Natio­
nalräkenskaperna /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1977,4. neljän­
nes- (1977-). - (Kansantalous, 0784-8331) 
(Suonien virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa 
Jatkaa ositt. julkaisua: Tilastotiedotus /  Ti­
lastokeskus. KT, Kansantalouden tilinpito 
Ilm. :TT.KT: 1978-1987 
ISSN 0784-9591
Kansantalouden tilinpito : vuositilasto /  
Tilastokeskus = National accounts /  Sta­
tistics Finland. = Nationalräkenskaper­
na /  Statistikcentralen. - Hki: Tilastokes­
kus, 1964/1968- (1968-). - (Kansanta-lous, 
0784-833l)(Suomen virallinen tilasto) 
Kaksi kertaa vuodessa 
Jatkaa ositt. julkaisua: Tilastotiedotus / Ti­
lastokeskus. KT, Kansantalouden tilinpito 
Ilm.:TT.KT: 1968-1987 
ISSN 0784-9583
Kansantalouden tilinpito [Atk-tallenne]: 
taulukot : neljännesvuositilasto /  Tilas­
tokeskus = National accounts [Atk- 
tallenne] : tables /  Statistics Finland. = 
Nationalräkenskaperna [Atk-tallenne] : 
tabeller /  Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992, 1- (1992-). - 
Neljä kertaa vuodessa 
ISSN 1235-3981
Kansantalouden tilinpito [Atk-tallenne]: 
taulukot /  Tilastokeskus = National 
accounts [ATK-tallenne] : tables /  Sta­
tistics Finland. = Nationalräkenskaper­
na [ATK-tallenne] : tabeller /  Statis­
tikcentralen. - Hki : Tilastokeskus, 
1975/84-(1991-).- 
Kaksi kertaa vuodessa 
ISSN 0789-5089
Kansantalouden tilinpito. Neljännes- 
vuositilinpito. Aikasarjat /  Tilastokes­
kus - Helsinki : Tilastokeskus, 1991,4- 
(1991-). - Neljä kertaa vuodessa 
Moniste, ilm aikaisemmin eri nimillä
Kansantalouden tilinpito. Taulukot : 
vuositilasto /  Tilastokeskus = National 
accounts. Tables /  Statistics Finland. = 
Nationalräkenskaperna. Tabeller /  Sta­
tistikcentralen. - Hki : Tilastokeskus, 
1982/1987- (1988-). - (Kansantalous, 
0784-833 l)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa ositt. julkaisua: Tilastotiedotus / Ti­
lastokeskus. KT, Kansantalouden tilinpito 
ISSN 0784-9613
Kansantalouden tilinpito 1975-1992 : 
aikasarjat = National accounts 1975­
1992 : time series /  Statistics Finland = 
Nationalräkenskaper 1975-1992 : tids­
serier /  Statistikcentralen /  Tilastokes­
kus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994. - 
207 s. - (Kansantalous, ISSN 0784-8331 ; 
1994, 9)
ISBN 951-47-8729-3
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Kansantalous /  Tilastokeskus = Natio­
nal accounts /  Statistics Finland. = 
Nationalräkenskaper /  Statistikcentra­
len. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- 
(1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.KT:1968,1-1988,5. Us. alasarjoja 
Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. KT, 
Kansantalouden tilinpito 
ISSN 0784-8331
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja /  
Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 
1986, Marraskuu- (1986-). - 
(Kansantalous, 0784-833 l)(Suomen viral­
linen tilasto)
Kerran kuukaudessa 
Ilm. 1986,Marraskuu-1987, Marraskuu 
erillisenä; 1988, Joulukuu saijassa: Kan­
santalous 
ISSN 0784-0829
Kuluttajabarometri /  Tilastokeskus = 
Consumer barometer /  Statistics Fin­
land. = Konsumentbarometem /  Statis­
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1988, Toukokuu- (1988-). - (Kansantalous, 
0784-833 l)(Suomen virallinen tilasto)( 
Tulot ja  kulutus, 0784-8420)
Muu ilmestymistiheys 
1988: Kaksi kertaa vuodessa 
Kansantalous-saijassa-Toukokuu 1990; 
Marraskuu 1990- Tulot ja  kulutus -saijassa 
ISSN 0784-963X
Kuntapuntari /  Tilastokeskus - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1995, 1- (1995-). - 
Muu ilmestymistiheys 
Teemanumerolta 
ISSN 1238-3546
Luonnonvaratilinpito. Puuainestilinpi- 
to / Tilastokeskus = Natural resource 
accounts, wood material accounting / 
Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1980/1990- (1992-). - (Suomen viral­
linen tilasto) (Ympäristö, 0784-8455) 
Epäsäännöllinen 
ISSN 1235-4856
Panos-tuotos / Tilastokeskus = Input- 
output /  Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1985- (1988-). - 
(Kansantalous, 0784-8331) (Suomen vi­
rallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua:Tilastotiedotus/Ti- 
lastokeskus. KT, Kansantalouden tilinpito 
Hm. :TT.KT: 1983-1985 
ISSN 0784-9656
Rahoitusleasing, 1992- /  Tilastokeskus = 
Finansiell leasing /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992- (1993-). - 
(Rahoitus, 0784-8382)(Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa 
ISSN 1237-024X
Rahoitustilinpito /  Tilastokeskus = Fi­
nansräkenskaper /  Statistikcentralen. = 
Flow-of-funds-accounts /  Statistics Fin­
land. - Helsinki : Tilastokeskus, 1970- 
(1970-). - (Kansantalous, 0784- 
8331)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus 
Ilm. .TT.RT: 1972-1987 
ISSN 0784-9672
Talouspoliittisia toimenpiteitä vuodesta 
1974 /  Tilastokeskus. Rahoitustilasto- 
toimisto. - Helsinki : Tilastokeskus, 
[1994], - 43 lehteä - (Tilastokeskus : Ra- 
hoitustilastotoimisto. RT-monistesarja ; 
21)
Teollisen toiminnan ympäristönsuoje­
lumenot /  Tilastokeskus = Environmen­
tal expenditures of manufacturing and 
related industries /  Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992(1994). - 
(Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 
0784-8455)
Kerran vuodessa
Jatkuu nim.: Teollisuuden ympäristönsuo­
jelumenot 
ISSN 1237-3729
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Teollisuuden ympäristönsuojelumenot / 
Tilastokeskus = Environmental expendi­
ture by Finnish industry in... /  Statistics 
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993- 
(1995-). - (Suomen virallinen tilas- 
to)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisen toiminnan ympäristönsuo­
jelumenot 
ISSN 1238-4674
21. Sosiaalitilastot-
Socialvård - Social welfare
Elinolot /  Tilastokeskus = Levnadsför­
hållanden /  Statistikcentralen. = Living 
conditions /  Statistics Finland. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1989, 1- (1989-). - 
(Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen 
ISSN 0784-8757
Elinolotutkimus 1994 : aineiston keruu /  
Anja Ahola...[et ai.]. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1995. - 89 s. - (Muistio / Tilasto­
keskus, ISSN 0357-6507 ; 1995, 2)
Hyvinvointikatsaus : tilastollinen aika­
kauslehti /  Tilastokeskus - Helsinki : Ti­
lastokeskus, 1990, 1- (1990-). - 
Neljä kertaa vuodessa 
ISSN 0788-4141
Kotipalvelu /  STAKES = Hemservice / 
STAKES. = Home help /  STAKES. -
Helsinki: STAKES, 1986, 1988, 1990- 
(1992-). - (Sosiaaliturva, 0785- 
4625)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Kustantaja -1993: Sosiaali-ja terveyshalli­
tus
ISSN 0355-4767
Lapsen elatus ja huolto /  STAKES = 
Underhåll och vårdnad av barn /  STA­
KES. - Helsinki : STAKES, 1990- 
1993(1991-1994). - (Sosiaaliturva, 0785- 
4625)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Kustantaja -1993: Sosiaali-ja terveyshalli­
tus
Jatkaa osittain julkaisua: Elatustuki 
Jatkuu nim.: Lapsen elatus, huoltoja las­
tensuojelu 
ISSN 0789-8525
Lapsilisä /  STAKES = Barnbidrag /  
STAKES. - Helsinki : STAKES, 1975- 
(1976-). - (Sosiaaliturva, 0785- 
4625)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Kustantaja -1993: Sosiaali-ja terveyshalli­
tus
1948-1974 julkaisussa: Sosiaalinen aika­
kauskirja ; 1975-1989 sarjassa: Tilastotie­
dotus / Sosiaalihallitus 
ISSN 0789-628X
Lastensuojelu /  Sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskus, STA­
KES = Barnskyddet /  Forsknings- och 
utvecklingscentralen för social- och häl­
sovården, STAKES. = Child welfare /  
National Research and Development 
Centre for Welfare and Health, STA­
KES. - Helsinki : STAKES, 1987, 1991- 
(1993-). - (Sosiaaliturva, 0785-4625) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
ISSN 0788-6101
Sosiaalipalvelujen henkilkunta /  STA­
KES = Personalen inom socialservicen / 
STAKES. - Helsinki : STAKES, 1990- 
(1991-). - (Sosiaa-liturva, 0785- 
4625)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Kustantaja -1993: Sosiaali-ja terveyshalli­
tus
ISSN 0356-1879
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Sosiaaliturva Suomessa /  Sosiaali- ja  
terveysminsteriö - Helsinki : Sosiaali- ja 
terveysminsteriö, 1991- (1993-). - 
(Sosiaaliturva, 0785-4625)
Kerran vuodessa
Ilm. myös levykkeellä: Sosiaaliturvatieto- 
kanta, 1992-
Edelt.: Sosiaaliturva vuonna...
ISSN 1236-3650
Sosiaaliturva / Eläketurvakeskus - Hel­
sinki : Eläketurvakeskus, 1988, 1- (1988-). 
- (Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen 
Useita alasaijoja 
ISSN 0785-4625
Suomalaismiehen perheellistyminen /  
Timo Nikander. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1995. - 78 s.: kuv.- (Väestö, ISSN
0784-8447; 1995, 1)
ISBN 951-727-000-3
Terveydentilan mittarit : kuinka terve­
ydentilaa on mitattu vuoden 1986 elin­
olotutkimuksessa? /  Kristiina Mander- 
backa. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995.­
121 s. : kuv.- (Tutkimuksia / Tilastokes­
kus, ISSN 0355-2071;213)
ISBN 951-727-098-4
Toimeentulotuki / STAKES = Living 
allowance /  National Agency for Welfare 
and Health. = Utkomststöd /  Social- och 
hälsostyrelsen. - Helsinki : STAKES, 
1985/1990- (1992-). - (Sosiaaliturva,
0785-4625)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
1991: Toimeentulotuki ja  sotilasavustus 
Julkaisija -1991: Sosiaali-ja terveyshalli­
tus
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 21 A, 
Huoltotilasto
Jatkuu nim.: Toimeentulotuki ja  sotilasa­
vustus
ISSN 0788-608X
Toimeentulotuki ja sotilasavustus /  
STAKES = Living allowance and draf­
tees' dependants allowance /  STAKES. = 
Utkomststöd och militärunderstöd /  
STAKES. - Hki :STAKES, 1991- (1993-). 
- (Sosiaaliturva, 0785-4625) (Suomen vi­
rallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Sotilasavustus ja  Toimeentulotuki 
Jatkuu nim.: Toimeentulotuki, 1992- 
ISSN 1236-5947
Työeläkemenotilasto alueittain /  Eläke­
turvakeskus - Hki : Eläketurvakeskus,
1986- (1988-).- (Sosiaaliturva, 0785-4625) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
ISSN 0785-4633
Työttömyyspäivärahat /  Sosiaali- ja ter- 
veysminsteriö, Vakuutusosasto - Hel­
sinki : Sosiaali-ja terveysminsteriö, 1988- 
(1989-). - (Sosiaaliturva, 0785-4625) 
(STM:n julkaisuja 0786-9320) (Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Hyllyssä: 1988-1992(1989-1993): Työttö­
myyspäivärahat STM:n julkaisuja, ISSN
0786-9320
Women and men in Finland/ Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 
111 s. : kuv. - (Elinolot, ISSN 0784-8757 ; 
1995, 1)
ISBN 951-727-094-1
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22. Terveystilastot - Hälso- och 
sjukvård - Health care
Ammattitaudit : työperäisten sairauk­
sien rekisteriin ilmoitetut uudet tapauk­
set /  Työterveyslaitos - Helsinki : Työter­
veyslaitos, 1979- (1980-). - (Terveys, 
0784-8412)
Kerran vuodessa
-1992 Ammattitaudit, 1993- sarjassa: Ter­
veys
ISSN 1235-8614
Kuolemansyyt /  Tilastokeskus = Causes 
of death /  Statistics Finland. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1987- (1989-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Terveys, 0784-8412) 
Kerran vuodessa 
Hm.:SVT.6B: 1941-1986 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 B, 
Kuolemansyyt 
ISSN 0787-0132
Perinataalitilastot /  STAKES = Finnish 
perinatal statistics /  STAKES. - Helsinki 
: STAKES, 1987- (1990-). - (Suomen vi­
rallinen tilasto)(Terveys, 0784-8412) 
Kerran vuodessa
Julkaisija -1993: Sosiaali-ja terveyshalli­
tus
1987 julkaisija Lääkintöhallitus, ilm. sar­
jassa Lääkintöhallituksen julkaisuja; 
Tekijät: Jouni Meriläinen...[et ai.]
ISSN 0789- 127X
Psykiatristen sairaansijojen potilaslas­
kenta /  STAKES = Census of patients in 
psychiatric wards /  STAKES. = Patien­
tinventering gällande psykiatriska 
vårdplatser /  STAKES. - Hki : STAKES, 
1984/1991- (1992-). - (Suomen virallinen 
tilasto)(Terveys, 0784-8412)
Kerran vuodessa
Julkaisija -1993: Sosiaali-ja terveyshalli­
tus
ISSN 1236-0406
Telineet, tehdas vai toimisto : tutkimus 
ammattiryhmittäisestä kuolleisuudesta 
ja työkyvyttömyydestä /  Veijo Notkola, 
Airi Pajunen, Päivi Leino-Arjas. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1995. - 261 s. - 
(Terveys, ISSN 
0784-8412 ; 1995,4)
ISBN 951-727-028-3
Terveydenhuolto : katsaus väestön ter­
veyteen, terveyspalvelujen käyttöön ja  
resursseihin /  STAKES = Health care : 
overview on the population's health si­
tuation, use of health services and re­
sources /  STAKES. = Hälsovård : över­
sikt över befolkningens hälsa, anlitande 
av hälsovårdstjänster och tjänsternas 
resurser /  STAKES. - Hki : STAKES,
1987- (1989-). - (Terveys, 0784-8412) 
Epäsäännöllinen
1987 julkaisija: Lääkintöhallitus; engl. 
nimeke: Health services 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto c l 1, Ter­
veydenhuolto 
ISSN 0303-2442
Terveydentilan mittarit : kuinka terve­
ydentilaa on mitattu vuoden 1986 elin­
olotutkimuksessa? /  Kristiina Mander- 
backa. - Hel-sinki: Tilastokeskus, 1995.­
121 s.: kuv.-(Tut-kimuksia/Tilastokeskus, 
ISSN0355-2071; 213)
ISBN 951-727-098-4
Terveys /  Tilastokeskus = Health /  Sta­
tistics Finland. = Hälsa /  Statistikcentra­
len. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- 
(1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. VÄ, Väestö 
Ilm.:TT.VÄ: 1968-1987. Useita alasarjoja 
Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. VÄ, 
Väestö
ISSN 0784-8412
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Tupakkatilasto : neljännesvuositilasto / 
Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 
1988, Tammi/maaliskuu- (1988-). - 
(Suomen virallinen tilasto)(Terveys, 
0784-8412)
Neljä kertaa vuodessa 
ISSN 0784-8749
Tupakkatilasto : vuositilasto /  Sosiaali- 
ja terveyshallitus = Tobacco statistics / 
National Agency for Welfare and He­
alth. - Hki : Sosiaali- ja  terveyshallitus,
1983- (1984-). - (Suo-men virallinen tilas- 
to)(Terveys, 0784-8412)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. VÄ, Väestö 
Ilm.:TT.VÄ:1984-1987; Julk. Tilastokes­
kus -1990 
ISSN 0784-8730
23. Oikeus- ja rikostilastot -
Rättsväsen. Kriminalstatistik 
Justice and crime
Alioikeuksissa syytetyt ja tuomitut /  
Tilastokeskus - Hki : Tilastokeskus, 1991- 
(1993-). - (Oikeus, 0784-8366)(Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
ISSN 1236-262X
Konkurssitiedote / Tilastokeskus - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1986,1- (1988-). - 
(Oikeus, 0784-8366)(Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran kuukaudessa
Ilm. erillisenä 1986-1987: Konkurssitiedo­
te, ISSN 0783-716X 
ISSN 0784-8811
Oikeus /  Tilastokeskus = Justice /  Sta­
tistics Finland. = Rättsväsen /  Statis­
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 
1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen 
tilasto)
Epäsäännöllinen
Ilm.:TT.OI:1968,1-1988,1. Us. alasarjoja 
Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. OI, 
Oikeus
ISSN 0784-8366
Oikeustilastollinen vuosikirja /  Tilasto­
keskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1992- 
(1993-). - (Oikeus, 0784-8366)(Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Poliisin tietoon tullut rikollisuus : 
vuositilasto,Tuomioistuinten toimintaja 
Tuomioistuinten tutkimat rikokset 
ISSN 1236-2638
Poliisin tietoon tullut rikollisuus : nel­
jännesvuositilasto /  Tilastokeskus = 
Brottslighet som kommit till polisens 
kännedom /  Statistikcentralen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1987,4. neljännes- 
(1988-). - (Oikeus, 0784-8366) (Suomen 
virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus /
Tilastokeskus. OI, Oikeus
Ilm.:TT.Or. 1968-1987
ISSN 0784-8846
Poliisin tietoon tullut rikollisuus : vuo­
sitilasto, ennakko /  Tilastokeskus =
Brottslighet som kommit till polisens kän­
nedom / Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Oikeus, 
0784-8366)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. OI, Oikeus 
nm.:TT.OI: 1968-1987 
ISSN 0784-882X
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Uusintarikollisuus 1981-1991 /  Tilasto­
keskus. - Hki : Tilastokeskus, 1995. - 88 s. 
- (Oikeus, ISSN 0784-8366 ; 1995, 8) 
ISBN 951-727-095-X
Vankitilasto /  Tilastokeskus = Fångsta­
tistik /  Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1972- (1974-). - (Oikeus, 
0784-8366)(Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. OI, Oikeus 
Ilm.:TT.OI: 1974-1987 
ISSN 0784-8889
24. Koulutus- ja tutkimustilastot 
Utbildning och forskning - 
Education and research
Adult education survey 1990 : partici­
pation in adult education in Finland /  
Matti Simpanen, Irja Blomqvist. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1995. - 72 s. : kuv. - 
(Koulutus, ISSN 1236-4746; 1995, 2) 
ISBN 951-727-040-2
Aikuiskoulutustutkimus 1990 : miehet 
ja naiset aikuiskoulutuksessa /  Irja 
Blomqvist. - Helsinki : Tilastokeskus,
1995. - 42 s. : kuv. - (Koulutus, ISSN 
1236-4746; 1995, 1)
ISBN 951-727-029-1
Ammatilliset oppilaitokset, 1993- /  Ti­
lastokeskus - Hki : Tilastokeskus, 1993- 
(1993-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa
Edelt.: Ammatilliset oppilaitokset syyslu­
kukaudella ja  Ammatillisten oppilaitosten 
aikuiskoulutus 
ISSN 1237-0258
Ammatillisista oppilaitoksista valmistu­
neiden työllistyminen : vuosina 1988­
1992 valmistuneiden työllistyminen 
vuonna 1992 /  Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1995. - 121 s.
ISBN 951-727-121-2
Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat / 
Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus,
1991- (1992-). - (Koulutus, ISSN 1236­
4746) (Koulutus ja  tutkimus, 0784- 
8242)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
ISSN 1235-6220
Education in Finland /  Statistics Fin­
land - Helsinki : Tilastokeskus, 1991- 
(1991-). - (Koulutus, ISSN 1236-4746) 
(Koulutus ja  tutkimus, 0784-8242) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa 
ISSN 0789-6735
Erityisopetus /  Tilastokeskus - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1987/88- (1989-). - 
(Koulutus, ISSN 1236-4746)(Koulutus ja 
tutkimus, 0784-8242)(Suomen virallinen 
tilasto)
Epäsäännöllinen
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KO, Koulutus ja  tutkimus 
Ilm.:TT.KO: 1981-1985 
ISSN 0788-0243
Henkilöstökoulutus /  Tilastokeskus -
Helsinki : Tilastokeskus, 1982/1987- 
(1989-). - (Koulutus, ISSN 1236-4746) 
(Koulutus ja  tutkimus, 0784-8242) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa 
ISSN 0785-8493
52
Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksy­
tyt / Tilastokeskus - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1988- (1988-). - (Koulutus, ISSN 
1236-4746) (Koulutus ja  tutkimus, 0784- 
8242)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KO, Koulutus ja  tutkimus 
Ilm.:TT.KO: 1981-1987 
Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. KO, 
Koulutus ja  tutkimus 
ISSN 0785-0638
Korkeakoulut, 1993- /  Tilastokeskus -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993- (1993-). - 
(Koulutus, ISSN 1236-4746)(Suomen vi­
rallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Korkeakouluhenkilöstö, Korkea­
koulujen ja  kesäyliopistojen aikuiskoulutus 
ja  Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudel­
la
ISSN 1237-0177
Koulusta työelämään : tutkinnon suorit­
taneiden jatko-opinnot ja työhön sijoit­
tuminen 1990 /  Tilastokeskus. - Hki :
Tilastokeskus, 1994. - 195 s. - (Koulutus, 
ISSN 1236-4746; 1993, 12)
ISBN 951-47-8708-0
Koulusta työelämään : vuonna 1991 
tutkinnon suorittaneiden työhön sijoit­
tuminen
vuonna 1992 /  Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1994. -41 s. - 
(Koulutus, ISSN 1236-4746; 1994, 8) 
ISBN 951-727-017-8
Koulusta työelämään [Atk-tallenne] : 
tutkinnon suorittaneiden jatko-opinnot 
ja työhön sijoittuminen 1990 : PC- 
AXIS-sovellus /  Tilastokeskus. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1994. - Atk-levyke + PC- 
AXIS kansio
Koulutetun väestön työhön sijoittumi­
nen 1992 sekä ammatillinen liikkuvuus 
1970/1980/1990 /  Tilastokeskus. - Hki :
Tilastokeskus, 1994. - 66 s. - (Muistio / 
Tilastokeskus, ISSN 0357-6507 ; 140)
Koulutuksen kysyntä : selvitys korkea­
kouluihin, ammatillisiin ja yleissivistä­
viin oppilaitoksiin hakeutumisesta ja  
pääsystä / Tilastokeskus - Hki : Tilasto­
keskus, 1993- (1994-). - (Koulutus, ISSN 
1236-4746) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran vuodessa 
ISSN 1237-8097
Koulutuksen periytyvyys : nuorten 
koulutus ja tasa-arvo Suomessa / Osmo 
Kivinen, Risto Rinne. - Helsinki : Tilas­
tokeskus, 1995. - 153 s. - (Koulutus, ISSN 
1236-4746; 1995,4)
ISBN 951-727-053-4
Koulutus /  Tilastokeskus = Education 
in Finland /  Statistics Finland. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1991- (1991-). - 
(Koulutus, ISSN 1236-4746)(Koulutus ja  
tutkimus, 0784-8242)(Suomen virallinen 
tilasto)
Kerran vuodessa
Julkaisuun on osittain sulautunut: Perus­
koulut, Lukiot, Ammatilliset oppilaitok­
set, Korkeakoulut, Peruskoulu- ja  lukioas­
teen oppilaitosten m enot,Ammatillisten 
oppilaitosten tutkinnot vuonna ... ja  kevät­
lukukaudella... , Ammatillisten oppilaitos­
ten opintolinjoilla keskeyttäneet ja  Kor­
keakouluissa suoritetut tutkinnot 
Edelt.: Korkeakouluissa suoritetut tutkin­
not, Korkeakoulut, Lukiot, Peruskoulu- ja  
lukioasteen oppilaitosten menot ja Perus­
koulut
ISSN 0788-8066
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Koulutus, 1993- /  Tilastokeskus - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1993- (1993-). - 
Epäsäännöllinen 
Useita alasarjoja 
Edelt.: Koulutus ja  tutkimus 
ISSN 1236-4746
Koulutusluokitus 31.12.1994.10. uus. 
la it /  Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1995. - 232 s. - (Käsikirjoja / Ti­
lastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 1)
ISBN 951-727-123-9
Koulutusluokitus 31.12.1994.Liite 1, 
ISCED-avain : koulutusluokituksen ja 
Unescon kansainvälisen koulutusluoki­
tuksen välinen koodiavain = Finnish 
standard classification of education. 
Appendix 1, ISCED-key : a conversion 
key for comparisons between the Fin­
nish standard classification of education 
(FSCED) and the Unesco international 
standard classification of education 
(ISCED) /  Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1995. - 30 s. - (Käsikirjoja/ 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 1)
ISBN 951-727-127-1
Koulutusluokitus 31.12.1994. Liite 2, 
Opintoala- ja -asteavain : koulutusluo­
kituksen ja  opetushallinnon opintoala- 
ja -asteluo-kituksen välinen koodiavain 
: sisältää myös koulutuslohkoluokituk- 
sen /  Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1995. - 133 s. - (Käsikirjoja /  Ti­
lastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 1)
ISBN 951-727-136-0
Koulutusluokitus. Liite 3, Koulutus- 
koodimuutokset vuonna 1993 /  Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994. - 
8 s. - (Käsi-kiijoja / Tilastokeskus, ISSN 
0355-2063 ; 1)
ISBN 951-47-8727-7
Koulutusluokitus. Liite 3, Koulutus- 
koodimuutokset vuonna 1994 /  Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 
16 s. - (Käsi-kirjoja / Tilastokeskus, ISSN 
0355-2063 ; 1)
ISBN 951-727-076-3
KOUTA [Atk-tallenne] /  Tilastokeskus 
= Koulun tilastoaineisto. - Helsinki : Ti­
lastokeskus, 1990- (1990-). - 
Kerran vuodessa 
ISSN 0788-4788
KOUTA [Atk-tallenne] /  Statistikcent­
ralen - Helsinki : Tilastokeskus, [1991]- 
(1991-).- 
Kerran vuodessa
2discs,appendix:Bruksanvisningar och 
exempel
ISSN 0789-5518
Laitoskoko ja hallinnolliset skaalaedut : 
tutkimus- ja opetushenkilökunnan hal­
linnollinen kuormitus ja  hallintohenki­
lökunnan määrä /  Jukka Lipponen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 24 s. - 
(Tiede ja teknologia, ISSN 1236-5858; 
1995, 2)
ISBN 951-727-070-4
Lukiot syyslukukaudella /  Tilastokes­
kus - Helsinki : Tilastokeskus, 1978- 
(1978-). - (Koulutus, ISSN 1236-4746) 
(Koulutus ja  tutkimus, 0784-8242) 
(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KO, Koulutus ja  tutkimus 
Ilm.:TT.KO: 1978-1987 
Edelt.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. KO, 
Koulutus ja  tutkimus 
ISSN 0784-8277
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Metsäklusterin koulutuspääoman kehi­
tys 1970-1993 - Helsinki : Tilastokeskus,
1995. - 55 s. - (Koulutus, ISSN 1236­
4746; 1995, 10)
ISBN 951-727-131-X
Nuorten aikuisten koulutustilanne /  Ti­
lastokeskus = Educational state of 
young adults. - Hki : Tilastokeskus, 1995- 
(1995-). - (Koulutus, ISSN 1236-4746) 
(Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen
Edelt.: Ikäluokan tutkinnot kunnittain :
tutkintoikäluokkamittain
ISSN 1238-4054
Nuorten aikuisten koulutustilanne 1995 
= Educational state of young adults 
1995 - Hki : Tilastokeskus, 1995. - 24 s. - 
(Koulutus, ISSN 1236-4746; 1995, 8) 
ISBN 951-727-063-1
Oppilaitosluokitus ja-luettelo : liite­
taulukot /  Tilastokeskus - Helsinki : Ti­
lastokeskus, 1992- (1993-). - (Koulutus, 
ISSN 1236-4746) (Suomen virallinen tilas­
to)
Edelt.: Oppilaitokset : liitetaulukot Kerran 
vuodessa
Oppilaitosluokitus ja -luettelo : oppilai­
tostyyppiluokitus /  Tilastokeskus - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1992- (1993-). - 
(Koulutus, ISSN 1236-4746)(Suomen vi­
rallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
Edelt.: Oppilaitokset 
ISSN 1236-6307
Oppilasmäärä kunnittain /  Tilastokes­
kus - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- 
(1989-). - (Koulutus, ISSN 1236- 
4746)(Koulutus ja  tutkimus, 0784-8242)( 
Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
ISSN 0787-8281
Peruskoulut kunnittain syyslukukaudel­
la /  Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1982- (1982-). - (Koulutus, ISSN 
1236-4746) (Koulutus ja  tutkimus, 0784- 
8242)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KO, Koulutus ja  tutkimus 
Ilm.: TT.KO: 1982-1987 
ISSN 0785-0700
Science and technology in Finland / 
Statistics Finland - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1989- (1990-). - (Koulutus ja  tutki­
mus, 0784-8242) (Suomen virallinen tilas- 
to)(Tiede ja  teknologia, ISSN 1236-5858) 
Kerran kahdessa vuodessa 
Ilm. -1990 sarjassa: Koulutus ja  tutkimus 
1987 erillisenä: Åkerblom, M.:Science and 
technology 
ISSN 0785-885X
Sijoittumispankki [Atk-tallenne] /  Ti­
lastokeskus - Hki : Tilastokeskus, 1989- 
(1990-). - 
Kerran vuodessa 
ISSN 0788-7019
The social inheritance of education : 
equality of educational opportunity 
among young people in Finland /  Osmo 
Kivinen, Risto Rinne. - Hki : Tilastokes­
kus, 1995. - 135 s. - (Koulutus, ISSN 
1236-4746; 1995, 15)
ISBN 951-727-148-4
Teknologian soveltaminen ja siirto / 
Tilastokeskus - Hki : Tilastokeskus, 1993- 
(1994-). - (Suomen virallinen tilas- 
to)(Tiede ja  teknologia, ISSN 1236-5858) 
Kerran kolmessa vuodessa 
1990 erillisenä sarjassa : Koulutus ja  tut­
kimus, 1992, 2 
ISSN 1237-5799
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Teollisuuden innovaatiotoiminta /  Ti­
lastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus,
1988- (1990-). - (Koulutus ja  tutkimus,
0784-8242)(Suomen virallinen tilasto) 
(Tiede ja  teknologia, ISSN 1236-5858) 
Kerran kolmessa vuodessa 
-1992 sarjassa: Koulutus ja tutkimus ; - 
1991 kerran kahdessa vuodessa 
ISSN 0787-8656
Tiede ja teknologia /  Tilastokeskus -
Hki : Tilastokeskus, 1987- (1987-). - 
(Koulutus ja  tutkimus, 0784-8242) 
(Suomen virallinen tilasto)(
Tiede ja  teknologia, ISSN 1236-5858) 
Kerran kahdessa vuodessa 
1987 erillisenä: Åkerblom, M.:Tiede... 
ISSN 0785-0719
Tiede ja teknologia, 1993- /  Tilastokes­
kus - Helsinki : Tilastokeskus, 1993, 1- 
(1993-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Epäsäännöllinen 
Useita alasarjoja 
ISSN 1236-5858
Tilastokeskuksen tutkimuspoliittinen 
ohjelma vuosille 1994-1996 = The re­
search programme of Statistics Finland 
for the years 1994-1996 /  Tilastokeskus.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 19 s.
Tutkimus ja kehittämistoiminta /  Tilas­
tokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 
1981/1988- (1988-). - (Koulutus ja  tutki­
mus, 0784-8242) (Suomen virallinen tilas­
t o t i e d e  ja  teknologia, ISSN 1236-5858) 
Kerran kahdessa vuodessa 
Yhdistynyt julkaisuista: Suomen virallinen 
tilasto. 38, Tutkimustoiminta ja  Tilastotie­
dotus / Tilastokeskus. KO, Koulutus ja 
tutkimus
Hm.:TT.KO: 1986-1987; SVT.38:1971- 
1983; 1981/1988-1990: Koulutus ja  tutki­
mus
ISSN 0785-0727
Tutkimusläheiset pienyritykset /  Ari 
Leppälahti. - Helsinki : Tilastokeskus,
1994. - 34 s. : kuv., liitel. - (Tiede ja tek­
nologia, ISSN
1236-5858; 1994, 4)
ISBN 951-727-022-4
Työttömyys tutkinnon jälkeen 1989­
1993 /  Tilastokeskus. - Hki : Tilastokes­
kus, 1994. - 72 s. - (Koulutus, ISSN 1236­
4746; 1994, 6)
ISBN 951-727-011-9
Työvoiman koulutus ja ammatit /  Tilas­
tokeskus = Utbildning och yrken inom 
arbetskraften /  Statistikcentra len. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - 
(Suomen virallinen tilasto)(Työmarkkinat,
0785-0107)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. TYÖ, Työvoima 
Ilm.:TT.TYÖ: 1984-1987 
ISSN 0785-6490
Valtion opintotuki /  Tilastokeskus -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987/1988- 
(1988-). - (Koulutus, ISSN 1236-4746) 
(Koulutus ja tutkimus, 0784-8242)(Suo- 
men virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. KO, Koulutus ja  tutkimus 
Ilm.: TT.KO:1987 
ISSN 0785-0611
Väestön koulutusrakenne kunnittain /  
Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 
31.12. 1986- (1988-). - (Koulutus, ISSN
1236-4746) (Koulutus ja  tutkimus, 0784- 
8242)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus. 
KO, Koulutus ja  tutkimus /  Tilastokeskus 
ISSN 0785-0743
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Yleissivistävät oppilaitokset, 1994- /  Ti­
lastokeskus - Hki : Tilastokeskus, 1994- 
(1995-). - (Koulutus, ISSN 1236- 
4746)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa 
ISSN 1238-3317
25. Kulttuuri ja vapaa-aika.
Uskonto. Joukkotiedotus 
Kultur och fritid. Religion. 
Massmedia - Culture and 
leisure. Religion. Media
Audiovisuaalinen elokuva- ja  ohjelma­
tuotanto Suomessa = Production of au­
dio-visual programmes and films in 
Finland /  Rauli Kohvakka. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1995. - 73 s. : kuv. - 
(Kulttuuri j a viestintä, ISSN 0784-8765 ; 
1995, 1)
ISBN 951-727-033-X
Finnish mass media /  Statistics Finland -
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1990-). - 
(Kulttuuri ja  viestintä 0784-8765)(Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa 
1987 nim.: Mass communication (Tilas­
tollisia tiedonantoja. 78)
ISSN 0788-1347
Joukkoviestintätilasto /  Tilastokeskus -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1987-). - 
(Kulttuuri ja  viestintä 0784-8765)(Suomen 
virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa 
1987: Tilastollisia tiedonantoja. 78 
ISSN 0787-5584
Kesämökit /  Tilastokeskus = Free-time 
residences /  Statistics Finland . = Fri­
tidshus /  Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1989- (1991-). - 
(Asuminen, 0784-8307) (Suomen viralli­
nen tilasto)
Epäsäännöllinen 
ISSN 0789-0168
Kulttuuri ja  viestintä /  Tilastokeskus = 
[Culture and the media] / [Statistics 
Finland]. = [Kultur och massmedier] /  
[Statistikcentralen]. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen viral­
linen tilasto)
Epäsäännöllinen 
Useita alasarjoja 
ISSN 0784-8765
Leisure in figures : leisure and cultural 
participation in Finland in 1981 and in 
1991 /  Mirja Liikkanen...[et al.]. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1995. - 120 s.
Suomessa liikkuvat liikkuvat kuvat / 
Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus,
1994- (1994-). - (Kulttuuri ja  viestintä 
0784-8765) (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran kahdessa vuodessa 
1992: Kohvakka, R.: Suomes- 
sa...(Kulttuuri ja  viestintä 1992, 2)
ISSN 1237-4407
26. Vaalit. Kansanedustuslaitos. 
Puolueet - Allmänna vai. 
Riksdag. Partier. - Elections. 
Parliament. Parties
EU-kansanäänestys 1994 = EU-folkom- 
röstning 1994 = Finland's EU referen­
dum 1994 /  Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1994. - 39 s. : kuv. - 
(Vaalit, ISSN 0784-8439 ; 1994,4)
ISBN 951-47-8737-4
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EU-kansanäänestys 1994 = EU-foIkom- 
röstning 1994 = Finland's EU referen­
dum 1994 /  Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1995. - 95 s. - (Vaalit, ISSN 
0784-8439 ; 1995, 2)
ISBN 951-727-057-7
Kansanedustajain vaalit /  Tilastokeskus 
= Parliamentary elections /  Statistics 
Finland. = Riksdagsmannavalet /  Sta­
tistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1991- (1991-). - (Suomen virallinen tilas- 
to)(Vaalit, 0784-8439)
Epäsäännöllinen 
Ilm.:SVT.29:1907/1908-1929;
SVT.29A: 1930-1987 
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 29 A, 
Kansanedustajain vaalit 
ISSN 0789-7960
Kansanedustajain vaalit. Ennakkotilas- 
to /  Tilastokeskus = Riksdagsvalet. 
Förhandsstatistik /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1991- (1991-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Vaalit, 
0784-8439)
Epäsäännöllinen 
ISSN 0788-9178
Kunnallisvaalit /  Tilastokeskus = Kom­
munalvalen /  Statistikcentralen. = Mu­
nicipal elections /  Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988- (1989-). - 
(Suomen virallinen tilasto)(Vaalit, 
0784-8439)
Epäsäännöllinen
Ilm.:SVT.29B: 1921-1984
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 29 B,
Kunnallisvaalit
ISSN 0787-7153
Kunnallisvaalit. Ennakkotilasto /  Tilas­
tokeskus = Kommunalvalen. Förhands­
statistik /  Statistikcentralen. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1992- (1992-). - (Suomen 
virallinen tilasto) (Vaalit, 0784-8439) 
Epäsäännöllinen 
ISSN 1235-9777
Presidentin vaalit /  Tilastokeskus = 
Presidential election /  Statistics Finland. 
= Presidentvalet /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1994-). - 
(Suomen virallinen tilasto) (Vaalit, 
0784-8439)
Muu ilmestymistiheys 
ISSN 1237-6779
Vaalit / Tilastokeskus = Elections /  Sta­
tistics Finland. = Val /  Statistikcentra­
len. - Hki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-) 
- (Suomen virallinen tilasto) 
Epsäännöllinen
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / 
Tilastokeskus. OI, Oikeus ja  vaalit 
Ilm.:TT.OI: 1968,1-1988,1 
ISSN 0784-8439
27. Aiuetilastot -
Regionalstatistik - 
Regional statistics
Aluebarometri /  Tilastokeskus = Regi­
onbarometern /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1- (1992-). 
- (Suomen virallinen tilasto)(Tulot ja  kulu­
tus, 0784-8420)
Kaksi kertaa vuodessa 
ISSN 1235-4759
Alueluokitukset : kunnat /  Tilastokeskus 
= Regionala indelningar : kommunerna 
/  Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993- (1993-). - (Käsikirjoja/Ti­
lastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 28)
Kerran vuodessa 
Edelt.: Kuntanumerointi 
ISSN 1239-1751
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Alueluokitukset : valtiot ja maat /  Tilas­
tokeskus = Regional classifications : 
countries /  Statistics Finland. = Regi­
onala indelningar : stater och länder /  
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1994- (1994-). - (Käsi-kirjoja/ 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 12) 
Kerran kahdessa vuodessa 
Edelt.: Valtioiden ja  maiden tunnukset 
ISSN 1239-1824
The Barents region : an emerging mar­
ket /  Susanna Seppänen. - Helsinki : Ti­
lastokeskus, 1995. - 99 s. : kartt.
ISBN 951-727-012-7
Helsinki kympistä Nuorgamiini : suo­
malaiset kuluttajat postinumeroalueit­
tain = Finnish consumers by zip-code 
area /  Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1994. - 205 s. : kartt.
ISBN 951-47-8734-X
Karelia in figures /  Statistics Finland -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993- (1993-). - 
Epäsäännöllinen
Kunta-avain [Atk-tallenne] /  Tilasto­
keskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1991 - 
(1991-). - 
Kerran vuodessa
1 levyke 3,5HD, 5,25HD tai 3,5DD, liite: 
Kunta-avain: käyttäjän opas 
ISSN 1235-1091
Kuntafakta [Atk-tallenne] /  Tilastokes­
kus - Helsinki : Tilastokeskus, [1995]- 
(1995-). -
Kaksi kertaa vuodessa 
Laitteistovaatimukset: prosessori vähintään 
386/33, muistia 4MB, Microsoft Windows
3.1, 3,5' levykeasema, vähintään 13 MB 
vapaata levytilaa 
Levykejulkaisu 
ISSN 1238-2728
Kuntapuntari /  Tilastokeskus - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1995, 1- (1995-). - 
Muu ilmestymistiheys 
Teemanumerolta 
ISSN 1238-3546
Kuntatieturi [Atk-tallenne] /  Tilasto­
keskus - Helsinki : Tilastokeskus, [1990]- 
(1990-). -
Kaksi kertaa vuodessa 
Ilmestymistiheys 1990-1992: Kerran vuo­
dessa
Levykejulkaisu 
ISSN 0788-477X
Kuntien veroäyrin hinnat /  Tilastokes­
kus - Helsinki : Tilastokeskus, 1948/91­
1948/94
(1991-1994). - (Tilastokeskus. JT-moniste) 
Kerran vuodessa
Leningrad Region in figures 1995 /  Ti­
lastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus,
1995. - 30 s.
ISBN 951-727-024-0
Läänikatsaus. Oulun lääni /  Tilastokes­
kus - Oulu : Tilastokeskus, 1989-1994 
(1989-1994). - 
Kerran vuodessa
Jatkuu nim.: Pohjois-Suomen katsaus. 
Oulun lääni, Lapin lääni 
ISSN 0788-1150
Läänikatsaus, Uudenmaan lääni /  Tilas­
tokeskus - Oulu : Tilastokeskus, (1991-). - 
Kerran vuodessa 
ISSN 0788-7213
Neuvosto-Karjala numeroina /  Tilasto­
keskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1990- 
(1990-). - 
Epäsäännöllinen 
ISSN 0788-4834
59
Pohjois-Suomen katsaus. Oulun lääni, 
Lapin lääni /  Tilastokeskus - Oulu : Ti­
lastokeskus, 1995- (1995-). - 
Kerran vuodessa 
Edelt.: Läänikatsaus. Oulun lääni 
ISSN 1238-9064
St. Petersburg and the Leningrad Regi­
on in figures 1994 /  Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1994. - 24 s. 
ISBN 951-47-8739-0
St Petersburg in figures /  Statistics Fin­
land - Helsinki : Tilastokeskus, 1993- 
(1993-). - 
Epäsäännöllinen
SuomiCD [Atk-tallenne] /  Tilastokeskus
- Helsinki : Tilastokeskus, 1992-. - 
Kerran kahdessa vuodessa 
1 CD-ROM-levyke + käyttäjän opas 
Edelt.: Markkinaprofiilit : Etelä-Suomi 
[Atk-tallenne], Itä-Suomi [Atk-tallenne], 
Keski-Suomi [Atk-tallenne], Länsi-Suomi 
[Atk-tallenne], Pohjois-Suomi [Atk- 
tallenne]
ISSN 1236-7877
Suomipalapeli : maakunnat ja suuralu­
eet alueiden Euroopassa /  Tuomo Hal- 
meenmäki, Susanna Seppänen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1995. - 78 s. : kartt. 
ISBN 951-727-056-9
Viro numeroina /  Tilastokeskus - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1990- (1990-). - 
Epäsäännöllinen 
ISSN 0788-4826
28. Tilastoteoria. Tilastotoimi 
Statistisk teori. 
Statistikväsen -Theory 
of statistics. Government 
statistical service
Alueluokitukset : kunnat /  Tilastokeskus 
= Regionala indelningar : kommunerna 
/  Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1993- (1993-). - (Käsikirjoja /  Ti­
lastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 28)
Kerran vuodessa 
Edelt.: Kuntanumerointi 
ISSN 1239-1751
Alueluokitukset : valtiot ja maat /  Tilas­
tokeskus = Regional classifications : 
countries /  Statistics Finland. = Regi­
onala indelningar : stater och länder /  
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1994- (1994-). - (Käsi-kirjoja/ 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 12) 
Kerran kahdessa vuodessa 
Edelt.: Valtioiden ja  maiden tunnukset 
ISSN 1239-1824
Ansiotasoindeksi 1990=100 : käyttäjän 
käsikirja = The index of wage and sala­
ry earnings 1990=100 : handbook of 
users /  Statistics of Finland /  Tilastokes­
kus. - Hki : Tilastokeskus, 1994. - 65 s. - 
(Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN 
0355-2063 ; 33)
ISBN 951-727-008-9
Arvonlisäveron vaikutus kuluttajahin­
toihin /  Ilkka Lehtinen. /  Kuluttajatutki­
muskeskus, Tilastokeskus. - Helsinki : 
Kuluttajatutkimuskeskus, 1994. - 6 s. : 
liitel. - 8 s. : liitel. - (Julkaisuja / Kuluttaja­
tutkimuskeskus, ISSN 0788-5415 - 
(Työselosteita / Kuluttajatutkimuskeskus ; 
1994, 13); 1994, 2)
ISBN 952-9671-74-1
60
Calculating the value of household pro­
duction in Finland in 1990 : the input- 
output table /  Marjut Vihavainen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 28 s. - 
(Keskustelumuistioita / Tilastokeskus, 
ISSN 0788-7078 ; 1995, 6)
ISBN 951-727-051-8
Chinese-Finnish seminar on science and 
technology statistics, Helsinki, 21-23 
september 1993 /  Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1994. - Us. sivu- 
numerointijaksoja
Elinolotutkimus 1994 : aineiston keruu / 
Anja Ahola...[et ai.]. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1995. - 89 s. - (Muistio /  Tilasto­
keskus, ISSN 0357-6507 ; 1995, 2)
Elintason ja tuottavuustason kansain­
välinen vertailu : menetelmät, aineistot 
ja tuloksia /  Mika Maliranta. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1995. - 47 s.
ISBN 951-727-144-1
Essays on Blaise 1995 : proceedings of 
the Third International Blaise Users' 
Conference organised by the Blaise 
users' group and Statistics Finland 18­
20 September 1995, Helsinki, Finland /  
editor: Vesa Kuusela. - Helsinki : Statis­
tics Finland, 1995. - 227 s.
ISBN 951-727-104-2
Fin land ’s natural resources and the en­
vironment /  Statistics Finland - Hki :
Tilastokeskus, 1995- (1995-). - (Suomen 
virallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455) 
Kerran vuodessa
Joka toinen vuosi: Appendix 3 of the Go­
vernmental proposal for the... budget 
Luonnonvarat ja ympäristö : eripainos val­
tion vuoden... talousarvioesityksen liittees­
tä n:o 3
ISSN 1238-2582
Institutionaalinen sektoriluokitus 1996 
= Classification of institutional sectors 
1996 /  Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1995. - 31 s.
ISBN 951-727-130-1
Julkisen toiminnan tuottavuustilastoin- 
nin edellytykset /  Mervi Niemi. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1995. - 35 s.
ISBN 951-727-143-5
Kansantalouden tilinpidon atk- 
järjestelmän uudistamista selvittävän 
työryhmän raportti /  Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1994. - 28 s. - 
(Raportti /  Tilastokeskus ; 1994, 9)
Keskustelumuistioita - Tilastokeskus / 
Tilastokeskus = Working papers /  
[Statistics Finland]. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1- (1992-). - 
Epäsäännöllinen 
ISSN 0788-7078
Koordinointikatsaus / Tilastokeskus, 
Tilastotoimen tuki - Hki : Tilastokeskus, 
1994, 1-. -
Kolme kertaa vuodessa
Korjausrakentamisen tilastoinnin kehit­
täminen /  Tilastokeskus. - Helsinki : Ti­
lastokeskus, 1995. - 34 s. - (Raportti /  Ti­
lastokeskus ; 1995, 2)
Kotitalouden tuotantoteoria : katsaus 
kirjallisuuteen /  Olli-pekka Ruuskanen.
- Hki : Tilastokeskus, 1994. - 80 s. - 
(Keskustelu-muistioita / Tilastokeskus, 
ISSN 0788-7078 ; 1994, 5)
Koulutusluokitus 31.12.1994.10. uus. 
lait. /  Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1995. - 232 s. - (Käsikirjoja / Ti­
lastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 1)
ISBN 951-727-123-9
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Koulutusluokitus 31.12.1994.Liite 1, 
ISCED-avain : koulutusluokituksen ja 
Unescon kansainvälisen koulutusluoki­
tuksen välinen koodiavain = Finnish 
standard classification of education. 
Appendix 1, ISCED-key : a conversion 
key for comparisons between the Fin­
nish standard classification of education 
(FSCED) and the Unesco international 
standard classification of education 
(ISCED) /  Tilastokeskus. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1995. - 30 s. - (Käsikirjoja/ 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 1)
ISBN 951-727-127-1
Koulutusluokitus 31.12.1994. Liite 2, 
Opintoala- ja  -asteavain : koulutusluo­
kituksen ja  opetushallinnon opintoala- 
ja  -asteluokituksen välinen koodiavain : 
sisältää myös koulutuslohkoluokituksen 
/  Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1995. - 133 s. - (Käsikirjoja / Tilasto­
keskus, ISSN 0355-2063; 1)
ISBN 951-727-136-0
Koulutusluokitus. Liite 3, Koulutus- 
koodimuutokset vuonna 1993 /  Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994. - 
8 s. - (Käsi-kirjoja / Tilastokeskus, ISSN 
0355-2063 ; 1)
ISBN 951-47-8727-7
Koulutusluokitus. Liite 3, Koulutus- 
koodimuutokset vuonna 1994 /  Tilasto­
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 
16 s. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN 
0355-2063 ; 1)
ISBN 951-727-076-3
Käsikirjoja - Tilastokeskus /  Tilastokes­
kus = Handbooks /  Statistics Finland. = 
Handböcker /  Statistikcentralen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1971, 1- (1971-). - 
Epäsännöllinen 
ISSN 0355-2063
Luonnonvarat ja  ympäristö /  Tilasto­
keskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- 
(1995-). - (Suomen virallinen tilasto) 
(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Joka toinen vuosi: Eripainos valtioNeljä 
kertaa vuoden... talousarvioesityksen liit­
teestä n:o 3
Finland's natural resources and the envi­
ronment: appendix 3 of the Government 
proposal for the... budget 
ISSN 1238-0261
Muistio • Tilastokeskus /  Tilastokeskus -
[Helsinki] : Tilastokeskus, N:o 1- (1970-)
Epäsäännöllinen
ISSN 0357-6507
Naturresurserna och miljö/ Statis­
tikcentralen - Helsinki : Tilastokeskus, 
1995- (1995-). - (Suomen virallinen tilas­
to) (Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Joka toinen vuosi: Budjetin liite, nro 3 
Luonnonvarat ja  ympäristö 
ISSN 1238-6170
Options for building a satellite account 
for the measurement of household pro­
duction /  Olli-Pekka Ruuskanen. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1995. - 42 s. - 
(Keskustelumuistioita / Tilastokeskus, 
ISSN 0788-7078 ; 1995, 7)
ISBN 951-727-061-5
Population census 1990. Vol. 9B, Evalu­
ation study of the 1990 census /  Statis­
tics Finland.- Helsinki : Tilastokeskus,
1994. - 107 s. : kuv.
Dm. myös suomenkielisenä.
ISBN 951-727-018-6
Rahoitusvaadeluokitus 1996 = Classifi­
cation of financial assets and liabilities / 
Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus,
1995. - 12 s. - (Käsikirjoja/Tilastokeskus, 
ISSN 0355-2063; 6)
ISBN 951-727-062-3
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Rakennustilastot uudistuvat /  Veikko 
Lampinen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1994. - 18 s. : kuv.
Raportti - Tilastokeskus /  Tilastokeskus
- [Hki] : Tilastokeskus, 1980, 1- (1980-). - 
Epäsäännöllinen
Sisäinen saija 1980-199; julkinen 1995, 1- 
ISSN 1238-1411
Siviiliasiain nimikkeistö /  Tilastokeskus 
= Nomenklatur för civilmål /  Statis­
tikcentralen. - Hki : Tilastokeskus, 1977- 
(1977-). - (Käsikiijoja - Tilastokeskus) 
Muu ilmestymistiheys 
ISSN 1236-3847
StatFin-uutiset /  Tilastokeskus, tilasto- 
tietokantayksikkö- Helsinki : Tilastokes­
kus, 1991, 1 -0 9 9 1 -).-  
Kolme kertaa vuodessa 
ISSN 0789-6212
Statisti : Tilastokeskuksen henkilöstö­
lehti /  Tilastokeskus - Hki : Tilastokes­
kus, 1992, 1-. - 
Epäsäännöllinen
Survey-tutkimus ja laatu : elinolot- 
yksikön laatuseminaarin (3.2.1994) alus­
tukset /  Tilastokeskus. - Helsinki : Tilas­
tokeskus, 1994. - 55 lehteä - (Raportti / 
Tilastokeskus ; 1994, 3)
Tasa-arvo Tilastokeskuksessa 1994 : 
selvitys tasa-arvon nykytilanteesta ja  
ehdotukset jatkotoimenpiteiksi / Työ­
ryhmä: Anna-Maija Lehto...[et ai.]. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 53 s. : 
liitel.
Terveydentilan mittarit : kuinka terve­
ydentilaa on mitattu vuoden 1986 elin­
olotutkimuksessa? /  Kristiina Mander- 
backa. - Hel-sinki : Tilastokeskus, 1995. - 
121 s.: kuv.- (Tut-kimuksia/Tilastokeskus, 
ISSN 0355-2071;213)
ISBN 951-727-098-4
Tiedin : Tilastokeskuksen sisäinen tiedo­
te / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1970-1995, 2. - 
Epäsäännöllinen
Lakannut, tiedotus Tiimi-Forumissa
Tilastokeskuksen tutkimuspoliittinen 
ohjelma vuosille 1994-1996 = The re­
search programme of Statistics Finland 
for the years 1994-1996 /  Tilastokeskus.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 19 s.
Tilastotoimen luokitusstandardit /  Tilas­
tokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 
2.2.1990- (1990-). - 
Epäsäännöllinen
Toimialaluokitus 1995. Liite 1, Hake­
misto. 2. tark. p. - Hki : Tilastokeskus,
1995. - 204 s. - (Käsikirjoja/Tilastokeskus, 
ISSN 0355-2063; 4)
ISBN 951-727-077-1
Toimialaluokitus 1995. Liite 2, Muun- 
nosavain toimialaluokitus 1988:sta. 3. 
tark. p. /  Tilastokeskus. - Helsinki : Tilas­
tokeskus, 1995. - 104 s.
ISBN 951-727-050-X
Toimintakertomus - Tilastokeskus ja 
valtion muu tilastotoimi - Helsinki : Ti­
lastokeskus, 1991- (1992-). - 
Kerran vuodessa 
Nimeke vaihtelee
Tuoteluokitus /  Tilastokeskus. - Hki : Ti­
lastokeskus, 1995. - 249 s. - (Käsikiijoja / 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 34)
ISBN 951-727-081-X
Tuottajahintaindeksit /  Tilastokeskus = 
Producentprisindexar /  Statistikcentra­
len. - Hki : Tilastokeskus, 1988, Helmi­
kuu- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto) 
Kerran kuukaudessa 
Ilm.:IT.TH: 1968,1-1988,1 
Edelt.: Indeksitiedotus /  Tilastokeskus. TH 
ISSN 0784-817X
Tutkimuksia - Tilastokeskus /  Tilasto­
keskus = Studies /  Statistics Finland. = 
Undersökningar /  Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1- (1966-). -
Epsäännöllinen
ISSN 0355-2071
Vuosikertomus - Tilastokeskus ja val­
tion muu tilastotoimi - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1990-1990(1991-1991). - 
Kerran vuodessa
Edelt.: Tilastokeskus ja  valtion muu tilas­
totoimi : vuosikertomus 
Jatkuu nim.: Toimintakertomus - Tilasto­
keskus ja  valtion muu tilastotoimi 
ISSN 0789-63IX
Väestölaskenta 1990. Osa 2, Työvoima- 
muutokset /  Tilastokeskus = Folk­
räkningen 1990. Del 2, Arbetskraftsfö- 
rändringar /  Statistikcentralen = Popu­
lation Census 1990. Vol. 2, Changes in 
the labour force /  Statistics Finland. - 
Hki : Tilastokeskus, 1994. - 311 s.
ISBN 951-47-8702-1
Väestölaskenta 1990. Osa 9, Väestölas­
kennan luotettavuus /  Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1994. - 128 s. : 
kuv.
Dm. myös engl.kielisenä Evalualuation 
study of the 1990 census.
ISBN 951-47-7618-6
Ympäristö 1994 : kulutus, tieto, asenteet 
ja ympäristöpolitiikka /  Eero Tanska­
nen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 60 
s. - (Muis-tio /  Tilastokeskus, ISSN 0357­
6507 ; 1995, 6)
ISBN 951-727-067-4
Ympäristöliiketoiminnan tilastoinnin 
kehittäminen /  Päivi Heinonen, Jukka 
Hoffrén. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995 
- 49 s. - (Muistio / Tilastokeskus, ISSN 
0357-6507 ; 1995, 3)
ISBN 951-727-065-8
30. Muut - Övrigt - Others
Tilasto-opas /  Tilastokeskus - Helsinki 
Tilastokeskus, 1988- (1988-). - 
Kerran vuodessa
Ilmestynyt 1972, 1975, 1978, 1982 Käsi-
kirjoja-saijassa
ISSN 0785-4498
Tilastokeskuksen katalogi /  Tilastokes­
kus - Helsinki : Tilastokeskus, 1992- 
(1992-). - 
Kerran vuodessa
Tilastokirjaston julkaisut /  Tilastokes­
kus = Publications of the Library of 
Statistics /  Statistics Finland. - Hki : Ti­
lastokeskus, 1- (1992-). - 
Epäsäännöllinen 
ISSN 0789-5151
Tilastokirjaston uutuudet /  Tilastokes­
kus = Accessions of the Library of Sta­
tistics /  Statistics Finland. = Statistik­
bibliotekets nyförvärv /  Statistikcentra­
len. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- 
(1988-). -
Kerran kahdessa kuukaudessa 
Yhdistynyt julkaisuista: Uutuustiedote / 
Tilastokeskus ja  Valtion tilastojulkaisut 
ISSN 0784-8161
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TILASTOT ILMIÖALUEITTAIN -
KATALOG ÖVER PUBLIKATIONER I STATISTIKCENTRALENS SERIER - 
LIST OF STATISTICAL PUBLICATIONS BY SUBJECT FIELD SERIES 
1994-1995
Ansiotasoindeksit
1994 Ansiotasoindeksi 1994 : 1. neljännes 
Ansiotasoindeksi 1994 : 2. neljännes 
Ansiotasoindeksi 1994 : 3. neljännes 
Ansiotasoindeksi 1994 : 4. neljännes
1995 Ansiotasoindeksi 1993 
Ansiotasoindeksi 1994 
Ansiotasoindeksi 1995 : 1. neljännes 
Ansiotasoindeksi 1995 : 2. neljännes 
Ansiotasoindeksi 1995 : 3. neljännes 
Ansiotasoindeksi 1995 : 4. neljännes
Asuminen
1994 1. Asuntojen hinnat 1993,4. neljännes
2. Asuntojen hinnat 1994, 1. neljännes
3. Vuokratilasta 1994
4. Asuinolot 1992
5. Kesämökit 1993
6. Asuntojen hinnat 1993
7. Asuntojen hinnat 1994, 2. neljännes
8. Asuntoyhteisäjen tilinpäätöstilasto 1993
9. Asuntojen hinnat 1994: 3. neljännes
10. Rakennukset ja  asunnot 1993
1995 1. Asuntojen hinnat 1994: 4. neljännes
2. Asuntojen hinnat 1995: 1. neljännes
3. Vuokratilasto 1995
4. Kesämökit 1994
5. Asuntojen hinnat 1994
6. Asuntojen hinnat 1995: 2. neljännes
7. Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto 1994
8. Asuntojen hinnat 1995: 3. neljännes
9. Rakennukset ja  asunnot 1994
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Elinolot
1994 1. 55+. Katsaus ikääntyvien elinoloihin
2. Naiset ja  miehet Suomessa 1994
1995 1. Women and Men in Finland
Energia
1994 1. Energiatilasto 1993
1995 1. Energiatilasto 1994
Hinnat
1994 1. Kuluttajahintatilasto 1994 : maaliskuu ja  1. neljännes
2. Kuluttajahintatilasto 1994 : kesäkuu ja  2. neljännes
3. Kuluttajahintatilasto 1994 : syyskuu ja  3. neljännes
4. Kuluttajahintatilasto 1994 : joulukuu ja  4. neljännes
1995 1. Kuluttajahintatilasto 1995 : maaliskuu ja  1. neljännes
2. Kuluttajahintatilasto 1995 : kesäkuu ja  2. neljännes
3. Kuluttajahintatilasto 1995 : syyskuu ja  3. neljännes
4. Kuluttajahintatilasto 1995 : joulukuu ja  4. neljännes
Julkinen talous
1994 1. Kuntien talous 1993: 1-2. neljännes
2. Kuntayhtymien talousarviot 1994
3. Kuntien talousarviot 1994
4. Valtion tulot lääneittäin 1992
5. Yritystoiminnan julkinen rahoitus 1993
6. Kuntien talous 1993: 1-4. neljännes
7. Kuntien talous - kunnittaisia tietoja 1993
1995 1. Kuntien talousarviot 1995
2. Kuntayhtymien talousarviot 1995
3. Kuntien talous 1993
4. Kuntayhtymien talous 1993
5. Kuntien talous 1994: 1-3. neljännes
6. Kuntien talous 1994: 1-4. neljännes
7. Julkisyhteisöjen alijäämä ja  bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina
8. Kuntien talous 1995: 1. neljännes
9. Kuntien talous 1995: 1-2. neljännes
10. Yritystoiminnan julkinen rahoitus 1994
11. Kuntien talous - kunnittaisia tietoja 1994
Kansantalous
1994 1. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaj aa: lokakuu 1993
2. Kansantalouden tilinpito 1993: 3. neljännes
3. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: marraskuu 1993
4. Kansantalouden tilipidon ennakkotietoja 1993
5. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: joulukuu 1993
6. Kansantalouden tilinpito 1993: 4. neljännes
7. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: tammikuu 1994
8. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: helmikuu 1994
9. Kansantalouden tilinpito 1975-1992
10. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: maaliskuu 1994
11. Kansantalouden tilinpito 1994: 1. neljännes
12. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: huhtikuu 1994
13. Kansantalouden tilinpito 1992-1993
14. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: toukokuu 1994
15. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: kesäkuu 1994
16. Kansantalouden tilinpito 1988-1993
17. Rahoitustilinpito 1992
18. Kansantalouden tilinpito 1994: 2. neljännes
19. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaaja: heinäkuu 1994
20. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaaja: elokuu 1994
21. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaaja: syyskuu 1994
22. Kansantalouden tilinpito 1993
23. Kansantalouden tilinpito 1994: 3. neljännes
24. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaaja: lokakuu 1994
1995 1. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: marraskuu 1994
2. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoja 1994
3. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: jouulukuu 1994
4. Kansantalouden tilinpito 1994 : 4. neljännes
5. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: tammikuu 1995
6. Bruttokansantuote alueittain 1988-1993
7. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: helmikuu 1995
8. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: maaliskuu 1995
9. Panos-tuotos 1992
10. Kansantalouden tilinpito 1995: 1. neljännes
11. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: huhtikuu 1995
12. Kansantalouden tilinpito 1993-1994
13. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: toukokuu 1995
14. Kansantalouden tilinpito 1989-1994
15. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: kesäkuu 1995
16. Rahoitustilinpito 1993
17. Kansantalouden tilinpito 1995: 2. neljännes
18. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: heinäkuu 1995
19. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: elokuu 1995
20. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: syyskuu 1995
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21. Kansantalouden tilinpito 1994 (tarkistetut ennakkotiedot)
22. Kansantalouden tilinpito 1994: 3. neljännes
23. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja: lokakuu 1994
Kauppa
1994 1. Tukku-ja vähittäiskauppa 1993: lokakuu
2. Tukku-ja vähittäiskauppa 1993: marraskuu
3. Tukku-ja vähittäiskauppa 1993: joulukuu
4. Tukku-ja vähittäiskauppa 1994: tammikuu
5. Tukku-ja vähittäiskauppa 1994: helmikuu
6. Tukku-ja vähittäiskauppa 1994: maaliskuu
7. Tukku-ja vähittäiskauppa 1994: huhtikuu
8. Tukku-ja vähittäiskauppa 1994: toukokuu
9. Tukku-ja vähittäiskauppa 1994: kesäkuu
10. Tukku- ja vähittäiskauppa 1993
11. Tukku- ja  vähittäiskauppa 1994: heinäkuu
12. Tukku-ja vähittäiskauppa 1994: elokuu
13. Tukku-ja vähittäiskauppa 1994: syyskuu
1995 1. Tukku- ja  vähittäiskauppa 1994 : lokakuu
2. Tukku- ja  vähittäiskauppa 1994 : marraskuu
3. Tukku- ja  vähittäiskauppa 1994 : joulukuu
4. Tukku- ja vähittäiskauppa 1995 : tammikuu
5. Tukku- ja  vähittäiskauppa 1995 : helmikuu
6. Tukku-ja vähittäiskauppa 1995 : maaliskuu
7. Tukku-ja vähittäiskauppa 1995 : huhtikuu
8. Tukku- ja  vähittäiskauppa 1995 : toukokuu
9. Tukku- ja vähittäiskauppa 1995 : kesäkuu
10. Tukku-ja vähittäiskauppa 1995: heinäkuu
11. Tukku-ja vähittäiskauppa 1995: elokuu
12. Tukku-ja vähittäiskauppa 1995: syyskuu
Keskustelumuistioita
5. Olli-Pekka Ruuskanen, Kotitalouden tuotantoteoria: katsaus kirjallisuuteen
6. Maijut Vihavainen, Calculating the value of household production in Fin­
land in 1990 : the input-output table
7. Olli-Pekka Ruuskanen, Options for building a satellite account for the 
measurement of household productions
1995,3. Laura Noel du Payrat, Korporatismi ja  palkkahajonta
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Koulutus
1994 1. Väestön koulutustaso kunnittain 1991. Väestön koulutustasomittain
2. Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1992
3. Education in Finland
4. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat 1993
5. Oppilaitosluokitus ja-luettelo 1993
6. Työttömyys tutkinnon jälkeen 1989-1993
7. Koulutuksen kysyntä 1993
8. Koulusta työelämään. Vuonna 1991 tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen 
v. 1992
9. Korkeakouluihin hakeneet ja  hyväksytyt 1994
10. Korkeakoulut 1994
11. Ammatilliset oppilaitokset 1994
Ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden työllistyminen (ilman sarjanu­
meroa)
1995 1. Miehet ja  naiset aikuiskoulutuksessa. Aikuiskoulutustutkimus 1990
2. Participation in adult education in Finland. Adult Education Survey 1990
3. Henkilöstökoulutus 1993
4. Koulutuksen periytyvyys. Nuorten koulutus ja  tasa-arvo Suomessa
5. Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1993
6. Yleissivistävät oppilaitokset 1994
7. Oppilaitosluokitus ja-luettelo 1994
7b Oppilaitosluokitus ja-luettelo 1994. Liitetaulukot
8. Nuorten aikuisten koulutustilanne 1995
9. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat 1994
10. Metsäklusterin koulutspääoman kehitys 1970-1993
11. Ammatilliset oppilaitokset 1995
12. Koulutuksen kysyntä 1994. Selvitgys korkeakouluihin, ammatillisiin oppi 
laitoksiin ja  lukioihin hakeutumisesta ja pääsystä
13. Korkeakouluihin hakeneet ja  hyväksytyt 1995
14. Korkeakoulut 1995
15. The Social Inheritance of Eduction
Kulttuuri ja  viestintä
1994 1. Finnish Mass Media
2. Suomessa liikkuvat kuvat 1994
3. Culture of the Everyday. Leisure and Cultural Participation in 1981 and 
1991
4. Joukkoviestinnän talous 1993
1995 1. Audiovisuaalinen elokuva-ja ohjelmatuotanto Suomessa
2. Joukkoviestintätilasto 1995
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Kuluttajahintaindeksit
1994 Kuluttajahintaindeksi 1994 : tammikuu 
Kuluttajahintaindeksi 1994 : helmikuu 
Kuluttajahintaindeksi 1994 : maaliskuu 
Kuluttajahintaindeksi 1994 : huhtikuu 
Kuluttajahintaindeksi 1994 : toukokuu 
Kuluttajahintaindeksi 1994 : kesäkuu 
Kuluttajahintaindeksi 1994 : heinäkuu 
Kuluttajahintaindeksi 1994 : elokuu 
Kuluttajahintaindeksi 1994 : syyskuu 
Kuluttajahintaindeksi 1994 : lokakuu 
Kuluttajahintaindeksi 1994 : marraskuu 
Kuluttajahintaindeksi 1994 : joulukuu
1995 Kuluttajahintaindeksi 1995 : tammikuu 
Kuluttajahintaindeksi 1995 : helmikuu 
Kuluttajahintaindeksi 1995 : maaliskuu 
Kuluttajahintaindeksi 1995 : huhtikuu 
Kuluttajahintaindeksi 1995 : toukokuu 
Kuluttajahintaindeksi 1995 : kesäkuu 
Kuluttajahintaindeksi 1995 : heinäkuu 
Kuluttajahintaindeksi 1995 : elokuu 
Kuluttajahintaindeksi 1995 : syyskuu 
Kuluttajahintaindeksi 1995 : lokakuu 
Kuluttajahintaindeksi 1995 : marraskuu 
Kuluttajahintaindeksi 1995 : joulukuu
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
1994 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1993: 4. neljännes 
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1994: 1. neljännes 
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1994: 2. neljännes 
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1994: 3. neljännes
1995 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1995: 1. neljännes 
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1995: 2. neljännes 
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1995: 3. neljännes 
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1995: 4. neljännes
Käsikirjoja
1. Koulutusluokitus 31.12.1994 (10. uud. laitos)
Liite 1 : ICSED-avain
Liite 2 : Opintoala ja -asteavain
Liite 3: Koulutuskoodimuutokset vuonna 1993
Liite 3: Koulutuskoodimuutokset vuonna 1994
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4. Toimialaluokitus 1995. Liite 1, hakemisto. (2. tark.p.)
Liite 2, muunnosavain toimialaluokitus 1988:sta. (3. tark.p.) 
Liite 3, tiivistelmä
5. Institutionaalinen sektoriluokitus 1996
6. Rahoitusvaadeluokitus 1996
12. Alueluokitukset.Valtiot ja  maat 1994
16. Rakennusluokitus 1994
28. Alueluokitukset. Kunnat 1995
33. Ansiotasoindeksi 1990=100. Käyttäjän käsikirja
34. Tuoteluokitus
Liikenne ja matkailu
1994 1. Rekisteröidyt ajoneuvot 1993, tammi-joulukuu
2. Majoitustilasto 1993: marraskuu
3. Majoitustilasto 1993: tammi-joulukuu
4. Majoitustilasto 1994: tammikuu
5. Majoitustilasto 1994: helmikuu
6. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1994: tammi-maaliskuu
7. Majoitustilasto 1994: maaliskuu
8. Moottoriajoneuvot 1993
9. Majoitustilasto: 1994: huhtikuu
10. Majoitustilasto 1993
11. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1994: tammi-kesäkuu
12. Majoitustilasto 1994: toukokuu
13. Tieliikenneonnettomuudet 1993
14. Majoitustilasto 1994: kesäkuu
15. Majoitustilasto 1994: heinäkuu
16. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1994: tammi-syyskuu
17. Majoitustilasto 1994: elokuu
18. Majoitustilasto 1994: syyskuu
19. Liikennetilastollinen vuosikiija 1994
20. Majoitustilasto 1994: lokakuu
1995 1. Majoitustilasto 1994 : marraskuu
2. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1994: tammi-joulukuu
3. Majoitustilasto 1994 : joulukuu
4. Majoitustilasto 1995 : tammikuu
5. Majoitustilasto 1995 : helmikuu
6. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot : tammi-maaliskuu 1995
7. Majoitustilasto 1995 : maaliskuu
8. Majoitustilasto 1995 : huhtikuu
9. Majoitustilasto 1994
10. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1995 : tammi-kesäkuu
11. Moottoriajoneuvot 1994
12. Majoitustilasto 1995 : toukokuu
13. Majoitustilasto 1995 : kesäkuu
14. Tieliikenneonnettomuudet 1994
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15. Majoitustilasta 1995 : heinäkuu
16. Rekisteröidyt ajoneuvot 1995 : tammi-syyskuu
17. Majoitustilasta 1995 : elokuu
18. Liikennetilastollinen vuosikirja 1995
19. Majoitustilasta 1995 : syyskuu
20. Majoitustilasta 1995 : lokakuu
Maa- ja metsätalous
1994 1. Maatilarekisteri 1992 / MMM:n tietopalvelukeskus
2. Maatilatalouden yritys-ja tulotilasto 1991
3. Maatilatalouden tulo-ja verotilasto 1992
4. Puutarhayritysreksiteri 1993 / MMM:n tietopalvelukeslus
5. Maatilatilastollinen vuosikirja 1994 /  MMM:n tietopalvelukeskus
6. Maatilarekisteri 1993 /  MMM:n tietopalvelukeskus
7. Metsätilastollinen vuosikirja 1993-1994 / Metäntutkimuslaitos
1995 1. Maatilatalouden yritys-ja tulotilasto 1993
2. Puutarhayritysrekisteri 1994 / MMM:n tietopalvelukeskus
3. Maatilatalouden tulo- ja verotilasto 1993
4. Maatilarekisteri 1994
5. Maatilatilastollinen vuosikirja 1995/MMM:n tietopalvelukeskus
5. Metsätilastollinen vuosikirja 1995 / Metsäntutkimuslaitos
6. Maatilatalouden yritys-ja tulotilasto 1992
7. Metsätilastollinen vuosikirja 1995
8. Maatilastalouden yritys-ja tulotilasto 1994
Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksit
1994 Maarakennusalan ja  metsäalan konekustannusindeksi 1993 : 4. neljännes 
Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksi 1994 : 1. neljännes 
Maarakennusalan ja  metsäalan konekustannusindeksi 1994 : 2. neljännes 
Maarakennusalan ja  metsäalan konekustannusindeksi 1994 : 3. neljännes
1995 Maarakennusalan ja  metsäalan konekustannusindeksi 1995 : 1. neljännes 
Maarakennusalan ja  metsäalan konekustannusindeksi 1995 : 2. neljännes 
Maarakennusalan ja  metsäalan konekustannusindeksi 1995 : 3. neljännes 
Maarakennusalan ja  metsäalan konekustannusindeksi 1995 : 4. neljännes
Maarakennuskustannusindeksi
1994 Maarakennuskustannusindeksi 1994 : tammikuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1994 : helmikuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1994 : maaliskuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1994 : huhtikuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1994 : toukokuu
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Maarakennuskustannusindeksi 1994 : kesäkuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1994 : heinäkuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1994 : elokuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1994 : syyskuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1994 : lokakuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1994 : marraskuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1994 : joulukuu
1995 Maarakennuskustannusindeksi 1995 : tammikuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1995 : helmikuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1995 : maaliskuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1995 : huhtikuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1995 : toukokuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1995 : kesäkuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1995 : heinäkuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1995 : elokuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1995 : syyskuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1995 : lokakuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1995 : marraskuu 
Maarakennuskustannusindeksi 1995 : joulukuu
Muistio
1994 138. Opetuksen tuottavuus ja sen mittaaminen
139. Nettohintaindeksi ja  verotariffi-indeksi 1990=100
140. Koulutetun väestön työhön sijoittuminen 1992
1995 1. Pekka Rytkönen, Rakentamisen harmaat markkinat
2. Elinolotutkimus 1994. Aineiston keruu / Anja Ahola, Kari Djerf, Markku 
Heiskanen, Kai Vikki
3. Päivi Heinonen & Jukka Hoffren, Ympäristöliiketoiminnan tilastoinnin 
kehittäminen
4. (ei ilmestynyt)
5. Pekka Rytkönen, Näkymättömästä näkyväksi - selvitys piilotalouden toi­
mialoista
6. Eero Tanskanen, Ympäristö 1994. Kulutus, tieto, asenteet ja  ympäristöpo­
litiikka
Oikeus
1994 1. Konkurssitiedote 1994: 1
2. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1993: 4. neljännes
3. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1993
4. Konkurssitiedote 1994: 2. Konkurssit 1993
5. Oikeustilastollinen vuosikirja 1993
6. Vankitilasto 1993
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7. Konkurssitiedote 1994, 3
8. Konkurssitiedote 1994,4
9. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1994
10. Konkurssitiedote 1994,5
11. Konkurssitiedote 1994, 6
12. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1994: 2. neljännes
13. Konkurssitiedote 1994, 7
14. Konkurssitiedote 1994, 8
15. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1994: 3. neljännes
16. Konkurssitiedote 1994, 10-11
1995 1. Konkurssitiedote 1/1995 (tammi-marraskuu 1994)
2. Poliisin tietoon tullut rikollisuus, 4. neljännes 1994 ja  vuosi 1994
3. Konkurssitiedote 2/1995. Konkurssit, yrityssaneeraukset j a yksityishenki­
löiden velkajäijestelyt 1994
4. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1995: 1. neljännes
5. Vankitilasto 1994
6. Konkurssitiedote 3-5/1995
7. Konkurssitiedote 6/1995
8. Uusintarikollisuus 1981-1991
9. Konkurssitiedote 7/1995
10. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1995: 2. neljännes
11. Konkurssitiedote 8/1995
12. Konkurssitiedote 9/1995
13. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1995: 3. neljännes
14. Oikeustilastollinen vuosikirja 1994
15. Konkurssitiedote 10/95
16. Konkurssitiedote 11/95
17. Alioikeuksissa syytetyt ja  tuomitut 1993
Palkat
1994 1. Hinta- ja  palkkatiedote 1
2. Julkisen sektorin tuntipalkat 1993: 4. neljännes
3. Metsätyöntekijöiden vuosiansiot 1993
4. Kunnallinen virkaluettelo 1993
5. Hinta- ja  palkatiedote 2
6. Maa- ja  metsätyöntekijöiden palkat 1994: 4. neljännes
7. Kuntasektorin kuukausipalkat 1993
8. Teollisuuden ja  rakennusalan työntekijöiden palkat 1993: 4. neljännes
9. Liikenteen työntekijöiden palkat 1993: 4. neljännes
10. M aa-ja metsätyöntekijöiden palkat 1994: 1. neljännes
11. Palvelualan palkat 1993, elokuu
12. Valtion kuukausipalkat 1993
13. Teollisuuden toimihenkilöiden palkat 1993
14. Hinta- ja  palkkatiedote 3
15. Prices and wages review 1994
16. Hinta-ja palkkatiedote 4
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17. Julkisen sektorin tuntipalkat 1994: 2. neljännes
18. Teollisuuden ja  rakennusalan palkat 1994: 2. neljännes
19. M aa-ja metsätyöntekijöiden palkat 1994: 2. neljännes
20. Liikenteen työntekijöiden palkat 1994: 2. neljännes
21. Yksityisten hyvinvointipalvelujen palkat marraskuussa 1993
22. Hinta- ja  palkkatiedote 5
23. M aa-ja metsätyöntekijöiden palkat 1994: 3. neljännes
24. H inta-ja palkkatiedote 6
25. Palkkatilasto 1993/94
1995 1. Julkisen sektorin tuntipalkat 1994: 4. neljännes
2. Hinta- ja  palkkatiedote 1/95
3. Palvelualan palkat 1994
4. Prices and Wages Review 1995
5. Metsätyöntekijöiden vuosiansiot 1994
6. Maa- ja  metsätyöntekijöiden palkat 1994 : 4. neljännes
7. Hinta- ja  palkkatiedote 2/95
8. Teollisuuden, rakennusalan ja  liikenteen työntekijöiden palkat 1994: 4. 
neljännes
9. M aa-ja metsätyöntekijöiden palkat 1995: 1. neljännes
10. Kunnallinen virkaluettelo 1994
11. Kuntasektorin kuukausipalkat 1994
12. Yksityisten hyvinvointipalvelujen palkat marraskuussa 1994
13. Hinta- ja  palkkatiedote 3/1995
14. Valtion kuukausipalkat 1994
15. Teollisuuden toimihenkilöiden palkat 1994
16. Hinta- ja  palkkatiedote 4/1995
17. M aa-ja metsätyöntekijöiden palkat 1995: 2. neljännes
18. Teollisuuden, rakennusalan ja  liikenteen työntekijöiden palkat 1995: 2. 
neljännes (sis. myös autoliikenteen kustannusindeksin ja  ahtausalan palk­
katilaston)
19. H inta-ja palkkatiedote 5/1995
20. Maa- ja  metsätyöntekijöidne palkat 1995: 3. neljännes
21. Hinta- ja  palkkatiedote 6/1995
Rahoitus
1994 1. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1994 : tammikuu
2. Pankit 1993 : lokakuu
3. Pankit 1993 : marraskuu
4. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1994 : helmikuu
5. Luottokanta 1993 : 2. neljännes
6. Joukkovelkakirjat 1993
7. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1994: maaliksuu
8. Pankit 1993: joulukuu
9. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1994: huhtikuu
10. Pankit 1994: tammikuu
11. Korot 1993: 4. neljännes
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12. Luottokanta 1993: 3. neljännes 
■ 13. Sijoitusrahastot 1993
14. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1994: toukokuu
15. Pankit 1994: helmikuu
16. Luottokortit 1993
17. Korot 1994: 1. neljännes
18. Pankit 1993, ennakkotiedot
19. Pankit 1994: maaliskuu
20. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1994: kesäkuu
21. Pankit 1994: maaliskuu
22. Luottokanta 1993
23. Rahoitusmarkkinatilasto 1992
24. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1994: kesäkuu
25. Pankit 1994: toukokuu
26. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1994: toukokuu
27. Rahoitusleasing 1993
28. Pankit 1994: kesäkuu
29. Korot 1994: 2. neljännes
30. Luottokanta 1994: 1. neljännes
31. Pankit 1994: heinäkuu
32. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1994: syyskuu
33. Pankit 1993, pankkikohtaisesti
34. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1994: lokakuu
35. Pankit 1994: elokuu
36. Alueellinen luottokanta 31.12.1993
37. Luottokanta 1994: 2. neljännes
38. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1994: marraskuu
39. Pankit 1994: syyskuu
40. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1994: joulukuu
41. Luottokanta 1994: 3. neljännes
42. Pankit 1994: lokakuu
43. Korot 1994: 3. neljännes
1995 1. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1995: tammikuu
2. Pankit 1994: marraskuu
3. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1995: helmikuu
4. Pankit 1992
5. Pankit 1993
6. Joukkovelkakiijat 1994
7. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1995: maaliskuu
8. Korot 1994 : 4. neljännes
9. Pankit 1994-.joulukuu
10. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1995 : huhtikuu
11. Sijoitusrahastot 1994
12. Luottokortit 1994
13. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1995 : toukokuu
14. Korot 1995 : 1. neljännes
15. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1995 : kesäkuu
16. Pankit 1994: ennakkotiedot
17. Luottokanta 1994
18. Pankit 1995: tammi-ja helmikuu
19. Rahoitusmarkkinatilasto 1993, rahoitustaseet sektoreittain
20. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1995 : heinäkuu
21. Pankit 1995 : maaliskuu
22. Rahoitusleasing 1994
23. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1995 : elokuu
24. Korot 1995 : 2. neljännes
25. Pankit 1995 : huhtikuu
26. Luottokanta 1995 : 1. neljännes
27. Pankit pankkikohtaisesti 1994
28. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1995 : syyskuu
29. Pankit 1995 : toukokuu
30. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1995 : lokakuu
31. Alueellinen luottokanta 1994
32. Pankit 1995: kesäkuu
33. Luottokanta 1995 : 2. neljännes
34. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1995 : marraskuu
35. Pankit 1995: heinäkuu
36. Luottokanta 1995 : 3. neljännes
37. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoja 1995 : joulukuu
38. Pankit 1995 : elokuu
39. Korot 1995 : 3. neljännes
Rakennuskustannusindeksi
1994 Rakennuskustannusindeksi 1994 : tammikuu 
Rakennuskustannusindeksi 1994 : helmikuu 
Rakennuskustannusindeksi 1994 : maaliskuu 
Rakennuskustannusindeksi 1994 : huhtikuu 
Rakennuskustannusindeksi 1994 : toukokuu 
Rakennuskustannusindeksi 1994 : kesäkuu 
Rakennusksutannusindeksi 1994 : heinäkuu 
Rakennuskustannusindeksi 1994 : elokuu 
Rakennuskustannusindeksi 1994 : syyskuu 
Rakennuskustannusindeksi 1994 : lokakuu 
Rakennuskustannusindeksi 1994 : marraskuu 
Rakennuskustannusindeksi 1994 : joulukuu
1995 Rakennuskustannusindeksi 1995 : tammikuu 
Rakennuskustannusindeksi 1995 : helmikuu 
Rakennuskustannusindeksi 1995 : maaliskuu 
Rakennuskustannusindeksi 1995 : huhtikuu 
Rakennuskustannusindeksi 1995 : toukokuu 
Rakennuskustannusindeksi 1995 : kesäkuu 
Rakennuskustannusindeksi 1995 : heinäkuu 
Rakennuskustannusindeksi 1995 : elokuu 
Rakennuskustannusindeksi 1995 : syyskuu 
Rakennuskustannusindeksi 1995 : lokakuu
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Rakennuskustannusindeksi 1995 : marraskuu 
Rakennuskustannusindeksi 1995 : joulukuu
Rakentaminen
1994 1. Myönnetyt rakennusluvat 1993 : lokakuu
2. Myönnetyt rakennusluvat 1993 : marraskuu
3. Myönnetyt rakennusluvat 1993 : joulukuu
4. Talonrakentaminen 1993 : 4. neljännes
5. Asuntotuotanto 1993 : 4. neljännes
6. Myönnetyt rakennusluvat 1994: tammikuu
7. Myönnetyt rakennusluvat 1994: helmikuu
8. Myönnetyt rakennusluvat 1994: maaliskuu
9. Asuntotuotanto 1994: 1. neljännes
10. Talonrakentaminen 1994: 1. neljännes
11. Myönnetyt rakennusluvat 1994: huhtikuu
12. Myönnetyt rakennusluvat 1994: toukokuu
13. Myönnetyt rakennusluvat 1994: kesäkuu
14. Talonrakentaminen 1994: 2. neljännes
15. Asuntotuotanto 1994: 2. neljännes
16. Myönnetyt rakennusluvat 1994: heinäkuu
17. Myönnetyt rakennusluvat 1994: elokuu
18. Myönnetyt rakennusluvat 1994: syyskuu
19. Rakentaminen ja asuminen. Vuosikirja 1994
20. Talonrakentaminen 1994: 3. neljännes
21. Asuntotuotanto 1994. 3. neljännes
1995 1. Myönnetyt rakennusluvat 1994 : lokakuu
2. Myönnetyt rakennusluvat 1994 : marraskuu
3. Myönnetyt rakennusluvat 1994 : joulukuu
4. Talonrakentaminen 1994 : 4. neljännes
5. Asuntotuotanto 1994 : 4. neljännes
6. Myönnetyt rakennusluvat 1995 : tammikuu
7. Myönnetyt rakennusluvat 1995 : helmikuu
8. Myönnetyt rakennusluvat 1995 : maaliskuu
9. Rakennus-ja asuntotuotanto 1995 : 1. neljännes
10. Myönnetyt rakennusluvat 1995 : huhtikuu
11. Myönnetyt rakennusluvat 1995 : toukokuu
12. Myönnetyt rakennusluvat 1995 : kesäkuu
13. Rakennus-ja asuntotuotanto 1995 : 2. neljännes
14. Myönnetyt rakennusluvat 1995 : heinäkuu
15. Talonrakentaminen ja  suhdanteet : syyskuu 1995
16. Rakentaminen ja  asuminen. Vuosikirja 1995
17. Myönnetyt rakennusluvat 1995 : elokuu
18. Myönnetyt rakennusluvat 1995 : syyskuu
19. Rakennus-ja asuntotuotanto 1995 : 3. neljännes
20. Talonrakentaminen ja  suhdanteet : joulukuu 1995
21. Myönnetyt rakennusluvat 1995 : lokakuu
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Sosiaaliturva
1994 1. Toimeentulotuki ja  sotilasavutus 1992 / STAKES
2. Sosiaaliturva Suomessa 1992
3. Työelämenotilasto alueittain 1993 / ETK
1995 1. Toimeentulotuki-ja sotilasavustus 1993
2. Sosiaaliturva Suomessa 1993 
2b. Social Security in Finland 1993
3. Työttömyyspäivärahat 1993
4. Työeläkemenotilasto alueittain vuonna 1994
Teollisuus
1994 1. Maatilarekisteri 1992 /MMM:n tietopalvelukeskus
2. Maatilatalouden yritys-ja tulotilasto 1991
3. Maatilatalouden tulo-ja verotilasto 1992
4. Puutarhayritysreksiteri 1993 / MMM:n tietopalvelukeslus
5. Maatilatilastollinen vuosikirja 1994 / MMM:n tietopalvelukeskus
6. Maatilarekisteri 1993/MMM:n tietopalvelukeskus
7. Metsätilastollinenvuosikirja 1993-1994/Metsäntutkimuslaitos
1995 1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1994: marraskuu
2. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1994: joulukuu ja 
Teollisuusyritysten varastotilasto 1994:4. neljännes
3. Teollisuuden suhdannetilasto 1995 ja  teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1995 : tammikuu
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 : helmikuu
5. Teollisuuden vuosikirja 1995 osa 2
6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995: maaliskuu ja 
Teollisuuusyritysten varastotilasto 1995 : 1. neljännes
7. Teollisuuden vuosikiija 1995 osa 1
8. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1993 ja  1995 : huhtikuu
9. Ennakkotietoja teollisuudesta 1994
10. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1994 ja  1995 : tammi-toukokuu
11. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 : kesäkuu ja 
Teollisuuusyritysten varastotilasto 1995 : 2. neljännes
12. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 : heinäkuu
13. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 : elokuu
14. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 : syyskuu ja 
Teollisuuusyritysten varastotilasto 1995 : 3. neljännes
15. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 : lokakuu
Terveys
1994 1. Tupakkatilasto 1993
Tupakkatilasto 1994: tammi-maaliskuu 
Tupakkatilasto 1994: tammi-kesäkuu
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Tupakkatilasto 1994: tammi-syyskuu 
■ 2. Terveydenhuolto
3. Ammattitaudit 1993/Työterveyslaitos
1995 1. Kuolemansyyt 1993
2. Tupakkatilasto 1994 
Tupakkatilasto 1995: tammi-maaliskuu 
Tupakkatilasto 1995: tammi-kesäkuu
3. Ammattitaudit 1994/Työterveyslaitos
4. Telineet, tehdas vai toimisto - tutkimus ammattiryhmittäisestä kuolleisuu­
desta ja  työkyvyttömyydestä
Tiede ja teknologia
1994 IA. Yritysten tutkimus-ja kehittämistoiminnan kansainvälistyminen
IB. Internationalization of Research and Development Operations of Finnish 
Companies
2. Teknologian soveltaminen ja  siirto 1993
3. Tutkimus-ja kehittämistoiminta 1993
4. Tutkimusläheiset pienyritykset
1995 1. Tutkimus-ja kehittämistoiminta 1993, liitetaulukot
2. Laitoskoko ja  hallinnolliset skaalaedut. Tutkimus- ja  opetushenkilökunnan 
hallinnollinen kuormitus ja  hallintohenkilökunnan määrä
3. Tiede ja  teknologia 1995
Tulot ja kulutus
1994 1. Tulo-ja varallisuustilasto 1992
2. Kuluttajabarometri 1993: marraskuu
3. Kuluttajabarometri 1993: marraskuu, taulukot
4. Aluebarometri 1/1994
5. Kuluttajabarometri 1994: helmikuu
6. Kuluttajabarometri 1994: helmikuu, taulukot
7. Tulonjakotilasto 1992
8. Kuluttajabarometri 1994: toukokuu
9. Kuluttajabarometri, taulukot 1994: toukokuu
10. Kuluttajabarometri 1994: elokuu
11. Kuluttajabarometri 1994: elokuu, taulukot
12. Aluebarometri 2/1994
13. Tulonjaon ennakkotilasto 1993
1995 1. Kuluttajabarometri 1994 : marraskuu
2. Kuluttajabarometri 1994 : marraskuu, taulukot
3. Kotitalouksien kulutusmenot 1966-1990
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